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Studiedokumentation 
Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er faretruende høj. I projektet undersøges unge 
arbejdsløses møde med beskæftigelsessystemet, samt hvad der i implementeringen af 
”lov om en aktiv beskæftigelsesindsats” kan føre til krænkelser og yderligere 
marginalisering hos denne gruppe. I projektet konkluderer vi, at implementeringen af 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er en kompliceret proces, der implicerer mange 
aktører og foregår på flere forskellige niveauer. Dette har ført til, at politikkens sigte 
om at få de arbejdsløse i arbejde så hurtigt og effektivt som muligt, påvirker 
forvaltningen i beskæftigelsessystemets praksis. Dette resulterer i, at socialarbejderen, 
i nogle tilfælde, tilsidesætter den unge arbejdsløses egne visioner og langsigtede 
trivsel, til fordel for økonomisk rationaletænkning, hvilket kan føre til yderligere 
marginalisering af de unge arbejdsløse.  
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Abstract 
The unemployment rate among young people today has reached alarmingly high 
levels. In this study it's examined how young unemployed people experience their 
encounter with the employment system. Furthermore this study examines how the 
implementation of ”Act of an Active Employment”, which defines the framework of 
how practice is managed in the employment system, might lead to young peoples 
experience of getting violated as well as additionally marginalized. The study 
concludes that implementation of this employment act is a complicated process that 
includes several players on various levels. Partly as a result of this, the main aim in the 
policy about getting the unemployed back into work as quickly and effectively as 
possible, becomes the reality that shines through in the way practice is carried out, 
which in some cases will lead to the social worker overriding ethics in favour of an 
over efficient and economic rationalized thinking. This leads to violations of the 
young unemployed people and in worst case further marginalization of the individual. 
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1 Introduktion  
”Min 19-årige søn kender ikke til ungdomsarbejdsløshed. Sådan skal det fortsat 
være. Det skal forblive et ekko fra gamle dage” (Statsministeriet, 16.12.12).	  
Sådan sagde daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen fra folketingets 
talerstol den 14. april 2009. Dengang havde resultaterne af den globale finansielle 
krise endnu ikke vist sit fulde potentiale, og havde ikke i stort omfang sat sit 
aftryk på de unges jobmuligheder. Statsministerens forhåbninger for sønnens 
generation skulle dog vise sig ikke at blive til virkelighed. I dag er antallet af 
ungdomsarbejdsløse steget voldsomt, og regnes af nogle, som et af de største 
problemer vi står overfor i dag. Arbejdsløsheden skaber en række problemer for 
samfundet, der mister store summer på overførselsindkomster og mistede 
skatteindtægter. Samtidig mister de unge tilknytning til arbejdsmarkedet, hvilket 
for samfundet betyder, at problematikken bliver længerevarende og dermed større. 
Det er dog ikke kun et problem for samfundet, men også for den enkelte unge 
arbejdsløse. Et af disse er naturligvis økonomisk, da arbejdsløse jo må leve på 
overførselsindkomster og ikke har en lønindkomst. Samtidig har det en lang 
række personlige og psykiske konsekvenser for dem, der rammes af arbejdsløshed 
som unge. Disse spænder potentielt over depressioner, misbrug, kriminalitet, tab 
af identitet og en lang række andre alvorlige konsekvenser, og det er dem, vi i 
dette projekt vil se nærmere på. Samtidig vil vi rette blikket mod 
beskæftigelsessystemet, der har til formål at afhjælpe problematikken, ved at få de 
unge i beskæftigelse. Her vil vi analysere den praksis der udføres i systemet, samt 
konsekvenser af de unges møde med netop dette system.  
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1.1  Problemfelt 
Den danske økonomi står, ligesom en lang række øvrige vestlige og europæiske 
lande, overfor en række udfordringer, som følge af den økonomiske afmatning 
ovenpå de seneste års globale finanskrise. Især er arbejdsmarkedet hårdt ramt, og 
rekordmange europæiske unge oplever at hænge fast i arbejdsløshedskøen. 
Således er arbejdsløsheden for de 16-29-årige i lande indenfor EU i dag på 16,5 
procent, hvilket er det højeste siden 1997. Værst står det til i gældsplagede sydlige 
EU-lande som Spanien og Grækenland, hvor ungdomsarbejdsløsheden kan måles 
til svimlende 35 procent (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2012a: 2). I 
Danmark kunne ungdomsarbejdsløshed i april 2012, ifølge Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd, måles til 12,7 procent. Arbejdsløshedstallene varierer en smule i 
forhold til kvartaler, aldersgrupperinger og databehandling, men alle indikerer de, 
at den procentvise andel af ungdomsarbejdsløse i Danmark altså ligger cirka 4 
procentpoint under EU-gennemsnittet. Danmark er altså i den bedre halvdel, når 
det kommer til arbejdsløshedstal blandt unge i Europa. Dette er dog ikke 
nødvendigvis opmuntrende tal, da stigningen i ungdomsarbejdsløsheden under 
krisen samtidig tegner sig for en stigning på ca. 6,7 procent, der altså i forhold til 
udgangspunktet før krisen bevidner om en udvikling i ungdomsarbejdsløsheden, 
der ligger over EU-gennemsnittet (Ibid.: 4). Dette betyder samtidig, at stigningen i 
ungdomsarbejdsløshed i Danmark siden 2008, er væsentligt højere end en række 
af de lande vi normalt sammenligner os med. Således har lande som Sverige, 
Norge, Finland, Tyskland og Holland alle oplevet langt mindre stigninger i 
ungdomsarbejdsløsheden, end Danmark har i samme periode. Alt efter, hvordan 
tallene læses, ligger Danmark med sine ca. 12,7 procent altså i den bedre halvdel, 
når man kigger på ungdomsarbejdsløshed i et europæisk perspektiv. Rettes blikket 
i stedet mod samme tal i et nationalt historisk perspektiv, er de 12,7 procent 
faretruende tæt på det rekordhøje niveau i 80'erne og 90'erne.  
Et niveau, der fremstår skræmmende, da mange af de unge, der var ramt af 
ledighed dengang, trækker triste spor i statistikkerne helt frem til i dag. Således 
viser endnu en undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, at de unge 
ledige fra 90'erne har betalt en høj pris for arbejdsløsheden (Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd, 2012b). Undersøgelsen påpeger, at unge, der oplevede en længere 
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periodes ungdomsarbejdsløshed i 1994, hvor niveauet senest toppede, har oplevet 
markant dårligere arbejdstilknytning helt frem til i dag. Det påpeges ydermere i 
analysens hovedkonklusioner, at selv de unge, der oplevede længerevarende 
ungdomsarbejdsløshed i perioden, og som har formået at finde arbejde, typisk har 
oplevet et lønefterslæb på mellem 50.000-57.000 kr. årligt alt efter 
uddannelsesniveau. Procentvist betyder det også, at ungdomsarbejdsløse fra 90'er-
generationen, alt efter om de har haft erhvervskompetencegivende uddannelse 
eller ej, efter 15 år har oplevet et procentvist lønefterslæb på hhv. 13,4 og 13,6 
procent i forhold til dem, der ikke var ledige (Ibid.).  
 
For at sætte procentsatserne i et mere håndgribeligt perspektiv, estimerer 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, at et sådan efterslæb over en 15-årig periode i 
gennemsnit vil have kostet den enkelte, der har oplevet ungdomsledighed, mellem 
1-2 mio. kr. i tabt livsindkomst. I et samfundsmæssigt perspektiv betyder det også, 
at hvis der i gennemsnit betales en indkomstskat på 45 procent, vil staten gå glip 
af mellem 0,5-1 million kr. i tabte skatteindtægter, for hver gang en ung havner i 
længerevarende ungdomsarbejdsløshed (Ibid.: 7).  
 
I forhold til ovenstående udfordringer, vises altså nødvendigheden i at få 
bekæmpet problemet med ungdomsarbejdsløshed ud fra et nationaløkonomisk 
perspektiv. Ud fra dette har den danske stat stor interesse i ikke at tabe en hel 
generation af ungdomsledige på gulvet. Da ideen til landets jobcentre i 2007 blev 
fremlagt som en fælles central enhed for arbejdsløse i den enkelte kommune, var 
det samtidig med et sigte om at gøre processen for den arbejdsløse så enkel og 
ensartet som mulig. Jobcentrene skulle altså tilbyde den samme service som 
Arbejdsformidlingen og kommunerne tidligere havde tilbudt hver for sig, men det 
skulle samles ét sted ”for at kunne yde en bedre og mere ensartet og koordineret 
service,” som det formuleres på jobnets egen hjemmeside. (Jobnet, 27.11.12). 
Jobcentrene og forgreninger ned i systemet spiller således en helt central rolle for 
den arbejdsløses oplevelse af at stå udenfor arbejdsmarkedet, da centrenes 
vigtigste opgaver er at hjælpe dem tilbage i job og/eller hjælpe virksomheder med 
at finde nye medarbejdere (Ibid.). Siden jobcentrenes virkeliggørelse i 2009 er det 
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dog for nylig fremkommet, at der er større problemer med jobcentrenes tilstræbte 
standardisering end man lige skulle tro. Således fremhæves det i en artikel fra 
videnskab.dk, der bygger på en række rapporter fra CARMA- Center for 
Arbejdsmarkedsforskning for Aalborg Universitet, at landets jobcentre opfatter og 
udlever deres opgave vidt forskelligt. Forsker Iben Nørup påpeger i samme 
ombæring, at der er en så rystende forskel på opfattelsen af centerets opgaver, at 
det har store konsekvenser for den enkelte borgers retssikkerhed, da man som 
borger umuligt kan forudsige, hvilken sagsbehandling man får på det enkelte 
jobcenter (Karkov, 09.10.12). Samtidig påvises en mangel på aktiverings- og 
jobtilbud til en række kontanthjælpsmodtagere hos centrene, hvilket i sidste ende 
kan betyde, at de arbejdsløse udover løn også går glip af værdifuld 
erhvervserfaring. Dette risikerer at føre til yderligere marginalisering på 
nuværende tidspunkt, og når konjunkturerne igen oplever opsving, vil samme 
unge arbejdsløse stå bagerst i køen til de jobs de ellers havde ambitioner om 
(Overgaard, 01.05.12).  
Det risikerer altså at være systemets skyld, at en række unge, der oplever 
arbejdsløshed, ikke kan opfylde sine ambitioner og forventninger til det at have et 
arbejde. Samtidig fremhæves, at jobcentrene har større fokus på økonomi og 
refusion end vejledning og tilbud om arbejde til de arbejdsløse (Karkov, 
09.10.12). Dette opstiller en helt ny problematik, der senest var fremme omkring 
”Dovne Robert” og hans ønske om ikke at tage jobs han efter egen udsagn var 
overkvalificeret til. Dette stiller naturligvis spørgsmål omkring, hvilket ideologisk 
standpunkt man tager, om man opfatter arbejdsløshed som et rent 
incitamentsproblem - altså at arbejdsløse ikke vil have job, fordi de klarer sig fint 
på offentlige ydelser - eller om man regner med, at kun få står udenfor 
arbejdsmarkedet af lyst (Ibid.). Da projektet hovedsageligt har udgangspunkt i den 
sidste opfattelse, fører det dermed til en række spørgsmål omkring, hvordan de 
unge arbejdsløse og deres ambitioner om det at have et arbejde, harmonerer med 
mødet med systemet i form af jobcentrenes praksis. Det kunne nemlig tænkes, at 
der er et generelt problem i, at der findes en uoverensstemmelse mellem de 
forventninger og mål, de unge selv har og jobcentrenes praksis. Følgende projekt 
vil tage udgangspunkt i unge arbejdsløses møde med beskæftigelsessystemet og 
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den politiske forvaltning af den danske beskæftigelsesindsats, samt hvilke 
konsekvenser denne praksis kan have for de unge. Dette har ført til følgende 
problemformulering: 
 
1.2 Problemformulering 
	  
	  
	  
	  
	  
Vi har på baggrund af ovenstående problemformulering opstillet følgende 
arbejdsspørgsmål: 
1.3 Arbejdsspørgsmål  
• Hvordan ser udviklingstendenserne ud indenfor ungdomsarbejdsløshed i 
Danmark, og hvilke rammer sætter ”Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats” 
for den praksis, de unge møder i beskæftigelsessystemet, herunder på 
jobcentrene? 
• Hvilke faktorer gør sig gældende i implementeringen af denne politik, og 
hvilke dele af implementeringsprocessen påvirker opretholdelsen af de 
oprindelige mål med politikken, når denne skal forvaltes på 
markarbejderniveau? 
• Hvordan oplever de unge arbejdsløse mødet med markarbejdernes forvaltning 
af beskæftigelsespolitik på jobcentrene, og hvilke krænkelseserfaringer har de 
gjort sig på baggrund af denne praksis? 
• Hvorvidt kan den praksis, der gør sig gældende, føre til yderligere 
marginalisering af nutidens gruppe af unge arbejdsløse? 
Hvordan oplever de unge arbejdsløse mødet med beskæftigelsessystemet, og 
hvorledes kan den politiske implementering og forvaltning af 
beskæftigelseslovgivningen føre til krænkelser og yderligere marginalisering af de 
unge arbejdsløse? 
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1.4 Emneafgrænsning 
I forbindelse med tilblivelsen af dette projekt har vi valgt at afgrænse os fra en 
række aspekter, der kunne have bidraget til en anden forståelse og udformning af 
projektet på baggrund af de fremsatte problemstillinger.  
Vi er opmærksomme på, at de økonomiske konjunkturer selvfølgelig spiller en 
stor rolle i forhold til den stigende ungdomsarbejdsløshed, og at en stor del af 
forklaringen på, hvorfor ungdomsarbejdsløshed er et stigende fænomen i 
Danmark såvel som i resten af den vestlige verden, skal findes i de 
omkringliggende økonomiske konjunkturudviklinger. Da det økonomiske aspekt i 
arbejdsløshed er vidtrækkende både globalt og nationalt, har vi valgt at afgrænse 
os fra dette, da vi samtidig har valgt, at vores genstandsfelt skal tage 
udgangspunkt i mødet mellem den unge og beskæftigelsessystemet. Derfor vælger 
vi at afgrænse os fra at benytte økonomisk teori, ligesom vi vælger at se bort fra 
virksomheder og arbejdspladsers syn på problematikken.   
Vi afholder os også fra at sammenligne ungdomsarbejdsløsheden i Danmark med 
de lande, vi normalt sammenligner os med. Dette gør vi, da en sammenligning af 
andre lande ligeledes ville implicere en gennemgribende analyse af deres indsatser 
for at komme ungdomsarbejdsløshed til livs, og dette vil blive et alt for 
omfattende arbejde. En sådan analyse ville dog være relevant i forhold til at 
komme med eventuelle løsningsforslag, der kunne komme problemet med 
ungdomsarbejdsløsheden i Danmark til livs.  
Vi vælger ligeledes at afholde os fra at gå i dybden med tidligere tiders høje 
ungdomsarbejdsløshed. Her tænkes især på situationen i 80'erne og 90'erne. Vi 
benytter dog statistisk materiale, der giver et indblik i udviklingen i denne 
periode, da dette er med til at sætte konsekvenserne af længerevarende 
ungdomsarbejdsløshed i perspektiv. Dog afholder vi os fra at analysere på de 
løsningsmodeller, der blev indført i 80'erne og 90'erne, ligesom vi ikke selv 
opstiller nye løsninger på problemet, selvom vi udpeger visse problemer i landets 
beskæftigelsesindsats og dennes struktur. Dette afgrænser vi os fra, da 
arbejdsmarkedet, som følge af globaliseringen, har ændret sig markant.  
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Slutteligt afgrænser vi os ligeledes fra at se på andre arbejdsløse end den del, som 
indgår i målgruppen 16-29-årige. Vi er naturligvis klar over, at arbejdsløshed også 
kan have vidtrækkende konsekvenser for andre aldersgrupper end de unge. Vi 
foretager dog denne afgræsning, da vi på baggrund af vores indsamlede empiri, 
kan se, at arbejdsløshed i en ung alder kan være særligt ødelæggende, da det er i 
denne periode, man etablerer sin første og vigtigste tilknytning til 
arbejdsmarkedet. Vi afgrænser os yderligere fra at se på den enkeltes tilknytning 
til fagforeninger og a-kasser. Vi er bekendt med, at beskæftigelsessystemet tager 
højde for dette, men at vi alligevel vælger at afgrænse os fra at undersøge dette 
aspekt dybere skyldes, at lovgivningen alligevel i vid udstrækning forvaltes af 
samme instans. Det er dermed også virkeligheden, som den unge arbejdsløse 
oplever den, der er det centrale. Praksis for både forsikrede ledige og ikke-
forsikrede ledige forklares dog for at sætte rammerne, men vi afholder os altså fra 
at skelne mellem disse i analysen, da den enes oplevelser kan være lige så 
relevante som den andens.  
1.5 Begrebsafklaring 
Arbejdsmarked: En betegnelse for det marked, hvor mennesker udbyder og 
efterspørger arbejdskraft. Køb og salg af menneskers arbejdskraft formidles blandt 
andet gennem jobannoncer, offentlige jobcentre og sociale netværk. Begrebet 
arbejdsmarked anvendes dog også i en udvidet betydning, hvor det er betegnelse 
for hele det felt, hvor et lønnet arbejde i samfundet foregår. Det er dette felt, der er 
interessant i forhold til det at være arbejdsløs (Knudsen, 2011: 40).	  
Arbejdsløshed: Er en tilstand, hvor individer i den arbejdsduelige alder, der ikke 
er i uddannelse, står uden arbejde. Begrebet kan i et sociologisk perspektiv 
betegnes som eksklusion fra samfundets arbejdsmæssige fællesskab (Andersen, 
2011: 39).	  
Beskæftigelsessystemet: Med beskæftigelsessystem mener vi den 
samfundsmæssige indretning, der gennem en række aktører og organer har til 
opgave at hjælpe ledige tilbage på arbejdsmarkedet. Dette inkluderer de 
offentlige, kommunale job- og beskæftigelsescentre. Vi knytter samtidig 
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opbygningen af beskæftigelsessystemet til Winters eksemplificering af aktører i 
beskæftigelsessystemet (Winter, 2010: 79).	  
Socialarbejder: Med socialarbejder mener vi en række af de medarbejdere, der 
udfører beskæftigelsessystemets direkte borgerkontakt på, hvad Winter betegner 
som markarbejderniveau i forhold til implementering af en politik. 
Socialarbejderen spænder altså over et bredt spektrum af medarbejdere i 
beskæftigelsessystemet, som de arbejdsløse har kontakt med i mødet med 
systemet. 
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2 Metode  
I følgende kapitel gennemgås projektets metodiske overvejelser, samt hvilke 
metoder vi har valgt at benytte i projektet. Ydermere beskrives korte overvejelser 
om, hvorledes disse er blevet anvendt, og bidrager til at besvare 
problemformuleringen. 
2.1 Projektets metode/erkendelsesopgaver 
For at konkretiserer hvilke problemstillinger vi som gruppe finder nødvendige at 
undersøge i forbindelse med besvarelsen af problemformuleringen, har vi valgt at 
arbejde med erkendelsesopgaver. Erkendelsesopgaverne er opstillet på baggrund 
af de formulerede arbejdsspørgsmål, som benyttes som et metodisk redskab til at 
anskueliggøre strukturen og projektets røde tråd. Dette er således illustreret i 
nedenstående skema:  
Erkendelsesopgaver: Arbejdsspørgsmål: 
At redegøre for udviklingstendenserne 
indenfor ungdomsarbejdsløshed samt 
redegøre for de rammer som ”Lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats” sætter for 
beskæftigelsessystemets opbygning og 
praksis. 
Hvordan ser udviklingstendenserne ud 
indenfor ungdomsarbejdsløshed i Danmark, 
og hvilke rammer sætter ”Lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats” for den praksis, de 
unge møder i beskæftigelsessystemet, 
herunder på jobcentrene? 
At analysere hvorledes politikken er 
formuleret og hvilke faktorer der gør sig 
gældende i implementeringen af denne, 
herunder hvilke rammer den sætter for 
forvaltningen på markarbejderniveau. 
Hvilke faktorer gør sig gældende i 
implementeringen af denne politik, og 
hvilke dele af implementeringsprocessen 
påvirker opretholdelsen af de oprindelige 
mål med politikken, når denne skal forvaltes 
på markarbejderniveau? 
At analysere mødet mellem den unge 
arbejdsløse og beskæftigelsessystemet, samt 
hvilke krænkelseserfaringer de unge har 
gjort sig på baggrund af denne praksis. 
Hvordan oplever de unge arbejdsløse mødet 
med markarbejdernes forvaltning af 
beskæftigelsespolitik på jobcentrene, og 
hvilke krænkelseserfaringer har de gjort sig 
på baggrund af denne praksis? 
At analysere og vurdere om 
beskæftigelsessystemets praksis kan føre til 
yderligere marginalisering af de unge 
arbejdsløse.  
Hvorvidt kan den praksis, der gør sig 
gældende, føre til yderligere marginalisering 
af nutidens gruppe af unge arbejdsløse? 
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2.2 Overvejelser omkring tværvidenskab 
Dette afsnit har til formål at beskrive tværvidenskaben i projektet. For at besvare 
projektets problemformulering er det nødvendigt at tage flere fagområder i brug. 
Den sociologiske del af projektet kommer til udtryk, når vi analyserer unges 
oplevelse af mødet med systemet samt hvilke krænkelseserfaringer de har gjort 
sig på baggrund af dette. Den politologiske del af projektet kommer til udtryk, når 
vi analyserer implementeringen af ”Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats”. 
 
2.3 Kvantitativ metode 
Dette projekts empiri er primært udarbejdet ud fra kvalitative metoder. Alligevel 
er der en del talmateriale, der benyttes til at redegøre for og vurdere omfanget af 
ungdomsarbejdsløshed i Danmark. Statistikkerne er således af kvantitativ art, og 
indgår derfor i denne kategori.  
Det talmateriale, der benyttes i denne rapport er sekundær empiri, da vi ikke selv 
har indsamlet og udarbejdet data vedrørende ungdomsarbejdsløshed. Vi har i 
stedet benyttet data, der er udarbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der 
jævnligt udgiver rapporter om emnet. I disse rapporter, der primært benyttes i det 
redegørende afsnit om ungdomsarbejdsløshed, fremgår der statistik om 
problemets omfang, både i dag og i et historisk perspektiv. Samtidig skifter 
rapporterne løbende vinkler, eksempelvis fordeling mellem køn og regionale 
forskelle i arbejdsløsheden blandt unge.  
Der skal her gøres opmærksomhed på, at Arbejderbevægelsens Erhvervsråd opgør 
deres statistik anderledes end eksempelvis Danmarks Statistik. Som beskrevet i 
afsnittet opgøres vores tal udelukkende ud fra registrerede arbejdsløse, hvilket 
altså udelader de arbejdsløse, der ikke er registreret til at modtage dagpenge og 
lignende. Danmarks Statistik opgør derimod deres tal ud fra den såkaldte 
arbejdskraftundersøgelse, der er en løbende interviewundersøgelse. Da en gruppe 
arbejdsløse ikke er indregnet i statistikken, gør den måde vores tal er opgjort på, at 
omfanget af problemet formentligt er endnu større en påvist. 
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Således baseres vores kvantitative empiri altså på sekundær empiri, i form af 
statistik udarbejder af AE.  
Empirien benyttes som beskrevet i det redegørende afsnit om 
ungdomsarbejdsløshedens omfang. I dette afsnit inddrages statistikkerne for at 
påvise, at problemet er omfattende, samt at arbejdsløsheden blandt de unge er 
voldsomt stigende. Ligeledes bruges de statistikker, der viser udviklingen helt 
tilbage fra 1980’erne til at vurdere den nuværende problematik i forhold til 
tidligere tiders høje ungdomsarbejdsløshed. Det redegørende afsnit danner 
grundlag for hele analysen, da det viser problemets størrelsesorden. Således 
bringes det op i et større perspektiv, end blot de interviewpersoner vi beskæftiger 
os med i denne rapport.  
 
2.4 Kvalitativ metode  
Følgende afsnit har til opgave at beskrive, hvordan kvalitativ metode er benyttet i 
projektet. I forlængelse af den viden vi producerer, har vi valgt, at projektets 
bærende empiri, den primære, baseres på selvproducerede forskningsinterview. 
Den form vi har brugt til udformning af interviewene, kan med fagterminologi 
beskrives som et semistruktureret interview. ”De er således baseret på 
forudbestemte, men fleksible temaer” (Kristensen, 2010: 282). Det betyder også, 
at der forud for selve interviewet har ligget en række interviewspørgsmål, der har 
fungeret som generel struktur og forståelsesramme for, hvad vi ville opnå med 
interviewene. På samme tid gøres dog plads til at dykke dybere ned i 
interviewpersonernes udsagn, inden der vendes tilbage til den på forhånd 
udtænkte struktur igen. 
I selve processen med at få produceret interviewet har gruppen bevidst valgt, at 
der har været to interviewere til stede; en hovedinterviewer og en bi-interviewer. 
Således sikres, at flest mulige nuancer bliver vendt og/eller taget op i løbet af 
interviewet, ligesom det i efterbehandlingen kan være nødvendigt med to 
meninger, hvis der skulle være opstået flertydige formuleringer eller signaler. 
Samtidig muliggør det at have to interviewere til stede, at der kan opfattes og 
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inddrages en lang række sproglige og kropslige udtryk, der er sigende for 
interviewpersonernes udsagn, men som ikke ville kunne opfattes på den båndede 
optagelse (Olsen, 2011: 247). 
Interviewet skal altså anskues som et yderst centralt bidrag til projektets samlede 
empiri, ligesom citation og fortolkning af datamaterialet, rent praktisk spiller en 
stor rolle i analysen. Således er det klare formål med at bruge netop denne form 
for kvalitative interviews at kunne dykke dybere ned i forholdet mellem 
socialarbejderen og den enkelte unge. At benytte det kvalitative 
forskningsinterview på denne måde, understøttes af sociolog og lektor Poul Bitsch 
Olsens værktøjsbog til problemorienteret projektarbejde, hvori han skriver, at 
intervieweren skal undgå abstraktioner, men derimod få den interviewede til at ”... 
formidle, hvorledes deres praksis er og, hvad der begrunder den” (Ibid.: 241). 
Måden hvorpå interviewet er struktureret, og hvordan der interviewes, er derfor 
afgørende for, hvad interviewet kan bidrage med til besvarelse af projektets 
problemstillinger. Det der skal tydeliggøres i interviewet afhænger altså af, hvad 
man gerne efterfølgende vil være i stand til at sige noget om, og af den 
interviewedes relation dertil. Det er derfor ikke tilfældigt, at der interviewes både 
arbejdsløse og socialarbejder for at udforske denne relation. På baggrund af dette 
fungerer vores interviews altså som den måde, hvorpå vi gerne på praktisk plan vil 
generere viden omkring forholdene på forvaltningsniveau i 
beskæftigelsessystemet. 
Vores kvalitative interviews giver altså indblik i relationen mellem 
socialarbejderen og den enkelte arbejdsløse, der er underlagt visse retningslinjer. 
Meningen med dette er her at forstå: 
”sociale fænomener ud fra aktørernes egne perspektiver og beskrive verden, 
således som den opleves af interviewpersonerne, og ud fra den forudsætning, at 
den afgørende virkelighed er, hvad mennesker opfatter den som” (Kristensen, 
2010: 180).	  
Det skal i denne forbindelse gøres klart, at fokus er lagt på en enkelt af 
beskæftigelsessystemets institutioner, hvilket ikke giver et så nuanceret billede, 
men derimod giver et mere uddybende billede på et enkeltstående tilfælde. Man 
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kan altså sige, at der er større fokus på kvaliteten i de udsagn, der produceres, 
frem for antallet af disse, da den tids- og ressourcemæssige udfoldelsesramme 
ikke har været tilstrækkelig til at lave en mere repræsentativ undersøgelse. 
 
For at imødekomme noget af dette, vil vi dog ydermere benytte en række allerede 
producerede interviews, sekundær empiri, der fremgår i Peter Høilund og Søren 
Juuls bog ”Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde” som referenceramme. 
Måden vi arbejder med interviews på i analysen er derfor også inspireret af 
Højlund og Juuls fremgangsmåde, ligesom det knytter sig til vores 
videnskabsteoretiske udgangspunkt. Det at komme helt ned på individplan ved at 
generere viden omkring, hvordan den enkelte – enten arbejdsløse eller 
socialarbejder – oplever jobcenteret som system, gør det muligt at kritisere 
udviklingstendenserne. De 25 forskellige dybdegående interviews med dårligt 
stillede borgere med en kompleks socialhistorie foretaget af Peter Høilund og 
Søren Juul, er dog foretaget med en anelse differentieret udgangspunkt. Der er 
samtidig visse klare paralleller mellem de to emnefelter, og på visse punkter er det 
helt nærliggende at inddrage disse i vores arbejde. Derudover er en række af deres 
interviews med forskellige socialarbejdere, socialfaglige og administrative ledere 
samt lokale socialpolitikere, bakket op af en mængde sagsakter, der giver dem 
mulighed for at sammenligne borgernes fortællinger med det, socialarbejdere har 
nedfældet (Høilund, 2005: 15). Her har vi dog selv valgt at generere empiri via 
interview med socialarbejder Jacob Pedersen på CKB - Center for Kompetence og 
Beskæftigelse i Københavns Kommune og dermed kun brugt Peter Høilund og 
Søren Juuls empiri som forståelsesramme og som underbyggende pointer. Deres 
arbejde knyttes, som vores, til samme teoretiske udgangspunkt i Axel Honneths 
tænkning omkring anerkendelse og især borgeres krænkelseserfaringer ved 
mangel på samme. 	  
	  
2.5 Videnskabsteori  
Det følgende afsnit vil introducere læseren for projektets videnskabsteoretiske 
placering. Projektets indhold kan ikke udelukkende knyttes til en enkelt 
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videnskabsteoretisk tradition, da den viden vi har anvendt og produceret afspejler 
forskellige videnskabsteoretiske retninger.  
Projektets genstandsfelt er unge arbejdsløses krænkelseserfaringer i mødet med 
systemet, og det er med afsæt i disse krænkelser, at vi i projektet yder kritik af 
samfundet. Denne fremgang er i tråd med den kritiske teoris videnskabsteoretiske 
retning, der på baggrund af de unges krænkelseserfaringer gør det muligt at 
opstille et normativt ideal omkring vellykket integration på det danske 
arbejdsmarked via beskæftigelsessystemet. Vi arbejder i projektet med en række 
kvalitative interviews, hvor vi fortolker de unges udsagn i relation til Honneths 
anerkendelsesteori, og således arbejder vi også kritisk hermeneutisk. Viden kan 
altså produceres på forskellige måder, og gruppens videnskabsteoretiske 
positionering vil derfor afspejles i projektets endelige konklusion. 
For at danne en fyldestgørende forståelse for videnskabsteori som helhed vil det 
være nødvendigt med en introduktion i videnskabsteoriens to kernebegreber, 
ontologi og epistemologi. Ontologien vedrører, kort sagt, antagelser om 
virkelighed og dens beskaffenhed og det, der kan betegnes som virkeligt. 
Epistemologien omhandler antagelser om, hvad viden er, hvorledes vi kan 
erkende viden, hvad vi kan opnå viden omkring og hvordan tilgangen til 
vidensproduktion bør være (Juul, 2012: 14). Afsnittet vil ydermere indeholde en 
kortfattet gennemgang af positivismen, da den er med til at placere 
videnskabsteorien i en historisk og kronologisk kontekst. 
	  
2.5.1 Positivismen 
Positivismen anskues som grundlaget for den moderne videnskab, og det er i 
kritikken af positivismen, at de fleste andre videnskabsteoretiske retninger 
udspringer.  
Ontologisk mener positivisterne, at der findes en faktisk empirisk eksisterende 
virkelighed. Epistemologisk mener de, at man igennem videnskaben kan opnå en 
absolut objektivitet, der korresponderer med virkeligheden, som den er (Ibid.: 
401). Positivismen opstår som kritik af metafysik og irrationalisme, med henblik 
på at genere saglig, empirisk underbygget og objektiv viden. Idet positivisterne 
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mener at videnskaberne udgør en enhed, er der ingen principiel forskel på 
naturvidenskab, samfundsvidenskab og åndsvidenskab. Således mener 
positivisterne, at alle videnskaberne skal følge den samme metode, den deduktiv-
nomologiske forklaringsmodel (Ibid.: 27). Vi vil i det følgende anvende 
positivismen som afsnittes udgangspunkt. Det er nemlig i kritikken af 
positivismens ontologi og epistemologi, at andre videnskabsteoretiske retninger 
udspringer og der igennem skal forstås. 
2.5.2 Kritisk teori 
Den kritiske teoris ontologi stiller ikke spørgsmålstegn ved, at der findes en social 
realitet, og i den forstand er ontologien realistisk, og det observerbare er dermed 
virkeligt. Der fastholdes altså, at der findes en virkelighed uafhængigt af de 
forestillinger, vi har om den. Epistemologisk mener man indenfor den kritiske 
teori, at videnskaben bør begrænse sig til at beskrive og forklare, da den kritiske 
teori afholder sig fra at foretage eksakte forudsigelser. Derudover betragter den 
kritiske teori videnskaben som et produkt af allerede produceret viden, og dermed 
anskues videnskab som en vedvarende social aktivitet (Ibid.: 284f). Indenfor den 
kritiske teori er den primære opgave at kritisere de samfundsmæssige 
udviklingstræk og magtforhold, der modarbejder individernes frihed (Ibid.: 409f). 
Den kritiske teoris kritik af samfundet forankres i et begrundet normativt ideal 
om, hvordan samfundet bør være. Hermed bryder den kritiske teori med 
positivismens skarpe sondring mellem er og bør (Ibid.: 410). Ligeledes mener den 
kritiske teori, at samfundsvidenskaben skal være kritisk, og bryder således igen 
med positivistiske idealer om objektivitet og neutralitet (Ibid.: 321). 	  
2.5.3 Hermeneutik og kritisk hermeneutik 
For at danne en meningsfuld forståelse af hermeneutikken vil det være nødvendigt 
at inddrage den hermeneutiske cirkel. Den hermeneutiske cirkel er et 
epistemologisk princip, der understreger, at selve erkendelsen udspringer af en 
dialektisk vekselvirkning mellem helhed og del. Det skal forstås således, at en 
tekst kun kan ses som del af en overordnet helhed, og at denne helhed tilsvarende 
skal erkendes som et resultat af de enkelte dele. Det vil sige, at der implicit i 
hermeneutikerens erkendelse om det værende ligger en erkendelse af, at det 
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værende er en fortolkning. Der eksisterer altså ikke noget sikkert grundlag som 
menneskers sociale samvirke og samfundet som sådan kan bygges på (Ibid.: 111). 	  
Hermeneutikken er ikke nogen entydig videnskabsteoretisk position og opererer 
med en række forskellige udgaver. I det nærværende projekt vil vi fokusere på 
hermeneutikkens kritiske version og ikke komme yderligere ind på 
hermeneutikkens følgende tre grene; den før-moderne bibelhermeneutik, 
metodehermeneutikken og den filosofiske hermeneutik.  
Som beskrevet ovenfor arbejder den kritiske teori med et normativt ideal, som 
hermeneutikken i sin oprindelige form ikke er i stand til at levere. Muligheden for 
at opstille et normativt ideal indenfor hermeneutikken opstår først ved den franske 
filosof Paul Ricoeur (1913-2005). Han mener, at der godt kan opstilles et 
normativt ideal indenfor hermeneutikken, såfremt idealet altid anskues som et 
udkast og ikke som noget endegyldigt i tråd med den hermeneutiske tradition. 
Årsagen til at Ricoeur mener, at det er muligt at arbejde med normative principper 
indenfor den hermeneutiske tradition, skal ses i lyset af hans tematisering af 
menneskets forestillingsevne. Han mener altså, at menneskets mulighed for at 
kritisere etablerede værdier og fastfrosne magtforhold ligger i den menneskelige 
forestillingsevne (Ibid.: 140f). Denne tanke viderefører Honneth, der ligefrem 
mener, at det vil være mærkværdigt ikke at indtænke det faktiske, idet man har 
med det normative at gøre. Det normative forudsætter en deskriptiv forestilling 
om samfundets tilstand, og ligeledes skal det deskriptive ses som et produkt af 
forudgående normative idealer. Dette skal forstås som bindeleddet mellem den 
kritiske hermeneutik og den kritiske teori. 
Da erkendelse indenfor hermeneutik baseres på fortolkning, er der altså ikke noget 
endegyldigt, absolut og sikkert grundlag, som viden kan bygges på. Dermed 
bryder hermeneutikken med positivismens tanker om absolut objektivitet og 
endegyldig vidensproduktion.  
2.5.4 Videnskabsteoretiske refleksioner  
Honneth opstiller i sin anerkendelsesteori et normativt ideal, der fungerer som 
forudsætningen for individets ideelle tilværelse og trivsel. En af hovedpointerne i 
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teorien er, at det normative ideal skal underbygges empirisk af individets 
oplevelse af krænkelseserfaringer.  
”Når dårligt stillede mennesker fx fortæller, at deres socialrådgiver ikke lytter til 
dem eller tager dem alvorligt, ja, måske end ikke viser dem interesse, kan det 
læses som en uudtalt appel om anerkendelse og som den empiriske begrundelse 
for idealet” (Ibid.: 337)	  
I henhold til nærværende projekt vil vi i tråd med Honneths videnskabsteoretiske 
tilgang begrunde det opstillede ideal, ud fra unge arbejdsløses subjektive 
krænkelseserfaringer i forbindelse med mødet med systemet. Dette vil samtidigt 
fungere som projektets empiriske belæg og udgør forudsætningen for en 
samfundsmæssig kritik, akkurat som den kritiske teori foreskriver. Kritisk teori 
understreger nemlig i højere grad, at kritikken af samfundet må ”bygge på en 
form for normativ grundlagstænkning, et normativt ideal, der kan fungere som 
standard for kritiske analyser” (Ibid.: 319).  	  
Projektets normative ideal begrundes altså empirisk ud fra enkelte unges 
krænkelseserfaringer i mødet med systemet. Dette førstepersons-perspektiv 
harmonerer i øvrigt med måden, den fænomenologiske videnskab tager 
udgangspunkt i det enkelte subjekts erfaringsverden. Dermed kan der 
argumenteres for, at Honneth trækker den kritiske teori i en epistemologisk 
retning, der ligger inden for fænomenologien (Ibid.: 77). Her er det vigtigt at 
understrege, at vi i projektet kun trækker denne ene tråd til den fænomenologiske 
epistemologi i forbindelse med begrundelsen af det normative ideal, og ikke 
kommer nærmere ind på den fænomenologiske retning.  
Når man indenfor den kritiske teori søger at blotlægge og kritiserer patologiske 
samfundsudviklinger, som i projektets tilfælde, er der i høj grad tale om en 
fortolkningsopgave, og det er netop i fortolkningen af disse forhold, at vi i 
projektet er bevidste om, at vi ligeledes arbejder hermeneutisk. Den førnævnte 
hermeneutiske cirkel er i den kritiske hermeneutik nemlig et: 
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”dialektisk forhold, hvor det normative ideal ikke kan tænkes uden en forståelse af 
den sociale virkelighed, som den er, ligesom den sociale virkelighed ikke kan 
kritiseres uden en ide om de mest grundlæggende betingelser for det gode liv” 
(Ibid.: 146).	  
Projektets normative ideal skal altså ses som en del af den hermeneutiske cirkel og 
det dialektiske forhold mellem helhed og del. På den måde danner vi en forståelse 
for den sociale virkelighed på baggrund af vores indsamlede empiri, og det bliver 
dermed muligt at kritisere den sociale virkelighed ud fra evnen til at forestille sig 
de mest grundlæggende betingelser for det gode liv. 	  
I forlængelse heraf mener man indenfor hermeneutikken, at viden hverken kan 
eller bør produceres uden fordomme. Inden for hermeneutikken opfattes 
mennesket altså som et ”historisk individ, der er til stede i verden, formet af 
fordomme og præget af traditionen og det levede liv ” (Høilund, 2005: 14). Denne 
opfattelse gør sig gældende i projektets politologiske del, hvor vi anvender Søren 
Winters integrerede implementeringsmodel. I modellens led om markarbejderen 
formidler socialarbejderen i beskæftigelsessystemet en serviceleverance på 
baggrund af en formuleret politik. Med hermeneutikkens opfattelse af mennesket 
in mente vil dette altså betyde, at den enkelte medarbejders jobudførelse 
implicerer en vis subjektivitet. Sagt med andre ord er socialarbejderens forståelse 
for og udførelse af den formulerede politik en fortolkning baseret på fordomme, 
og effekten af den formulerede politik bliver således præget af dette. 	  
2.5.5 Metodologi 
Her vil vi belyse den analysetilgang vi har anvendt i projektet. Grundlæggende 
arbejdes der inden for metodologien med tre analysestrategier; hhv. induktion, den 
hypotetisk-deduktive og abduktion. Udgangspunktet for projektets undersøgelse 
er forankret i empiriske observationer af unges krænkelseserfaringer, med henblik 
på at forklare de bagvedliggende årsager til de iagttagede krænkelser. Dermed 
ligger vores tilgang inden for den abduktive metodologi, som foreskriver, at der:  	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”Tages udgangspunkt i det empiriske, måske end – og ud fra induktivistiske 
strategier, hvorefter man forsøger at identificere, det der må ligge bag det, man 
har observeret, kategoriseret, typologiseret etc” (Olsen, 2011: 151).	  
Vi undersøger, hvad der kan forårsage unge lediges krænkelseserfaringer i mødet 
med systemet, og dermed belyser vi de bagvedliggende mekanismer, som den 
abduktive metodologi har til sigte. 
2.5.6 Videnskabsteoriens indflydelse på analysen 
I relation til nærværende projekt kommer den kritiske teori til udtryk, når vi i tråd 
med Honneths videnskabsteoretiske tilgang begrunder projektets normative ideal 
ud fra de unges krænkelseserfaringer i forbindelse med mødet med systemet. På et 
analytisk plan vil den kritiske teori komme til udtryk, idet vi yder kritik af et 
politisk magtforhold, rettet mod rammebetingelserne for den enkelte 
socialarbejder på beskæftigelsessystemets forvaltningsniveau. Således bidrager 
den kritiske teori til analysen med sit emancipatoriske sigte. 
Metodisk benytter vi os af kvalitative interviews og forsøger derigennem, via 
fortolkning, at udlede en tendens blandt unge arbejdsløse i Danmark. Således 
befinder vi os inden for den kritiske hermeneutik, og er bevidste om dens 
indflydelse på analysen. Projektets genstandsfelt vedrører unges 
krænkelseserfaringer og systemets rammebetingelser, og netop dette understreger 
princippet om den hermeneutiske cirkels indflydelse på analysen. Vi trækker 
dermed en direkte tråd fra det hermeneutiske princip om helhed og del til 
projektets analyse, hvor de unges krænkelseserfaringer kun kan forstås gennem en 
forståelse af systemets rammebetingeler. Ligeledes kan kritikken af systemets 
rammebetingelser kun forstås ud fra en indsigt i de unge arbejdsløses oplevelser.  
Sammenfattet kan det altså siges, at projektets genstandsfelt ikke kan 
objektiviseres, idet det hverken kan vejes eller måles. Projektets genstandsfelt 
lægger i højere grad op til en vidensproduktion baseret på en empiriindsamling i 
form af kvalitative interviews og analyser, og knytter sig dermed til en fortolkende 
vidensproduktion. Vi har altså at gøre med et genstandsfelt, der bryder med den 
positivistiske tradition da vi i projektet ikke stræber efter almengyldige 
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lovmæssigheder. Vi betvivler ikke den sociale realitet og hævder at fortolkningen 
altid er afhængig af den der fortolker så at der altså ikke kan fortolkes uafhængigt 
af vores forforståelse, forventninger og kontekst. Vi kan derfor 
videnskabsteoretisk positionere projektet indenfor den kritiske teori og den 
kritiske hermeneutik. Således har vi på baggrund af ovenstående afsnit s 
understreget, at vores videnskabsteoretiske placering har indflydelse på valg af 
metode, analytisk tilgang samt besvarelsen af projektets problemformulering.  
 
2.6 Validitet og reliabilitet   
2.6.1 Reliabilitet i henhold til kvalitativ metode 
Reliabiliteten vedrører konsistensen og troværdigheden af forskningsresultaterne. 
Formålet med følgende afsnit er altså at påvise, at den viden vi har genereret i 
projektet kan reproduceres af andre forskere på et andet tidspunkt med samme 
resultat til følge. 
Vi har i projektet i høj grad benyttet os af kvalitative interviews for at afdække 
vores genstandsfelt. Projektets analyse hviler, til dels, på den selvproducerede 
empiri i form af de kvalitative interviews. Dermed afhænger graden af 
pålidelighed i forhold til projektets empiri af, at vi som gruppe er bevidste om de 
vilkår interviewsene er foretaget under, samt at vi har indblik i de præmisser de 
interviewede er underlagt (Kvale, 2009: 271). For at sikre reliabiliteten har vi først 
og fremmest tilegnet os viden omkring interviewets genstandsfelt. Dernæst har 
vores interviewtilgang muliggjort, at de adspurgte har haft frihed til at uddybe 
pointer og holdninger løbende gennem interviewet. Vi har altså bevidst fravalgt en 
stringent og rigid interviewmetode, for på den måde at højne reliabiliteten i de 
kvalitative interviews. Vi er dog bevidste om, at projektets reliabilitet kunne have 
været højere hvis empirien havde indeholdt flere interviews med socialarbejdere. 
Dette mener vi dog ikke undergraver analysens resultater, da vi primært har 
anvendt socialarbejderen til at klarlægge arbejdsgangen og markarbejderens 
arbejdsrelaterede råderum på de forskellige job- og beskæftigelsescentre. Da fem 
interviews med unge arbejdsløse, i sagens natur, ikke kan anskues som værende 
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repræsentativt, kan der ligeledes her ydes en kritik. Dog underbygges den 
selvproducerede empiri af sekundær empiri i form af Søren Juul og Peter Høilund, 
der i deres bog ”Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde” ligeledes 
interviewer arbejdsløse ud fra et anerkendelsesperspektiv, og i høj grad påviser 
samme tendens som nærværende projekt. Derfor mener vi endnu engang ikke, at 
reliabiliteten i projektet undergraves.    
 
2.6.2 Reliabilitet i henhold til kvantitativ metode  
Vi benytter os af kvantitativt datamateriale i form af tal og statistik udarbejdet af 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er en 
økonomisk-politisk tænketank, der ønsker en samfundsudvikling, der ikke fører til 
øget ulighed (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 13.12.12 ). Da vi beskæftiger os 
med en politisk tænketank, hvis erklærede formål er at reducere uligheden i 
samfundet, kan tænketanken betegnes som ideologisk venstreorienteret. Dette er 
naturligvis en betragtning som skal inddrages når pålidelighedsgraden af det 
anvendte datamateriale benyttes aktivt i projektet. Da vi ikke anvender 
talmaterialet aktivt i projektet, men kun benytter det som en illustration af 
ungdomsarbejdsløshedens omfang, har en eventuel skævvridning af tallene ikke 
indflydelse på forskningens resultater. 
 
2.6.3 Validitet  
Validitet referer i almindeligt sprogbrug til sandheden, rigtigheden og styrken af et 
udsagn (Kvale, 2009: 272). Vi vil med dette afsnit påvise, at vi i projektet undersøger 
det, vi siger, at vi undersøger. Således illustreres overensstemmelsen mellem projektets 
overordnede udsagn og det faktisk undersøgte ved at henholde arbejdsspørgsmål til 
metode og konklusion. Nedenfor er opstillet et skema, som overskueliggør projektets 
validitet.
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Spørgsmål Data/Teknik Resultat Gyldighed 
Hvordan ser 
udviklingstendenserne 
ud indenfor 
ungdomsarbejdsløshed i 
Danmark, og hvilke 
rammer sætter ”Lov om 
en aktiv 
beskæftigelsesindsats” 
for den praksis, de unge 
møder i beskæftigelses-
systemet, herunder på 
jobcentrene? 
Kvantitativ metode, 
tal, statistik, 
lovtekster og 
politologisk litteratur 
Høj og stigende 
ungdoms-
arbejdsløshed og en 
redegørelse af den 
overordnede 
rammelovgivning og 
de procedurer de unge 
må igennem 
Hensigtsmæssigt da tallene 
illustrerer problematikkens 
omfang 
Hvilke faktorer gør sig 
gældende i 
implementeringen af 
denne politik, og hvilke 
dele af 
implementerings-
processen påvirker 
opretholdelsen af de 
oprindelige mål med 
politikken, når denne 
skal forvaltes på 
markarbejderniveau? 
Implementerings-
teori, lovtekst og 
kvalitative interviews 
Flere niveauer og 
mange aktører. 
Udfordringer i 
implementerings-
processen påvises og 
henholdes til led i den 
integrerede 
implementeringsmodel 
Den primære litteratur er 
udvalgt på baggrund af 
arbejdsspørgsmålets 
genstandsfelt og forbedres 
med større udvalg af 
litteratur 
Hvordan oplever de 
unge arbejdsløse mødet 
med markarbejdernes 
forvaltning af 
beskæftigelsespolitik på 
jobcentrene, og hvilke 
krænkelseserfaringer 
har de gjort sig på 
baggrund af denne 
praksis? 
Kvalitative 
interviews, 
marginalisering- og 
anerkendelsesteori   
Overvejende negative 
oplevelser. Krænkende 
i visse dele af 
praksissen 
 
 
Interviewene tjener som 
åbnende og de interviewede 
er projektets genstandsfelt. 
Flere interviews vil højne 
gyldigheden 
Hvorvidt kan den 
praksis, der gør sig 
gældende, føre til 
yderligere 
marginalisering af 
nutidens gruppe af unge 
arbejdsløse? 
Marginaliseringsteori 
og arbejdslivsteori. 
I nogle tilfælde kan 
den førte praksis føre 
til yderligere 
marginalisering 
Den primære litteratur er 
udvalgt på baggrund af 
arbejdsspørgsmålets 
genstandsfelt og forbedres 
med større udvalg af 
litteratur 
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Som det fremgår af skemaet, mener vi i overvejende grad, at den metode eller teknik, 
der er blevet brugt til at besvare vores forskellige arbejdsspørgsmål, har givet os 
pålidelige og gyldige resultater. 
 
2.7 Overvejelser omkring teori 
Dette afsnit har til formål at beskrive de overvejelser, vi har gjort os omkring 
teorivalget i projektet. Den første del af teoriafsnittet omhandler Axel Honneths 
anerkendelsesteori. Her er fokus lagt på at beskrive de tre anerkendelsessfærer og 
selvforhold samt de tre krænkelsesformer, som subjektet kan blive udsat for. 
Medtagelsen af krænkelsesformerne er gjort for, at vi gennem anskueliggørelsen 
af dem, vil kunne udpege negative udviklingstendenser i beskæftigelsesindsatsen.  
Krænkelseserfaringerne har måske ikke en stor plads i udredningen af selve 
teorien, men de ses dog stadig som fundamentet for, at vi i projektet kan 
underbygge anerkendelsesteorien i praksis. Fokus er yderligere lagt på at beskrive 
de tre anerkendelsessfærer og selvforhold detaljeret. Der vil være grene af teorien 
som er udredt, men som ikke bliver brugt direkte i analysen. Her er der for 
eksempel tale om privatsfæren. Privatsfæren har dog en vigtig position i 
anerkendelsesteorien, da den er selve fundamentet for, at subjektet kan indgå i de 
andre anerkendelsessfærer og endvidere bidrager den med en generel bedre 
forståelse af teorien. I analysen af de unges krænkelseserfaringer benytter vi de 
anerkendelsesformer, som gør sig gældende i den retslige og solidariske sfære. 
Overordnet bruges teorien til at give et indblik i, hvordan de unges oplevelse af at 
være arbejdsløse, og hvilke krænkelseserfaringer de har gjort sig i mødet med 
socialarbejdernes praksis. 
Anden del af teoriafsnittet omhandler Oskar Negt og hans arbejdsteoretiske 
perspektiver. Her redegør vi for hans arbejdsbegreb, samt hans overordnede 
betragtninger om arbejde og dets betydning for mennesket. I analysen benyttes 
Negt til at understrege arbejdsløshedens konsekvenser for individet i forlængelse 
af de unge arbejdsløses situation. Ligeledes bruger vi Negt og hans kritik af det 
kapitalistiske lønarbejde i diskussionen af vores delkonklusioner, hvor vi yder en 
kritik af samfundets indretning. 
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Tredje del af teoriafsnittet baseres på begrebet marginalisering, og herunder 
primært Lars Svedbergs teori herom. Fokus er her lagt på at beskrive de processer, 
der foregår, når en person enten marginaliseres/udstødes eller integreres i 
samfundet. Processerne anskueliggør, hvad der sker, når de unge vi beskæftiger os 
med står udenfor arbejdsmarkedet i kortere eller længere tid. Kombineret med 
analyserne af beskæftigelsessystemets praksis fører det altså til en yderligere 
forståelse af projektets problemformulering. Derudover opstilles der i teorien 
ligeledes seks forudsætninger for at bryde med marginaliseringsprocessen. Disse 
bruges i analysen til at observere steder, hvor beskæftigelsessystemet 
besværliggør de unges vej mod arbejdsmarkedet.  
I sidste del af teoriafsnittet vil vores overvejelser omkring implementeringsteorien 
fremgå. Her vil vi fremstille den integrerede implementeringsmodel, samt 
gennemgå de faser, der kan have betydning for implementering af politik. Dog 
kræver modellen en udfoldelse, hvorfor den for læsevenlighedens skyld vil have 
sin egen præsentation samt afsnit om selektivitet og relevans, hvor teoriens 
anvendelse i analysen vil blive gennemgået. 
 
2.8 Sammenspillet mellem teori og empiri  
Gennem vores teoretiske og empiriske overvejelser har vi sammenkoblet disse med 
vores opsatte erkendelsesopgaver, som er dannet på baggrund af arbejdsspørgsmålene. 
Dette er fremhævet i nedenstående skema, som skaber struktur og overblik over, 
hvordan analysen er udformet:  
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Erkendelsesopgaver: Arbejdsspørgsmål: Teori: Empiri: 
At redegøre for 
udviklingstendenserne 
indenfor 
ungdomsarbejdsløshed samt 
redegøre for de rammer 
som ”Lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats” 
sætter for 
beskæftigelsessystemets 
opbygning og praksis. 
Hvordan ser 
udviklingstendenserne ud 
indenfor 
ungdomsarbejdsløshed i 
Danmark, og hvilke 
rammer sætter ”Lov om 
en aktiv 
beskæftigelsesindsats” for 
den praksis, de unge 
møder i 
beskæftigelsessystemet, 
herunder på jobcentrene? 
 • Rapporter fra 
Arbejderbevægelsens-
erhvervsråd 
• ”Lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats” 
• Winter og Nielsen 
udredning af 
beskæftigelsessystemet 
 
 
At analysere hvorledes 
politikken er formuleret og 
hvilke faktorer der gør sig 
gældende i 
implementeringen af denne, 
herunder hvilke rammer 
den sætter for forvaltningen 
på markarbejderniveau. 
Hvilke faktorer gør sig 
gældende i 
implementeringen af 
denne politik, og hvilke 
dele af implementerings-
processen påvirker 
opretholdelsen af de 
oprindelige mål med 
politikken, når denne skal 
forvaltes på 
markarbejderniveau? 
• Winter og 
Nielsens 
implemente
rings model 
og teori 
 
 
• Interview med 
socialarbejder 
• Winter og Nielsens 
udredning af 
beskæftigelsessystemet 
• ”Lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats” 
• Notat vedrørende 
høringssvar 
At analysere mødet mellem 
den unge arbejdsløse og 
beskæftigelsessystemet, 
samt hvilke 
krænkelseserfaringer de 
unge har gjort sig på 
baggrund af denne praksis. 
Hvordan oplever de unge 
arbejdsløse mødet med 
markarbejdernes 
forvaltning af 
beskæftigelsespolitik på 
jobcentrene, og hvilke 
krænkelseserfaringer har 
de gjort sig på baggrund 
af denne praksis? 
• Axel 
Honneths 
anerkendels
esteori 
• Lars 
Svedbergs 
marginaliser
ingsteori 
• Interviews 
• Peter Høilund og Søren 
Juuls undersøgelse af 
anerkendelse og 
dømmekraft i socialt 
arbejde 
• Lene Larsen om arbejdets 
fravær og nærvær i moderne 
ungdom 
At analysere og vurdere om 
beskæftigelsessystemets 
praksis kan føre til 
yderligere marginalisering 
af de unge arbejdsløse. 
Hvorvidt kan den praksis, 
der gør sig gældende, føre 
til yderligere 
marginalisering af 
nutidens gruppe af unge 
arbejdsløse? 
• Lars 
Svedbergs 
marginaliser
ingsteori 
• Oskar Negt 
• Interviews 
• Empiri på baggrund af de 
forgående analysers 
delkonklusion 
 
På baggrund af ovenstående har vi nu anskueliggjort samspillet mellem teori og empiri, 
hvilket leder naturligt videre til en præsentation af de anvendte teorier. 
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3 Teori  
3.1 Præsentation af teori 
I det følgende afsnit vil der blive redegjort for de enkelte teorier, som vi i 
projektet tager i brug for at besvare problemformuleringen. Første del tager 
udgangspunkt i Axel Honneths anerkendelsesteori, hvor vi vil redegøre for 
anerkendelsesteorien og de tre forskellige anerkendelsessfærer samt de tre 
selvforhold. Endvidere redegør vi for de krænkelsesformer, som hører til de 
forskellige anerkendelsessfærer. Udredningen af anerkendelsesteorien tager 
udgangspunkt i Honneths eget hovedværk, samt overordnede betragtninger 
foretaget af lektor ved Roskilde Universitet, Rasmus Willig.  
I anden del af teoriafsnittet vil der blive redegjort for Oskar Negts overordnede 
betragtninger af arbejde og arbejdets betydning for individet samt hans kritik af 
det kapitalistiske lønarbejde. 
I tredje del tages der udgangspunkt i begrebet marginalisering. Her redegøres der, 
på baggrund af en begrebsudredning af marginaliseringsforsker og lektor ved 
Roskilde Universitet, Catharina Juul Kristensen, først for selve begrebet og hvad 
det indebærer. Efterfølgende beskrives Lars Svedbergs teori om marginalisering 
ud fra bogen ”Marginalitet”. Teorien beskriver de processer, der gør sig gældende 
i forhold til tilknytning til arbejdsmarkedet, samt de faktorer der kan have 
indflydelse på disse processer. 	  
I sidste del af teoriafsnittet vil vi fremstille Søren Winters integrerede 
implementeringsmodel, der bidrager med et indblik i en række faktorer i forhold 
til implementering af politik. Denne del af teoriafsnittet vil således byde på en 
overordnet præsentation af Søren Winter og Vibeke Lehmann Nielsens arbejde 
med bogen ”Implementering af politik” samt en gennemgang af de seks faser i 
implementeringsmodellen, der kan benyttes til at analysere instrumentelle træk og 
faktorer, der kan have indflydelse på implementeringen af den danske 
beskæftigelsesindsats. Slutteligt vil vi fremstille, hvordan vi forbeholder os 
muligheden for at benytte modellens teoretiske udgangspunkt selektivt.  
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3.2 Axel Honneths anerkendelsesteori 
Axel Honneth (1949-) er en tysk filosof og sociolog, professor ved Institut für 
Philosophie og direktør ved Institut für Sozialforschung i Frankfurt. Særligt er han 
kendt for, udover at besidde de to anerkendte poster, at være den ledende 
tredjegenerationsteoretiker indenfor kritisk teori samt for hans anerkendelsesteori, 
som han har udformet i afhandlingen; ”Kamp om anerkendelse – Sociale 
konflikters moralske grammatik.” (Willig, 2011: 241).	  
3.2.1 ”Kampen om anerkendelse” 
I hovedværket ”Kamp om anerkendelse – Sociale konflikters moralske 
grammatik” fremfører Honneth sin anerkendelsesteori, som er dannet på 
baggrund af Hegels1 tidlige filosofiske værker. Her finder Honneth en model til 
”Kampen om anerkendelse”, som han rekonstruerer blandt andet ved hjælp af 
George Herbert Meads2 socialpsykologi (Willig, 2007: 94). 	  
Honneth forsøger gennem sin teori at opstille de mest fundamentale kriterier for, 
hvordan individet opnår ”det gode liv”. Teorien er inddelt i tre 
anerkendelsessfærer: Den private, retslige og solidariske. Hertil følger tre 
selvforhold, som udformer sig ved henholdsvis selvtillid, selvrespekt og 
selvværdsættelse. Alle tre anerkendelsessfærer skal være gennemlevet for, at 
individet kan tilegne sig de tre selvforhold, som alle tre er ontogenetiske 
udviklingstrin, der forbinder sig med hinanden, og gør det muligt for individet at 
opnå det det gode liv (Ibid.: 101). Honneth opstiller dermed et normativt ideal i 
sin anerkendelsesteori, som udformer sig ved, at individet ikke kan opnå/realisere 
det gode liv, hvis det ikke har gennemlevet de tre anerkendelsessfærer og erfaret 
de tre selvforhold.  
Honneth klargør, at man, gennem anskueliggørelsen af manglende anerkendelse 
hos enkelte grupper eller subjekter, kan påpege negative udviklingstendenser i 
samfundet. Teorien har dermed, udover sit identitetsperspektiv, også et 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 George Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) tysk filosof og professor. 	  
2 (1863-1931) Amerikansk sociolog og socialpsykolog. Honneth tager i sin teori udgangspunkt i 
Meads hovedværk ”Sindet, selvet og samfundet” og dertil Meads påpegning af, at individets 
bevidsthed bliver udviklet ved kommunikation og individets evne til, at sætte sig ind i 
interaktionspartnerens sted for derefter, at klargøre hvordan andre vil reagere på ens adfærd.	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samfundsfundsperspektiv, der gør det muligt at identificere samfundets 
dynamiske sammenhængskraft og integrerende stabilitet (Ibid.: 100).   
Privatsfæren har at gøre med den mest fundamentale og eksistentielle form for 
anerkendelse; kærlighed. Denne sfære vedrører alle primære menneskelige 
relationer, som indbefatter forældre-barn forholdet, venskaber, intime forhold og 
andre stærkt følelsesmæssige relationer (Honneth, 2006: 130). Honneth påpeger 
at: 	  
”I den gensidige erfaring af kærlighedsmæssig opmærksomhed erkender begge 
subjekter, at de er afhængige af hinanden med hensyn til deres behov. Og 
eftersom behov og følelser på en vis måde overhovedet kun kan få »bekræftelse«   
ved, at de bliver direkte tilfredsstillet eller gengældt, må anerkendelsen også have 
karakter af følelsesmæssig billigelse og opmuntring.” (Ibid.: 131).	  
Dermed erfarer individet ”at være sig selv i en anden”, hvor fundamentet for de 
primære relationer er bygget på en balancegang mellem afhængighed og 
selvstændighed (Ibid.). Afhængighed i denne sammenhæng forstås på den måde, 
at f. eks et barn i sin bevidsthed er sikker på at have moderens opmærksomhed, og 
dette gør selvstændigheden mulig ved, at barnet nu får den selvtillid, der gør det 
muligt at være alene med sig selv (Ibid.: 142). Dermed bliver forældre-barn 
symbiosen brudt, men dette sker gennem anerkendelse, hvilket bevirker, at 
selvforholdet ”selvtillid” bliver udviklet i en intersubjektiv kærlighedserfaring i en 
sådan grad, at det bliver muligt for subjektet at erfare sine egne behov og følelser. 
Privatsfæren går dermed forud for andre anerkendelsesforhold, da selvtilliden er 
den psykiske forudsætning for erfaringen af selvrespekt og selvværdsættelse, som 
begge bunder i følelsesmæssig sikkerhed (Ibid.: 145).  
Sammenfattet er privatsfæren den anerkendelsessfære, hvor subjektet kan se sine 
individuelle egenskaber og værdier blive modtaget og anerkendt, hvilket er 
forudsætningen for den fundamentale selvtillid, som gør det muligt for individet at 
indgå i andre fællesskaber senere hen (Willig, 2007: 102). Samtidig er det også 
fundamentet for, at individet kan indgå i samfundsmæssige relationer, og dette 
fører naturligt videre til den anden anerkendelsessfære: den retslige.    
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Den retslige sfære beror på en anerkendelsesform, som tildeles subjektet gennem 
universelle rettigheder. Dette kan i vestlig optik knyttes til udviklingen af 
velfærdsstaten, og må dermed ses som dannet på baggrund af en historisk 
udvikling og proces. (Honneth, 2006: 157). De universelle rettigheder skal ses 
som lovmæssige relationer, som det enkelte subjekt har positiv adgang til på lige 
fod med andre. Ved at subjektet har positiv adgang til sine rettigheder, anerkender 
samfundet subjektets moralske autonomi og egenskaber til at begå sig som en 
moralsk tilregnelig person i samfundet, og dermed er selve grundlaget for 
rettighederne bygget på antagelsen om, at dets medlemmer agerer moralsk 
tilregneligt (Ibid.: 154). Som tidligere nævnt er fremkomsten af rettigheder en 
historisk proces, hvor tanker om lighedsprincippet har været i fokus. Dette har 
betydet, at rettighederne, i takt med udviklingen, har involveret flere 
samfundsmedlemmer og grupper, der på hver sin måde har kæmpet for, at 
samfundet skulle anerkende deres moralsk tilregnelige autonomi (Ibid.: 159). 	  
Gennem erfaringen af retslig anerkendelse tilegner subjektet sig et positivt 
selvforhold i form af selvrespekt. Hvor det i privatsfæren var kærlighed, der var 
forudsætning for selvtillid, er det her retten, som er forudsætning for selvrespekt;  
”For når individuelle rettigheder ikke længere tildeles ulige, dvs. til medlemmer 
af sociale statusgrupper, men i princippet gælder for alle mennesker som frie 
væsner, kan den enkelte retsperson se dem som en objektiveret garant for, at han 
kan anerkendes som en person med en selvstændig dømmekraft.” (Ibid.: 160).	  
Gennem denne erfaring kan subjektet se sig selv som værende en retsperson, som 
kan indgå i den offentlige beslutningsproces på lige fod med andre, hvilket giver 
subjektet mulighed for at erfare det positive selvforhold og blive bevidst om, at 
det fortjener alle samfundsmedlemmernes respekt (Ibid.). 
Sammenfattet er denne anerkendelsesform måden, hvorpå subjektet erfarer at 
have den højeste form for selvrespekt, da det gennem de universelle rettigheder 
kan se sig selv som værende et moralsk tilregneligt, autonomt og ligeværdigt 
væsen blandt andre samfundsmedlemmer.   
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Den solidariske sfære er baseret på en anerkendelsesform, hvor anerkendelse 
gives ved, at subjekt bliver værdsat for de specielle evner og egenskaber, det 
bidrager med til fællesskabet, gruppen eller samfundet som helhed. Et fællesskab, 
hvor subjektet deler værdier og orienteringer med andre subjekter, og i stor 
udstrækning handler det om, at subjektet føler, at det også bidrager positivt til 
andre subjekters livudførelse (Ibid.: 163). Den solidariske sfære adskiller sig fra 
den retslige sfære ved, at subjektet her bliver vurderet i forhold til egne 
egenskaber og færdigheder, som det ikke deler med andre, hvor det i den retslige 
sfære netop var det forhold at blive anerkendt på lige fod med andre, som var det 
primære (Ibid.: 164). Det enkelte subjekts selvrealisering bliver vurderet i forhold 
til, om det bidrager til samfundets reproduktion, eller om det indenfor en given 
gruppe ”forsøger at fremhæve værdien af sin egen livform” (Ibid.: 170). 
Endvidere gør denne anerkendelsesform det også muligt for individet at føle 
gruppestolthed. Den solidariske sfære baseres endvidere på et fundament af 
solidaritet mellem subjekterne, hvor de enkelte subjekter er solidariske overfor 
andre subjekters livform i gruppen (Ibid.: 172).	  
Denne form for anerkendelse gør det muligt for subjektet at erfare selvforholdet 
selvværdsættelse. For at subjektet kan få et optimalt selvforhold, skal det altså 
udover at erfare selvtillid og selvrespekt også erfare selvværdsættelse, hvilket gør 
subjektet i stand til at forholde sig positiv til sine egne egenskaber og færdigheder 
(Ibid.: 163). 
Sammenfattet bliver subjektet anerkendt og føler dertil selvværdsættelse, hvis det 
i en gruppe, fællesskab eller et samfund bliver anerkendt for sine specielle evner 
og egenskaber, som det vel at mærke ikke deler med andre. Endvidere er det 
afgørende, at individet befinder sig i et kollektiv, da det kun er gennem en 
værdihorisont, som det deler med andre, at det kan forholde sig positiv til sine 
egne egenskaber og evner.  
Krænkelseserfaringer:  
Til de tre anerkendelsessfærer og selvforhold er der tre former for krænkelser som 
subjektet kan blive udsat for; henholdsvis overgreb, fratagelse af rettigheder og 
nedværdigelse (Ibid.: 175). Disse krænkelser kan få fundamentale og 
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eksistentielle konsekvenser for subjektet, da dets identitet risikerer at bryde 
sammen (Ibid.). 
I privatsfæren er det overgreb mod subjektets krop, som kan udforme sig ved 
voldtægt, tortur, mishandling og andre voldsrelaterede overgreb. Dette truer 
subjektets selvtillid, da det i erfaringen af krænkelsen mister tilliden til at have 
kontrol over sig selv og sin egen krop. Endvidere står denne krænkelsesform som 
antitese til kærlighed, hvilket får subjektet til at stille spørgsmålstegn ved den 
tillid, som kærlighed normalt skaber (Ibid.: 177). Den erfaring subjektet kan have 
gjort sig i forhold til følelsesmæssig opmærksomhed, og den respekt man nærer 
for sin egen krop, bryder dermed sammen (Ibid.). Som udgangspunkt er det altså 
ikke den fysiske smerte som er omdrejningspunktet, men erfaringen af ikke at 
blive anerkendt, der er selve essensen i krænkelsesformen.  
Krænkelsesformen i den retslige sfære er fratagelsen af rettigheder. Hvis subjektet 
fratages eller nægtes ellers universelle rettigheder, bliver subjektet stemplet som 
værende ikke moralsk tilregnelig (Ibid.: 178). Ved at subjektet bliver frataget eller 
nægtet rettigheder mister det sin selvrespekt i den form, at subjektet ikke længere 
kan se sig selv som værende ligestillet med andre subjekter. Rettighedstab fører 
altså til nedbrydning af subjektets selvrespekt (Ibid.).  
I den solidariske sfære udformer krænkelsesformen sig ved en nedvurdering af 
subjektets egenskaber, færdigheder og livsform. Subjektet, eller den gruppe som 
subjektet tilhører, tilskrives dermed en lavere social status, hvilket resulterer i 
manglende selvværdsættelse, da subjektet nu ikke længere kan tilskrive sine egne 
egenskaber, færdigheder og livsform positiv værdi (Ibid.: 179). Grundet 
individualiseringen af institutioner og livsformer kan subjektet kun se denne 
nedvurdering i forhold til sig selv, hvilket resultere i at individet vender 
”fiaskoen” ind mod sig selv (Ibid.). 
 
3.3 Oskar Negt  
Oskar Negt (1934-) er tysk filosof og sociolog og er i dag professor ved 
universitet i Hannover. Han er tidligere elev af en af Frankfurterskolens 
grundlæggere Theodor W. Adorno og placeres indenfor den kritiske teoris anden 
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generation (Illeris, 2011: 448). Negt er en af den kritiske teoris centrale 
arbejdslivstænkere og har entydigt behandlet arbejdsbegrebet som grundlag for 
sin kritik af det kapitalistiske lønarbejde, hvilket er yderst relevant i forståelsen af 
arbejdets betydning i dag, og hvilke konsekvenser det levende arbejde har for den 
enkelte.  
Med bogen ”Det levende arbejde – den stjålne tid” (1985), forsøger Negt at 
skildre arbejdets position i samfundet, samt arbejdets betydning i forhold til 
individet. Med afsæt i denne bog vil vi i det følgende afsnit forsøge at klarlægge 
hans arbejdsbegreb, arbejdets betydning for individet og endeligt berøre hans 
kritik af det kapitalistiske lønarbejde. 	  
3.3.1 Negts arbejdsbegreb 
Ifølge Negt er arbejdet en grundlæggende historisk funderet kategori, hvori 
forståelsen af arbejdet har ændret sig markant gennem tiden. Tilbage i den før-
borgerlige samfundsorden var arbejde ”I bogstavelig forstand, slavearbejde” 
(Negt, 1985: 160), altså arbejde hvor mennesket ikke kan handle og tænkte frit. 
Her menes der, at man opfattede arbejdet som en nødvendighed i forhold til en 
opretholdelse af livet og ikke noget særligt ærefuldt og værdigt i den forstand. 	  
Under protestantismens opkomst forekommer det første grundlæggende 
paradigmeskift i forhold til opfattelsen af arbejdet. Martin Luther mener, at 
arbejdet er forankret i mennesket, da ”Mennesket er født til at arbejde, som fuglen 
til at flyve” (Ibid.: 39). I løbet af de følgende to-tre hundrede år gennemgår 
arbejdsopfattelsen gradvist en udvikling. Arbejdsopfattelsen ændrer karakter fra at 
være en slaveaktivitet til at være en menneskelig livsform. Denne overgang 
knyttes primært til den tyske sociolog Max Weber, der via sine 
religionssociologiske studier undersøgte denne omformning af arbejdet. Arbejdet 
betragtes ifølge Weber som selve grundlaget for en rationel livsførelse, og skal 
dermed anskues som en af de grundlæggende bestanddele i det kapitalistiske 
samfund. Således iagttager Weber et fundamentalt normskifte inden for 
menneskets forståelse af arbejdet: ”jeg arbejder for at arbejde; jeg udøver et 
erhverv fordi jeg har et erhverv (Ibid.: 39f). Weber bliver nævnt, da Negts 
arbejdsopfattelse i flere henseender baseres på Webers redegørelse af den netop 
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beskrevne udvikling. Ydermere er det centralt at nævne Karl Marx og hans 
fremmedgørelsesteori, da Negt udvikler sit arbejdsbegreb i forlængelse af denne. 
Marx kritiserer i sin fremmedgørelsesteori, at mennesket, for at overleve i et 
kapitalistisk samfund, må sælge sin arbejdskraft, og derfor ikke længere selv er 
herre over sit eget liv, idet det mennesket ikke råder over sin egen tid. Marx ser 
altså lønarbejde i et kapitalistisk samfund som undertrykkende, frihedsberøvende 
og som udtryk for fornedrelse. Denne marxistiske opfattelse af lønarbejdet deles 
af Negt, dog tillægger han, modsat Marx, også arbejdet nogle positive 
karakteristika i det han mener at arbejde også kan være et ”medium til 
selvfrigørelse” (Ibid.: 161).	  
Der ligger altså i Negts opfattelse af arbejdet i det moderne kapitalistiske samfund 
en tvetydighed, idet arbejdet på den ene side opfattes som ”et fundamentalt, 
sanseligt-genstandsmæssigt stofskifte mellem menneske og natur, hvor ingen af de 
to sider kan eksistere uden den anden (Ibid.). Altså som en naturlig aktivitet for 
mennesket, der igennem denne aktivitet skaber sin identitet og selvforståelse, hvor 
det på den anden side, i kraft af at være lønarbejde, stadig er et udtryk for 
udbytning og undertrykkelse.	  
Det moderne kapitalistiske samfund har altså et arbejdsbegreb, som ifølge Negt er 
tvetydigt, da det betegner lønarbejdet som udbytning og undertrykkelse, men også 
betegner arbejdet som arena for selvudfoldelse og identitetsdannelse. 
3.3.2 Arbejdets betydning for individet 
Arbejde er i Negts optik det, der sikrer et ”civilisatorisk minimum” (Ibid.: 7). Med 
dette mener han, at det er en nødvendighed at have en arbejdsplads, et konkret 
sted, hvor man kan anvende ens samfundsmæssigt udviklede arbejdsevner, hvis 
man skal leve et menneskeligt liv (Ibid.) Forstået på denne måde er:  
”arbejde den eneste formidlingsaktivitet, der er i overensstemmelse med 
emancipationens grundpostulat; en naturalisering af mennesket og 
menneskeliggørelse af naturen” (Ibid.: 161).	  
Arbejde er altså for Negt centralt for den menneskelige udvikling, idet arbejdet 
hos den enkelte er med til en opretholdelse af menneskets kulturelle livsniveau og 
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er essentielt i forhold til blot at bevare en relativ stabil livsførelse. I tråd med dette 
påpeger han, at arbejdet, trods en kulturel omformning fra arbejde til 
erhvervsarbejde, stadig er ”Dét væsentligste middel til at opnå social anerkendelse 
og kontakter samt til at udvikle sin individuelle identitet” (Ibid.: 43).	  
Omvendt vil en, der står udenfor arbejdsmarkedet altså miste den 
samfundsmæssige anerkendelse og herved også miste det civilisatoriske 
minimum, som Negt tillægger arbejdet. Ydermere mener Negt, at konsekvensen af 
arbejdsløshed i værste fald kan lede til psykisk ustabilitet hos den enkelte. Derfor 
er arbejdsløshed i hans kritik af samfundet: ”Vores samfunds grundlæggende 
skandale” (Ibid.: 7). Han mener grundlæggende, at arbejdsløshed er et produkt af 
det kapitalistiske samfund, hvor den borgerlige ideologi er med til at gøre 
arbejdsløshed til et individuelt problem, hvor ansvaret for arbejdsløsheden ligger 
hos den enkelte og ikke samfundet (Ibid.: 44). Således mener Negt, at:  
 
”arbejdsløshed er en voldsakt (...) Den er et røveri (...) af de evner og egenskaber, 
som man gennem en møjsommelig og bekostelig uddannelsesproces har erhvervet 
sig i familien, skolen og på lærepladsen (Ibid.: 8). 
 
Negt mener ligefrem, at en arbejdsløs er afskåret fra de samfundsmæssige 
anvendelsesmuligheder og dermed er i fare for at miste sin identitet.	  
Sammenfattende mener Negt, at arbejde er helt centralt for individets muligheder 
for identitetsdannelse, udfoldelse og selvfølelse. Negt mener ligeledes, at det 
ligger i menneskets artsvæsen at arbejde, hvorfor arbejdet bliver menneskets 
naturlige aktivitet, og dermed et dialektisk forhold mellem natur og arbejde. I 
forlængelse heraf mener han samtidig, at der eksisterer en tvetydighed i arbejdet i 
det moderne samfund, da arbejde på den ene side er identitetsdannende og 
forudsætningen for selvfølelse, og lønarbejdet på den anden side stadigvæk er af 
udbyttende og undertrykkende karakter. 
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3.4 Marginaliseringsteori 
Formålet med dette afsnit er at fremføre en definition af begrebet marginalisering 
samt en teoretisk udredning af de processer og begreber, der hører under og som 
vil blive benyttet i analysen. Definitionen er baseret på Catharina Juul Kristensens 
begrebsudredning (Kristensen, 2000), hvorefter den teoretiske udredning af 
processerne er lavet på baggrund af den svenske sociolog Lars Svedbergs teori om 
marginalisering, der også giver bud på marginaliseringens årsager og veje ud af 
den. 
Ifølge den britiske sociolog Peter Townsend kan marginalisering defineres som 
”… the processes that create groups of people who in one way or another and to 
varying extents are excluded from participation in the main currents of social life” 
(Halvorsen, 1995: 9). 	  
Der er fire vigtige pointer at tage med herfra: 1) Marginalisering skal forstår som 
en proces og ikke en permanent tilstand. 2) Processen er uønsket for individet. 3) 
De ekskluderede områder skal være områder, der opfattes som vigtige at deltage i 
af både samfundet og individet. 4) At der ikke nødvendigvis er tale om 
fuldstændig udelukkelse fra de pågældende områder (Kristensen, 2000: 143). Det 
er i denne sammenhæng vigtigt at definere, hvilke områder der er væsentlige, når 
der tales om marginalisering. Det vil her være områder, hvor der i samfundet 
hersker en normativ forventning om deltagelse. Vi benytter her Kristensens 
definerede områder, der indeholder arbejdsmarkedsdeltagelse og 
uddannelsesaktivitet, sociale og familiære netværk, frivillig, kulturel og politisk 
aktivitet samt at have egen fast bolig (Ibid.: 144f). 
I studier af marginalisering er hovedfokus som regel på 
arbejdsmarkedstilknytning, og de andre områder kommer dermed til at stå i 
baggrunden. Grundet dette projekts emne vil dette naturligvis også være tilfældet 
her, men der åbnes ligeledes for, at andre aspekter kan inddrages, og at deres 
påvirkning af hinanden undersøges.  
Som beskrevet tidligere er det vigtigt at pointere, at der ved marginalisering 
forstås en uønsket udelukkelse fra områderne. Ønsker den enkelte eksempelvis 
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ikke at have et arbejde og dermed tilknytning til arbejdsmarkedet, er der altså ikke 
tale om marginalisering.  
3.4.1 Svedbergs marginaliseringsteori 
Der vil i det følgende teoriafsnit blive beskrevet dele af den svenske sociolog Lars 
Svedbergs teorier om marginalisering. Afsnittet fokuserer primært på de 
enkeltstående dele af teorien, der direkte har indflydelse på dette projekts 
arbejdsfelt: ungdomsarbejdsløshed. 
I Svedbergs bog ”Marginalitet”, som dele af Kristensens udredning er baseret på, 
beskriver han en model for, hvordan forskellige grader af tilknytning til de 
forskellige livsområder kan betegnes. Modellen omtales herfra som Svedbergs 
spektrum. Modellen er opstillet nedenfor, som fremstillet og forklaret af Svedberg 
(1995: 44ff).  
 
	  
Figur 1, Svedbergs spektrum (Svedberg, 1995: 44ff) 
 
Der benyttes altså tre stadier eller grader af marginalisering. Den første betegnes 
som ”integreret”, hvor personen er forankret i det enkelte område og har haft en 
fast tilknytning gennem længere tid. Derefter følger en position, hvor personens 
tilslutning kan betegnes som ”marginal” (Altså en tilstand. Dette må ikke 
forveksles med marginalisering, der er en proces). Dette forstås som en 
ufuldstændig deltagelse i det ønskede område og som en udsat position, hvor den 
enkelte ikke umiddelbart har mulighed for selv at ændre situationen og ikke har  
kontrol over sin egen tilværelse. Den sidste og mest udsatte position betegnes som 
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”udstødt”. Denne minder om den marginale position, men indebærer, at 
udelukkelsen fra området eller områderne er fuldstændig. 
Når en person bevæger sig mellem de forskellige stadier, foregår der altså en 
proces, der skubber personen i den ene eller den anden retning. Bevæger personen 
sig fra en integreret til en marginal position, betegnes dette, som vist i modellen, 
som marginalisering. Ved yderligere bevægelse mod udstødelse kaldes det en 
udstødelsesproces. Al bevægelse i modsatte retning betegnes som en 
integrationsproces. I forbindelse med denne proces er det vigtigt at påpege, at 
frivilligheden igen spiller en stor rolle. Processen kan kun betegnes som en 
integrationsproces, såfremt den er frivillig. Er den derimod ufrivillig betegnes det 
som en normaliseringsproces, der baseres på forventninger fra samfundet om 
deltagelse.  
Det skal afslutningsvis pointeres, at det primært er processerne og ikke 
tilstandene, der er vigtige. Dette gør sig gældende, idet individet som 
udgangspunkt hele tiden bevæger sig i den ene eller den anden retning, og at det 
samtidig er stort set umuligt at præcisere den enkeltes tilstand, men derimod 
muligt at definere, hvilken proces der foregår (Ibid.: 42).  
3.4.2 Unges særligt svære vilkår på arbejdsmarkedet 
Da dette projekts fokus ligger på unge mennesker, er det naturligvis relevant at se 
på, om der gælder særlige forhold for unge i forhold til marginalisering og 
tilknytning til arbejdsmarkedet.  
I den forbindelse beskriver Svedberg, hvordan unge ofte har større problemer med 
at finde arbejde end andre. Dette skyldes, finder han, primært deres manglende 
erfaring på arbejdsmarkedet sammenlignet med ældre ansøgere. Den manglende 
erfaring gør, at virksomhederne i perioder med høj arbejdsløshed og stort 
arbejdsudbud hellere vil ansætte en ledig, der har mere erfaring inden for det 
specifikke område eller på arbejdsmarkedet generelt (Ibid.: 111).  
Som eksempel benytter Svedberg en ung mand ved navn Tony. Tony ender, i 
løbet af den periode Svedberg følger ham, i længerevarende perioder med 
arbejdsløshed. Et af de store problemer er, at han gang på gang bliver frasorteret 
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på grund af manglende arbejdsmarkedserfaring, og i de få tilfælde det lykkes ham 
at få et job, er det kun korte projektansættelser eller vikariater med begrænset 
timetal.  
Et andet stort problem for Tony er hans fascination af hurtige biler og den verden 
der følger med. Denne hobby fører til et par mindre lovovertrædelser, hvilket 
forværrer hans chancer for et få et job yderligere.  
Det sidste af Tonys store problemer, der her skal fremhæves er, at der 
fremkommer en tendens til, at arbejdsløsheden har en selvforstærkende effekt, og 
virker som en ond spiral. Dette sker i Tonys tilfælde af to årsager. For det første 
får han, som tidligere nævnt, ingen ny erfaring på arbejdsmarkedet og kan derfor 
ikke få et job. Derudover udvikler Tony i sine arbejdsløshedsperioder en stærk 
alkoholafhængighed, der forstærkes i de perioder, hvor han står helt uden arbejde. 
Som det vil blive beskrevet i det følgende afsnit, er dette en stor hindring for at 
vende en negativ udvikling. Her er altså en række eksempler på udfordringer, som 
den unge Tony støder ind i, i forhold til at indgå i en integrationsproces. Heraf er i 
hvert fald et af disse en direkte konsekvens af hans unge alder (Ibid.: 111f). 
3.4.3 Forudsætninger for at bryde et marginaliseret mønster 
Ud fra hans undersøgelser af blandt andre Tony opsætter Svedberg seks vigtige 
forudsætninger for at bryde med et marginaliseret mønster. Disse er ikke alle helt 
igennem nødvendige, og alle seks behøver ikke nødvendigvis være opfyldt for at 
bryde mønsteret, men fungerer som gode pejlemærker for, hvad der letter 
integrationsprocessen. De seks forudsætninger opstilles og forklares herunder. 
1) At gode konjunkturer indtræder. Ved en økonomisk højkonjunktur kommer 
flere automatisk i arbejde, da virksomhederne vil have behov for at ansætte 
flere. Derfor bliver vejen tilbage til arbejdsmarkedet naturligvis lettere (Ibid.: 
115).  
2) Uddannelse. Svedberg finder i denne sammenhæng også, at vejen tilbage på 
arbejdsmarkedet lettes betydeligt, hvis den arbejdsløse har opnået yderligere 
kvalifikationer, altså taget mere uddannelse, i sin arbejdsløshedsperiode (Ibid.: 
115). 
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3) Godt helbred. Chancen for at få arbejde er betydeligt lettere, såfremt den 
arbejdsløse har et godt helbred både fysisk og psykisk. Her kan bl.a. nævnes 
føromtalte Tony, der ender med et større alkoholproblem, hvilket indskrænker 
hans jobmuligheder betydeligt (Ibid.: 115f). 
4) Identitet og modenhed. Denne forudsætning vender sig i høj grad også mod 
andre livsområder end blot arbejdsmarkedet. Det er i denne sammenhæng en 
stor styrke at have en ”stærk” identitet med vigtige interesseområder og 
hobbyer. Her bruger Svedberg igen Tony som eksempel, da han bruger store 
dele af sin fritid på biler, og i den verden har et stort netværk, hvilket gør, at 
han ikke mister kontakten til resten af samfundet på trods af hans manglende 
job. Dette har dog, for Tony, samtidig den konsekvens, at han ikke i samme 
grad som mange andre higer efter at få et job, og derfor ikke lægger lige så 
stort arbejde i det (Ibid.: 117f).  
5) At tilhøre en sammentømret familie. Dette giver den marginaliserede et fast 
holdepunkt og et sted at høre til. På den måde holdes der igen kontakt til dele 
af samfundet, og familien optræder som en form for netværk, hvilket også kan 
have betydning for eksempelvis jobsøgning, da større netværk giver bedre 
jobmuligheder (Ibid.: 119f). 
6) Aktiverende socialarbejde. Dette rettes både mod strukturerne og de enkelte 
medarbejdere i beskæftigelsessystemet. Her er det vigtigt, at strukturen er 
rettet mod, at den enkelte skal aktiveres hurtigst muligt, så længerevarende 
arbejdsløshed undgås. Samtidig påpeges det, at der ses store forskelle i de 
enkelte medarbejderes indsats. Det gør i denne sammenhæng en stor forskel 
for den arbejdsløses eget engagement og jobmuligheder, hvis medarbejderen 
udviser engagement overfor den arbejdsløse og reelt arbejder mod at få denne 
i arbejde, frem for bare at få arbejdet overstået hurtigst muligt (Ibid.: 121f).  
Der er altså her redegjort for begrebet marginalisering samt de livsområder, hvor 
marginalisering kan forekomme. Samtidig er der beskrevet de processer, der gør 
sig gældende i denne sammenhæng; marginalisering, udstødelse og integration. 
Herunder hører ligeledes de tre stadier integreret, marginal og udstødt.  
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Af Svedbergs undersøgelser ses det ligeledes, at unge har en række svære 
betingelser på arbejdsmarkedet alene på grund af deres alder, og at dette blandt 
andet skyldes, at de har mindre erhvervserfaring end deres ældre ”konkurrenter”. 
Afslutningsvis er der i dette afsnit opstillet seks forudsætninger for god 
integration. Disse er: højkonjunktur, uddannelse, godt helbred, stærk identitet, at 
tilhøre en sammentømret familie og en aktiverende socialtjeneste.  
 
3.5 Implementering af politik	  
	  
Denne del af teoriafsnittet omhandler, hvilke faktorer der gør sig gældende i 
forhold til at implementere politiske initiativer, herunder blandt andet jobcentre 
som central politisk enhed i forhold til bekæmpelse af arbejdsløshed. Før det vil 
være muligt at tilegne sig en fyldestgørende og meningsfuld forståelse for 
anvendelsen af begrebet implementering, er det nødvendigt at introducere 
begrebet samt efterfølgende at afgrænse det i forhold til selektivitet og relevans 
for netop dette projekt. Implementeringsbegrebet skal i dette projekt give en 
politologisk forståelse for, hvilke faktorer der kan forhindre, at den respektive 
politiks tilsigtede formål og egentlige effekt stemmer overens. Det er vigtigt at 
fastslå, at anvendelsen af implementeringsbegrebet i nedenstående afsnit 
sidestilles med Søren Winter og Vibeke Lehmann Nielsens definition af politisk 
implementering. Deres arbejde er således heller ikke en generel teori, men 
derimod et forsøg på at integrere en række af de væsentligste teoretiske bidrag i 
implementeringsforskningen, og efterfølgende samle det i en model eller 
analyseskema (Winter, 2010: 17). Dette er altså en viderefortolkning af disses 
arbejde med forskellige implementeringsteorier, og især deres opfattelse af, at 
politiske beslutninger og initiativer kun er papir, og at effekten er afhængig af 
implementeringsprocessen, er helt central for dette projekt (Ibid.: 15). Således 
erkendes også, at implementering er en kompliceret proces, som implicerer mange 
forskellige niveauer og aktører, hvilket gør, at udfaldet ikke altid er det samme 
som initiativernes tilsigtede ønske.  
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De vigtigste faktorer i implementeringsprocessen er således udarbejdet i, hvad 
Søren Winter betegner som den integrerede implementeringsmodel. Her integreres 
både top-down forskning, der lægger hovedvægt på politiske styringsmekanismer, 
men endnu vigtigere for dette projekt en gennemgribende integrering af bottom-
up forskeres tilgang til vigtigheden i samspillet længere nede i 
implementeringssystemet. Her bidrager Winter og Nielsens arbejde med en række 
politologiske indblik i, hvilke faktorer der gør sig gældende, når vi ellers dykker 
ned på individplan, og undersøger udviklingstendenserne i unge arbejdsløses 
møde med beskæftigelsessystemets praksis. Vi forbeholder os derfor også 
muligheden for at afgrænse os fra en række implementeringsfaser i modellen, da 
det ikke er alle, der har samme relevans for dette projekts problemstilling. I 
følgende afsnit beskrives alle faserne dog deskriptivt, nogle mere end andre, mens 
der afslutningsvis tages stilling til, hvordan vi benytter modellen selektivt samt 
hvilke faser, der er mest relevante for projektet. 	  
3.5.1 Grundlæggende om implementeringsmodellen	  
Det at implementere politik på samfundsmæssigt plan er en proces, der foregår i 
samspil med en række forskellige aktører, der varierende steder i processen har 
forskellige interesser og/eller handlemuligheder. Ifølge forskningsprofessor Søren 
Winter og lektor i offentlig forvaltning Vibeke Lehmann Nielsen byder processen 
på større kompleksitet: 
”Selv inden for lovgivningens rammer er der en lang række forskellige 
handlemuligheder for forvaltningen og de serviceudførende enheder, som 
indebærer et skøn. Dermed bliver der truffet en lang række beslutninger i 
forvaltningen af lovgivningen, som giver udførelsen af politiske beslutninger et 
selvstændigt politisk islæt så der netop ikke er tale om nogen automatisk, teknisk 
implementering” (Ibid.: 13).	  
Winter og Nielsen forsøger således at give deres bud på, hvordan denne proces 
forløber, og hvilke faktorer, der kan påvirke denne. De fremhæver samtidig, at der 
hersker en opfattelse af, at politik oftest bliver loyalt udført i forhold til de opsatte 
mål, der realiseres i den praktiske forvaltning (Ibid.: 12). Ifølge dem, er der dog 
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stadig en række områder og eksempler på, at lovgivningen ikke realiseres som 
ønsket. Dette eksemplificeres blandt andet også i vores problemfelt, hvor en 
række artikler fremhæver (unge) arbejdsløses dårlige erfaringer med systemet. 
Dette er især vigtigt i forhold til den fase, der betegnes markarbejderadfærd, og 
det faktum, at ideen om job- og beskæftigelsescentrenes funktion er udtænkt på 
nationalt niveau, men skal udføres decentralt i kommunerne, hvorfor der åbnes for 
indvirkning af en lang række faktorer i den efterfølgende forvaltning. 
 
I følgende afsnit gennemgås kort de seks forskellige faser, som den integrerede 
implementeringsmodel med fordel, og for overskuelighedens skyld, kan opdeles i. 
3.5.2 De seks implementeringsfaser	  
 
Politikformulering	  
En af de grundlæggende forudsætninger for, hvordan politik føres ud i livet er, 
hvordan denne oprindeligt er formuleret og udformet. Winter og Nielsen opererer 
i deres bog med fire forskellige såkaldte politikinstrumenter, der alle kan benyttes 
fra beslutningstagernes side. Det har derfor stor betydning for udførelsen, hvilket 
instrument der vælges, og hvad dette bidrager med. De fire grundinstrumenter er: 
Figur 2, Den integrerede implementeringsmodel (Winter, 2010: 18) 
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• Regler vedrørende tilladelser, påbud og forbud med tilhørende sanktioner 
(eksempelvis promillegrænser, der ikke overholdes i forbindelse med 
færdsel i trafikken, og som straffes med bøde, fratagelse af kørekort eller 
fængsel).	  
• Information (informative kampagner, eksempelvis mod rygning)	  
• Økonomiske styringsinstrumenter og incitamenter (subsidier, 
indkomstoverførsler, ændringer i belønning og andre former for støtte, 
herunder også afgiftspålægning).	  
• Serviceleverancer (Serviceproduktion i forhold til borgerne; uddannelse, 
ældrepleje, sygehuse, jobcentre og andre offentlige tilbud) 
(Ibid.: 43f).	  
Alt efter hvilke instrumenter der vælges, kan der opstå forskellige komplikationer 
i udførelsen af denne fra et politikformuleringsperspektiv. Således mener top-
down forskere, at denne del af processen er den vigtigste, da det er her, der 
formuleres og udstikkes skarpt definerede mål med en klar detailstyring af den 
udførelse af arbejdet, som de underliggende dele af implementeringsprocessen 
skal stå for (Ibid.: 22). I forlængelse heraf anser de det som en nødvendighed, at 
der er en klar sammenhæng mellem mål og midler, således at de midler, der stilles 
rådighed, slår til i forhold til at opfylde målene på en tilfredsstillende måde. Dette 
betegner de som overensstemmelse mellem virknings- eller kausalteorien (Ibid.: 
41). En udløber af dette kan være symbolpolitik, hvor der med vilje formuleres 
politiske tiltag, hvor mål og midler fra starten ikke stemmer overens, og dermed 
bevidner, at initiativer er søsat udelukkende som symbol for, at der gøres noget 
ved den gældende samfundsproblematik vel vidende om, at dette ikke har den 
nødvendige effekt.  
Implementering i organisatorisk perspektiv  
I Søren Winter og Vibeke Lehmann Nielsens bog ”Implementering af politik” 
eksemplificeres konkret, hvordan netop beskæftigelsespolitik implementeres ud 
fra et organisatorisk perspektiv. Her opstilles, hvordan en større 
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implementeringskæde med en lang række aktører på centralt, regionalt og lokalt 
niveau er kædet sammen. Eksempelvis er der først og fremmest opstillet en række 
rammelove, som fastsætter bemyndigelser til beskæftigelsesministeren, der 
herefter kan konsultere beskæftigelsesrådet inden det politiske initiativ sendes 
videre til arbejdsmarkedsstyrelsen, arbejdsdirektoratet eller fagforeninger før det 
videreformidles til regionalt niveau i de enkelte driftsregioner. I sidste instans 
bliver ansvaret for at udføre det operative arbejde i forhold til politikken 
videregivet til de kommunale, lokale jobcentre, der ligeledes er opdelt i en række 
afdelinger med forskellige indsatsområder på baggrund af forskellige 
beskæftigelsessituationer (Ibid.: 79f). Dermed er der også større mulighed for, at 
der opstår konflikter i udførelsen af politikken, i forhold til hvor stor en 
organisatorisk implementeringskæde, der er tale om. Jo flere organisationer og 
aktører der indblandes i denne implementeringsproces, jo flere modstridende 
interesser i forhold til implementeringsmetoderne og målsætninger kan opstå og 
skabe interessekonflikter, og efterfølgende forplante sig til 
koordinationsproblemer, der på ledelses og markarbejderniveau kan bremse 
processen (Ibid.: 75). 
Offentlig ledelse blandt implementeringsprocessens aktører 
Ledelsen af de forskellige aktører i implementeringskæden er således også vigtige 
i forhold til at opretholde formålet med en lovgivning. Ifølge Winter og Nielsen er 
der derfor også udbredt enighed blandt implementeringsforskere om, at der er 
brug for mere og bedre ledelse, hvis velfærdsstatens funktionsområde skal 
forbedres (Ibid.: 145). I forlænge af denne opfattelse, er det dog nødvendigt at 
skelne mellem forskningen i ledelse på privat og offentligt niveau, da der ikke 
foreligger meget forskning om den offentlige ledelse, og ikke kan sættes 
lighedstegn ved forskningen i den offentlige og private ledelse. Når denne fase 
alligevel medtages i modellen, er det fordi ledelsen alligevel vil have en effekt, da 
det blandt andet er gennem dennes autoritet, at måden hvorpå markarbejderne skal 
gribe forvaltningen an, defineres. For at udleve lovgivningen, gør sig her en række 
ledelsesinstrumenter gældende; bemanding, information, signaler, kontrol, 
rekruttering, viden, motivation, profession, holdningspåvirkning, efteruddannelse 
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og organisering er nogle af disse (Ibid.: 145ff). Betydningen af denne fase 
fremhæves også i problemfeltet, og en række af pointerne understreger 
nødvendigheden af beslutningerne foretaget på ledelsesniveau – specielt i 
ansættelsen af beskæftigelsesmedarbejdere på jobcentrene. 
 
Implementering og markarbejderadfærd	  
Dette leder videre til udførelse og forvaltningen af en given politik på 
markarbejder niveau. Det er her, virkeliggørelsen af politik ligger hos de offentligt 
ansatte, kaldet markarbejdere. Det er i denne del af implementeringsprocessen, at 
Winter og Nielsen mener, at den enkelte medarbejder foretager en række skøn, der 
danner baggrund for videre handling (Ibid.: 13). Det er derfor også i denne del der 
kan opstå problemer, hvis eksempelvis de politiske retningslinjer for den enkelte 
medarbejder ikke er udstukket klart nok i forhold til deres specifikke rolle. Her 
kan det blive et fortolkningsspørgsmål, om intentionen i politikken er klart, og 
hvordan den enkelte markarbejder opfatter denne. Derved opstår samtidig 
muligheden for misforståelser eller direkte modsatrettede handlinger i forhold til 
politikformuleringen med det resultat, at markarbejdernes handlinger kan variere. 
Her introduceres ydermere begreberne working, shirking og sabotage, som 
beskriver forskellige forhold i markarbejdernes måde at udleve politikken på 
(Ibid.: 122f). Working er således den ideelle situation, hvor markarbejderen har 
forstået målet og loyalt udfører et stykke arbejde, der svarer til dette. Shirking er 
derimod en række overspringshandlinger og ikke-arbejdsrelaterede handlinger, 
der hæmmer arbejdet og som ikke er i tråd med politikformuleringen. Sabotage er 
her den direkte modarbejdelse af politikkens formål. Dog behøver det ikke kun 
være i forhold til politikkens indhold, men også i udlevelsen af denne. Adfærd og 
handlinger, der interfererer med interne procedurer og ledelsens udstukne 
retningslinjer er ligeledes medregnet herunder. 	  
 
Målgruppeadfærd 	  
I forlængelse af markarbejderens adfærd er det vigtigt at se på politikkens 
målgruppe i forhold til det med- og modspil denne giver. Det er for 
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markarbejderens muligheder for at føre politik også først og fremmest vigtigt, at 
målgruppen overholder de retningslinjer, som politikformuleringen udstikker og 
kan orientere sig i de offentlige organer. Det er dog i denne sammenhæng vigtigt 
at skelne imellem forskellige dele af målgruppen, da hverken disse - eller 
markarbejderen for den sags skyld – er institutionelle ”marionetdukker” og 
dermed ikke nødvendigvis formår at indgå på den mest optimale måde i forhold til 
lovgivningens intentioner (Ibid.: 175). Derfor opstår også en vigtighed i adfærden 
og samspillet med implementeringsorganet, da det er  
”vigtigt at holde sig for øje, at de institutionelle forhold ikke blot påvirker 
målgruppeaktørernes adfærd ved at definere handlingsrummet her og nu, men at 
de også over tid kan påvirke den mere grundlæggende evne og vilje hos den 
enkelte bruger/borger.” (Ibid.: 177).	  
	  
Socioøkonomiske omgivelser 
I forhold til implementeringsresultatet, er de socioøkonomiske omgivelser og 
præmisser den sidste faktor, der gør sig gældende for en given lovgivnings 
implementering. Disse omgivelser har især en betydning, når der tales om politik, 
der udføres på lokalniveau, altså kommunalt, da kommuner ofte har forskellige 
variationer af gældende samfundsproblemer. Blandt andet har nogle kommuner 
lav eller høj arbejdsløshed og tilsvarende mange eller få arbejdspladser (Ibid.: 
210). Et nationalt problem, som for eksempel en økonomisk lavkonjunktur, kan 
altså vise sig forskelligt i den enkelte kommune, og dermed reelt have stor 
indflydelse på det endelige resultat af en politik udført i den respektive kommune. 
Winter og Nielsen mener i nogle tilfælde, at helt op til 60 procent af en ført 
politiks effekt kan spores tilbage til rammebetingelser (Ibid.: 210f), hvorfor 
socioøkonomiske omgivelser og rammebetingelser skal indtænkes, når 
implementering og forvaltning af politik udleves.  
3.5.3 Afgrænsning, selektivitet og relevans	  
Med et så omfattende politologisk forankret stykke arbejde er det, i forhold til 
dette projekt, vigtigt at kunne frasortere og benytte modellens teoretiske 
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udgangspunkt selektivt. Teorien viser også vigtigheden af tværfaglighed i det 
problemorienterede arbejde, når der forskellige steder i analysen kan påvises 
instrumentelle træk, der kan kritiseres i forhold til samfundsproblemet omkring 
bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed og beskæftigelsessystemets praksis. Da der 
i analysen fokuseres specielt på unge arbejdsløses krænkelseserfaringer med 
systemet samt job- og beskæftigelsescentrene og deres medarbejderes betingelser, 
vil de dybereliggende faser i modellen blive anvendt mest aktivt i analysen, mens 
de øvrige faser fungerer som referenceramme for forståelsen af 
implementeringskæden. Dette knyttes således med den yderligere teori, der har et 
langt mere sociologisk udgangspunkt, hvorfor det tværfaglige samspil mellem den 
politologiske og sociologiske vinkel etableres.  
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4 Rammerne for analysen 
De følgende afsnit om henholdsvis udviklingen i ungdomsarbejdsløshed i 
Danmark og beskæftigelseslovgivningen vil danne rammen for den senere 
analyse. De er til for at redegøre for de forhold, som projektet tager udgangspunkt 
i, og som analysen derfor er forudsat af.  
4.1 Udviklingen i ungdomsarbejdsløshed 
Formålet med dette afsnit er at definere begrebet ungdomsarbejdsløshed, samt at 
redegøre for omfanget af ungdomsarbejdsløsheden i Danmark og nogle af de 
politiske initiativer, problemet har resulteret i. Derudover vil der kort blive 
redegjort for ungdomsarbejdsløshed i et historisk perspektiv.  
Vi definerer en ungdomsarbejdsløs som en person mellem 16 og 29, der ikke er 
under uddannelse og som står uden for arbejdsmarkedet. Dette har vi valgt, for at 
følge de statistikker, der udarbejdes af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der har 
udgivet flere rapporter med statistik om emnet. Arbejdsløsheden blandt unge i 
Danmark er i løbet af de seneste år steget markant og ligger i dag på ca. 13 
procent (Arbejderbevægelsens erhvervsråd, 2012c: 2). Til sammenligning ligger 
den generelle arbejdsløshed på lige over 6 procent, og den relative arbejdsløshed 
blandt unge er dermed over dobbelt så stor (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 
2012b: 2). I forhold til før finanskrisens start var arbejdsløsheden blandt unge i 
juni 2008 kun 4,4 procent (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2012c: 2). 
Ungdomsarbejdsløsheden er altså med andre ord næsten tredoblet i løbet af fire år. 
Det skal her påpeges, at der i disse tal kun er indregnet såkaldt registrerede ledige, 
altså unge der har meldt sig ledige i A-kasser og på jobcentre. Tallene er derfor 
formentlig reelt endnu højere.  
Som beskrevet tidligere regnes ungdomsarbejdsløsheden i dag som værende et af 
de største problemer for den danske stat, og dette har ført til, at der politisk er 
blevet taget en række initiativer, der har til formål at få flere unge i arbejde. 
Seneste eksempel er regeringens såkaldte ungepakke fra august 2012, der ifølge 
planen afsætter 635 mio. kr. frem mod 2016. Blandt pakkens hovedpunkter er en 
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række uddannelsesinitiativer, der skal sikre unge ledige nye 
uddannelsesmuligheder, tilskudsordninger der skal få unge nemmere i job samt en 
jobrotationsordning, der lader faste medarbejdere i en virksomhed efteruddanne 
sig, mens en ledig overtager deres job i den givne periode (Albæk, 21.08.12). 
Disse forslag indgår i finansloven for 2013. 	  
Historisk set har Danmark i nyere tid haft to perioder med høj 
ungdomsarbejdsløshed. Dette var i henholdsvis starten af 1980’erne og igen i 
starten af 1990’erne. I 80’erne toppede ungdomsarbejdsløsheden ved lige over 16 
procent, mens 90’ernes værste år var i 1993, hvor mere end 14 procent af de unge 
stod udenfor arbejdsmarkedet. Det skal i den forbindelse nævnes, at talmaterialet 
gennem tiden har været opgjort forskelligt, og der derfor kan være en smule 
usikkerhed om tallenes præcise størrelse (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 
2012d: 3). Alligevel er det tydeligt, at ungdomsarbejdsløsheden i dag har ramt et 
niveau, der bevæger sig mod tidligere årtiers højder.  
4.2 Lovgivning og aktører i beskæftigelsessystemet 
I dette afsnit vil vi redegøre for den overordnede lovgivning, der styrer indsatsen 
på beskæftigelsesområdet og som derfor også er styrende for arbejdet med de 
arbejdsløse på job- og beskæftigelsescentrene. Afsnittet vil senere hen danne 
ramme for vores analyse, da det beskriver indsatsen for at få arbejdsløse (unge) i 
arbejde og dermed højner forståelsen af analysen. 
4.2.1 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
Overordnet set styres beskæftigelsesindsatsen i Danmark af fire forskellige 
lovgivninger; Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og 
styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring og 
lov om aktiv socialpolitik (Winter, 2010: 78). Det er dog i denne sammenhæng lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats, der er relevant at beskæftige sig med, da den 
danner de overordnede rammer for beskæftigelsesindsatsen, og de led der udfører 
den. Samtidig er de relevante dele fra de andre lovgivninger indskrevet i denne. 
Generelt set kan loven beskrives som en rammelovgivning, der ikke konkret 
specificerer, hvordan indsatsen skal udformes i de forskellige udførende led, men i 
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stedet sætter nogle brede rammer for udførelsen. Lovgivningen giver eksempelvis 
alene beskæftigelsesministeren 37 forskellige bemyndigelser til årligt at beslutte 
forskellige procedurer (Ibid.: 79) og samme frihed gælder for flere af de andre 
udførende led. Disse led vil blive beskrevet herunder. 	  
4.2.2 Opbygning og aktører i beskæftigelsessystemet 
Beskæftigelseslovningen og dennes hovedpointer, der er redegjort for i 
ovenstående afsnit, er efter strukturreformen i 2007 samtidig knyttet til 
opbygningen af beslutningskæderne i beskæftigelsessystemet, hvilket ligeledes 
implicerer en række aktører for udlevelse af denne. I følgende afsnit vil vi kort 
gennemgå de forskellige niveauer, hvori forskellige aktører har mulighed for at 
bidrage til de rammelovgivninger, som er udstukket i Lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats. På denne måde redegøres også for den grundlæggende 
opbygning, der senere vil fungere som fundament for at analysere, hvilke 
bagvedliggende faktorer, der kan gøre sig gældende i forhold til implementering 
af beskæftigelsespolitik på markarbejderniveau. Redegørelsen for opbygningen 
knytter sig derfor også til Søren Winters eksemplificering af implementering af 
beskæftigelsespolitik, hvor han fremstiller implementeringskæder og visualiserer 
beskæftigelsessystemets opbygning i figuren (Ibid.: 79). 
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Figur 3, Beskæftigelsessystemets opbygning, som det fremgår af Winter og Nielsens figur 4.1 Aktører i 
implementeringen af beskæftigelsespolitik (Winter, 2010: 79) 
 
Som det angives i figur 3, er første led i implementeringskæderne i forhold til 
beskæftigelsessystemet fastsat som beskæftigelsesministeren og dennes 
departement. Lovene der udstikkes hertil er rammelove, der fastsætter en række 
bemyndigelser til ministeren, der efterfølgende udarbejder yderligere og nærmere 
regler på beskæftigelsesområdet (Ibid.: 78). Ifølge Winter udstikker Lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats alene 37 bemyndigelser til beskæftigelsesministeren. 
Disse bearbejdes i samarbejde med departementet, men der indgår her yderligere 
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aktører i samspillet, da også Arbejdsmarkedsstyrelsen, som en del af 
Beskæftigelsesministeriet samt Arbejdsdirektoratet og A-kasser indgår i 
udarbejdelsen af lovgivningen på centralt niveau. Her udpeges årligt 
indsatsområder, ligesom der udarbejdes nationale og regionale mål, samt 
resultatkrav for beskæftigelsesindsatsen for både den kommunale og statslige del 
af opgaveudførelsen (Ibid.: 79). Disse forhandles herefter på tværs af niveauerne 
med blandt andet råd fra det centrale Beskæftigelsesråd.  
 
Beskæftigelsesministeren er altså øverste myndighed, og støttes af sit departement 
samt Arbejdsmarkedsstyrelsen. Den driftsmæssige styring føres således videre 
herfra i overensstemmelse med regeludarbejdelsen og de regionale kontrakter 
omkring indsatsområder, mål og resultatkrav, til fire statslige driftsregioner, der 
blandt andet også varetager den statslige ansvarlighed for beskæftigelsesindsatsen 
over for de arbejdsløshedsforsikrede ledige – medlemmer af en A-kasse (Ibid.: 
80). Foruden disse driftsregioner, der godkender den statslige del af jobcentrenes 
beskæftigelsesplan, er der ydermere på regionalt niveau nedsat fire 
beskæftigelsesregioner, der står for at overvåge og analyse på udviklinger på det 
regionale arbejdsmarked, da dette kan have en stor betydning for, hvilke resultater 
og effekter beskæftigelseslovgivningen har i udlevelsen på jobcentrene. Således er 
vurderinger af indsatsen på statsligt såvel som kommunalt plan uddelegeret til 
beskæftigelsesregionerne (Ibid.). 	  
Det formelle politiske ansvar for at udføre det operative arbejde i forhold til de 
enkelte ledige ligger efter Strukturreformen i 2007 hos de 91 lokale jobcentre 
(Ibid.: 81). Altså udføres den reelle forvaltning af lovgivningen på det lokale 
niveau. Her skelnes der dog mellem en statslig og en kommunal del, der kan 
videreføres ansvarsmæssigt til henholdsvis driftsregionen og kommunen. På den 
måde varetages forvaltningen ud fra den enkelte lediges situation på det respektive 
jobcenters afdeling og beskæftigelsesindsatsen retter sig altså efter om den 
arbejdsløse er forsikret ledig på dagpenge, eller om der er tale om 
kontanthjælpsmodtagere udenfor jobmarkedet. Er der tale om sidste tilfælde, er 
det kommunalbestyrelserne, der er øverste myndighed. De er dermed øverste 
myndighed inden for de grænser, der er udstukket af lovgivningen på baggrund af 
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de indsatsområder, mål og resultatkrav, der er opstillet, efterrevideret og vurderet 
af beskæftigelsesregionerne (Ibid.). I praksis, og for at gøre systemet mere 
enstrenget, udføres den statslige og kommunale del af jobcenteret i fællesskab, 
hvilket samtidig betyder, at den enkelte sagsbehandler skal betjene både 
forsikrede og ikke-forsikrede ledige. Dette forudsætter altså en høj grad af 
koordination mellem beslutningsorganerne, men i fremtoningen for borgeren 
skulle give en mere ensartet og fokuseret behandling (Ibid.: 82). 
 
Det betyder også, at de lokale jobcentre, som formelle forvaltere af ”hele” 
beskæftigelsesindsatsen, ikke kun er underlagt at opnå visse 
beskæftigelseseffekter, men derimod også at overholde krav til arbejdsprocesser, 
samtaler, aktivering og rådighedskontrol, som er fastlagt fælles for alle centrene 
på forhånd (Ibid.). Det er dog muligt for jobcentrene på det lokale niveau at 
udlicitere og købe ydelser af andre aktører. Det kan for eksempel være private 
firmaer, selvejende institutioner, fagforeninger, a-kasser, oplysningsforbund eller 
uddannelsesinstitutioner (Ibid.: 83). Kommunen kan altså overlade 
serviceleverancer, opkvalificering samt beskæftigelses- og aktiveringsindsatser til 
andre aktører, i henhold til lovgivningen. Ansvaret for indsatsen påhviler dog 
fortsat kommunalbestyrelsen (Retsinformation, 30.06.12: kap. 2a). 
Som det ses, er opbygning af beskæftigelsessystemet altså bundet sammen af en 
lang række aktører, der med hver sin opgave i forvaltningen af 
beskæftigelsespolitikken spiller en rolle i forhold til implementeringen af denne. 
Således er også givet et samlet overblik over opbygningen, der på et senere 
tidspunkt bruges i forhold til Søren Winters implementeringsmodel, og til at 
udpege nogle af de faktorer, der kan have betydning for forvaltningen på 
markarbejderniveau. Derfor vil der i følgende afsnit blive redegjort for 
jobcentrenes praksis for yderligere at indsnævre, hvilke regler og retningslinjer 
disse er underlagt fra regionalt og centralt niveau i forhold til 
beskæftigelsespolitikken, der udføres lokalt i centrene.	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4.2.3 Jobcentrene og deres praksis 
Grundlæggende er jobcentrene det udførende led i beskæftigelsesindsatsen og 
betjener dagligt en lang række mennesker, alle med forskellige sociale baggrunde, 
uddannelser, kompetencer og behov. De drives, som før beskrevet, af 
kommunalbestyrelserne landet over og har til opgave at:  
1) bistå arbejdssøgende med at få arbejde,	  
2) give service til private og offentlige arbejdsgivere, der søger arbejdskraft, eller 
som vil fastholde ansatte i beskæftigelse,	  
3) bistå kontanthjælpsmodtagere og ledige dagpengemodtagere til så hurtigt og 
effektivt som muligt at komme i beskæftigelse, således at de kan forsørge sig selv 
og deres familie, og	  
4) støtte personer, der på grund af begrænsninger i arbejdsevnen har særlige behov 
for hjælp til at få arbejde (Retsinformation, 30.06.12: kap. 1).	  
I indsatsen for at hjælpe arbejdsløse ind på arbejdsmarkedet har jobcentret 
forskellige tilbud, der rækker ud over den ”normale” jobsøgning, og som de ifølge 
lovgivningen kan tage i brug (i dette tilfælde for ledige, der ikke er hæmmet af 
eksempelvis handicap og lignende, da dette åbner andre muligheder). Disse vil 
blive beskrevet i det følgende. 
Det første tilbud vedrører vejledning og opkvalificering, hvor den arbejdsløse har 
mulighed for seks ugers ekstra uddannelse, der er rettet mod at give den 
arbejdsløse flere og bedre kvalifikationer på arbejdsmarkedet (Ibid.: kap. 10). En 
anden mulighed er at sende den arbejdsløse i virksomhedspraktik i enten 4, 13 
eller 26 uger, alt efter den enkeltes kvalifikationer. Dette tilbud er rettet mod 
arbejdsløse, der har store faglige og sociale mangler, og som dermed kan have 
store vanskeligheder ved at blive ansat på normale vilkår, og har til formål at 
afdække og optræne personens faglige og sociale kompetencer, samt at fastsætte 
målet for fremtidig beskæftigelse (Ibid.: kap. 11). Den tredje mulighed er at 
ansætte den ledige i et job på løntilskudsordning, hvor en virksomhed får betalt 
dele af den ansattes løn, for på den måde at sikre personen et job, der kan oplære 
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diverse faglige og sociale kompetencer, og på den måde lette fremtidig 
arbejdssøgning. Tilbuddet gælder arbejdsløse, der har været ledige i mere end et 
halvt år og kan gives i op til et år. Hvor stor en andel af lønnen, virksomheden 
godtgøres for, afhænger af en vurdering af den arbejdsløses kvalifikationer (Ibid.: 
kap. 12). 
Særligt for unge under 30 gælder et regelsæt, der foreskriver, at den unge skal 
kontaktes allerede inden for den første måned efter at have meldt sig ledig, og at 
der fastholdes en tættere kontakt og løbende arbejde med den unge end ellers 
(Ibid.: kap. 7). For unge under 25 gælder en særlig uddannelsespligt, der betyder, 
at den unge, såfremt denne ikke i forvejen har en ungdomsuddannelse, skal rettes 
mod at tage en uddannelse, og dermed ikke et job (Ibid.: kap. 12).  
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5 Analysen  
I de kommende afsnit følger projektets analyse af problemet. Vi vil her indledende 
beskrive, hvorledes analysen er bygget op. Afsnittet starter med en analyse af 
implementeringen af den politik, der ligger bag beskæftigelsessystemet. Her 
påvises en række af de udfordringer og problemer, der opstår i processen. Hermed 
tegnes et billede af den måde, den besluttede politik udføres på markarbejderplan.  
Herefter analyseres den praksis, der reelt udføres i beskæftigelsessystemet. I den 
sammenhæng ser vi på de unge arbejdsløses møde med systemet, og de oplevelser 
de i den forbindelse har haft. Hertil benytter vi Honneths anerkendelsesteori til at 
analysere de krænkelseserfaringer, de unge har gjort sig. På baggrund af disse 
krænkelseserfaringer opstiller vi derefter et normativt ideal for, hvad god 
integration på arbejdsmarkedet forudsætter. Dette leder over i en analyse af, 
hvorvidt denne praksis kan føre til yderligere marginalisering i henhold til 
Svedbergs teori. Til dette knytter vi Negts arbejdsteoretiske perspektiver til at 
forklare, hvad det gør ved de unge arbejdsløse at stå uden for arbejdsmarkedet, og 
på den baggrund rette en kritik af de praksisser i systemet, der ikke er i tråd med 
det normative ideal. Strukturen, som den er beskrevet her, illustreres i 
nedenstående figur. 
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Figur 4, Analysens opbygning. 
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5.1 Analyse af beskæftigelsespolitik i implementeringsperspektiv	  
	  
I figur 3, der viser opbygningen af beskæftigelsessystemets beslutningskæder, er 
det kort berørt, hvor mange aktører, der er inde over udlevelsen af den danske 
beskæftigelsesindsats i forhold til bekæmpelse af arbejdsløshed, herunder også 
unge arbejdsløse. Dog er der langt flere implementeringsmæssige faktorer, der 
kan have indflydelse på, hvordan politikken i sidste ende udleves og forvaltes på 
markarbejderniveau. I følgende del af analysen vil vi således benytte Søren 
Winters integrerede implementeringsmodel til at finde og analysere de led, der 
indeholder visse implementeringsmæssige faktorer, der kan gøre sig gældende 
mellem lovgivningens udformning og de ønskede krav og målsætninger for 
denne. Det er klart, at der foretages visse afgrænsninger i forhold til at benytte alle 
faser af implementeringsprocessen, da enten datamateriale ikke er tilgængeligt 
eller projektets fokus ikke er lagt på denne del af processen. Alligevel forbeholder 
vi os muligheden for kort at nævne, hvilke problematikker, der kan ske i selv de 
led, som vi ikke udforsker og analyserer dybere. 
	  
5.1.1 Baggrund for beskæftigelsesindsatsen 
Med en national ungdomsarbejdsløshed på cirka 13 procent og en stigning, der 
ligger over EU gennemsnittet er det essentielt, at den formulerede politik og de 
initiativer der er sat i værk med henblik på at reducere arbejdsløsheden og komme 
udviklingen til livs har gennemslagskraft. Fra politisk hold er det via lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats, man forsøger at imødekomme problematikken. Da 
arbejdsløshed ikke er noget nyt fænomen, skal det påpeges, at 
beskæftigelseslovgivningen, i sagens natur, ikke er en reaktionspolitik. Derimod 
skal den ses som en fortløbende politik, der bidrager til et velfungerende 
arbejdsmarked og en politik der løbende er blevet tilpasset det danske 
arbejdsmarked.  
Gennemførelse af lovgivning er kompleks og implicerer mange aktører. Derfor er 
det vigtigt at man fra politisk hold er bevidst om de udfordringer 
implementeringsprocessen indebærer, så den formulerede politik får den 
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oprindelige og tiltænkte gennemslagskraft. Det følgende afsnit skal således belyse 
de led i implementeringen, hvor der kan være risiko for, at målsætningen med 
politikken hæmmes, samt hvilke rammer markarbejderens praksis er underlagt.  
 
5.1.2 Jobcentrene som serviceleverance 
Når der tales om jobcentre som serviceleverance, sættes samtidig fokus på den 
praktiske forvaltning af beskæftigelsesindsatsen på lokalt niveau. Den politiske 
baggrund for tiltaget er således, som det fremgår i ovenstående afsnit, at bidrage 
til et velfungerende arbejdsmarked ved blandt andet at bistå arbejdssøgende med 
at få job. Dette sker i landets 91 jobcentre, men i visse kommuner er den praktiske 
forvaltning videregivet til yderligere kommunale aktører på yderligere 
specificerede centre i forhold til aldersgruppe, uddannelsesniveau, match-gruppe-
inddeling etc. Da vores fokus ligger på unge arbejdsløse mellem 16-29 år, blev vi 
derfor videresendt fra jobcentrene i Københavns Kommune til den kommunale 
institution CKB – Center for Kompetence og Beskæftigelse. Som en del af 
Københavns Kommunes konsortium for beskæftigelsesindsatsen står de for den 
daglige forvaltning af den aktive beskæftigelsesindsats for match-gruppe 1, der 
indbefatter de unge i den aldersgruppe, vi har fokus på. Dette betyder naturligvis 
endnu et led i implementeringsmæssig forstand, hvilket der tages yderligere højde 
for i forhold til de implementeringsmæssige faktorer længere nede i processen. 
Det er dermed et bevidst valg at foretage interviews med ansatte og tilknyttede 
unge på CKB. Essensen i at foretage undersøgelsen på denne måde er at få det 
bedst mulige indblik i den praktiske forvaltning for den del af unge, vi har 
foretaget interviews med samt den interviewede socialarbejder. Stedet er 
underlagt samme praktiske betingelser for udførelsen som den resterende del af de 
kommunale jobcentre, hvorfor jobcentrene og beskæftigelsescenteret CKB derved 
kan sidestilles i forvaltningen af politikken på lokalt niveau, og dermed indgå i 
den fælles betegnelse som en serviceleverance til de unge arbejdsløse.  
 
At politikken konkret udføres som en serviceleverance kommer til udtryk ved en 
række tilbud såsom vejledning, undervisning, praktisk arbejde og 
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virksomhedspraktik (Konsortiet Københavns Kommunes Beskæftigelsesindsats, 
11.12.12). Således udtrykker en medarbejder på stedet, Jacob Pedersen, også at 
den første opgave på centeret er at gøre de unge bekendt med de rammer som 
centeret står for, samt gøre den unge bekendt med, hvilke muligheder de har på 
centeret.	  
”Vores funktion, eller de daglige opgaver, det er noget med at vi skal gøre det 
klart for de unge mennesker, hvorfor det er vigtigt at de kommer og hvad det er de 
kan få ud af at være her og netop det her med, at vi ikke er en modspiller, men 
nogle der kan skabe muligheder” (Bilag 4: 146).	  
 
Således er Jacob Pedersen og hans teams opgave at være de første til at tage imod 
de unge på centeret, og forklare rammerne for, hvilke muligheder de unge har på 
centeret. Selv beskriver han opgaven som et forsøg på at tage noget af den 
kommunale retorik ud af arbejdet, så det hele ikke skal handle om love, regler og 
sanktioner, men derimod gøre de unge bekendte med, hvilke muligheder de unge 
har for at bygge deres eget forløb op (Ibid.: 145). Således bliver der allerede her 
lagt op til en fortolkning af markarbejderen, hvilket gør sig specielt gældende, når 
vi senere i analysen beskæftiger os med markarbejderleddet. Som en del af 
serviceleverancen indbefatter opholdet på centret også, at de unge tildeles en 
individuel vejleder. ”Dem der kommer her får en personlig vejleder og følger én 
igennem hele det forløb, hvor man nu er der” (Ibid.: 145f).  
Når serviceleverance betragtes som et særskilt politikinstrument på mikroplan, 
betyder det samtidig, at selve serviceleverancen i forhold til borgerne forudsætter  
direkte borgerkontakt. Jobcentrene, og i det konkrete tilfælde 
beskæftigelsescenteret CKB, fungerer altså som en serviceleverance, der forvaltes 
i den kommunale beskæftigelsesindsats. Serviceleverance som politisk instrument 
er underlagt visse finansieringsmæssige forhold, der er centrale i forhold til 
muligheder og begrænsninger i den daglige drift på de kommunale job- og 
beskæftigelsescentre. Udover de kontinuerlige omkostninger til opretholdelse af 
centrene som offentlig institution og den finansiering, der ligger i aflønning af 
medarbejdere og daglige driftsomkostninger, opstår der igen visse 
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finansieringsmæssige aspekter, når der kigges på markarbejderens arbejde med 
den enkelte arbejdsløse. Således beror denne del af processen på markarbejderens 
subjektive skøn og autonomi. Socialarbejderen må i den daglige forvaltning 
forsøge at inkorporere den enkelte arbejdsløses ønsker og centerets politiske 
målsætninger på en måde, der er gavnlig både i forhold til at få den arbejdsløse 
tættere på arbejdsmarkedet, samt spare det offentlige for en række udgifter. Hele 
systemet retter sig således også imod at presse de unge til, hurtigst muligt, at 
komme i uddanneles eller finde et arbejde, da kontanthjælpen efter 6 måneder 
falder til samme niveau som SU (Ibid.: 150). Derfor skal socialarbejderen 
forholde sig til et vist økonomisk rationale i deres måde at hjælpe den unge 
arbejdsløse på. 
”… hvis vi bruger 30.000 kr. på et kursus nu, hvor mange måneders kontanthjælp 
sparer det så? Det skal man ikke være blind for... der er masser af kassetænkning 
i det her. Det er jo alle os andre der betaler kan man sige, så der er jo meget 
stramme rammer for, hvad man kan få i kontanthjælp” (Ibid.: 150).	  
I forhold til dette økonomiske rationale i serviceleverancen, forklarer Jacob 
Pedersen yderligere, at der er visse økonomiske rammer, når det kommer til den 
enkelte unges ønsker om personlige kompetencegivende kurser og undervisning. 
”Det er der jo… Man kan sige det sådan overordnet, at bare det er hurtigste vej 
til selvforsørgelse. Man giver ikke noget som kan gøres billigere” (Ibid.: 149). En 
af konsekvenserne ved at anvende netop serviceleverance som politikinstrument 
betyder også, at man indenfor en driftstung organisation hurtigt vil kunne påvirkes 
af en række økonomiske begrænsninger. Dette kan i den daglige forvaltning 
udmønte sig i en økonomisk rationaletænkning, der i højere grad retter sig mod 
økonomiske hensyn i forhold til budgettet og målet om hurtigst muligt at få den 
unge i arbejde, fremfor den lediges reelle ønsker.  
Dermed påvises der altså, at der med dette politikinstrument lægges op til, at selve 
forvaltningen af politikken foregår på lokalt plan. Her spiller markarbejderen en 
central rolle i forhold til at udføre politikken som en serviceleverance til den 
enkelte unge. Dette gør altså markarbejderen til leverandøren af en 
serviceleverance på beskæftigelses- og jobcentrene. Der er dermed tale om et 
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individuelt forløb for den enkelte unge. Inden politikken kan forvaltes i praksis, 
må den dog igennem en længere implementeringsproces, der indbefatter en lang 
række aktører i de gældende beslutningskæder, hvilket kan have betydning for  
rammerne, som centrene er underlagt. De led i implementeringsprocessen, der kan 
yde indflydelse på den formulerede politik, vil blive undersøgt i næste afsnit. 
 
5.1.3 Implementering og beslutningskæder 
 
Politikformulering  
For at se yderligere på, hvordan politikdesignet ser ud, kan det være nødvendigt at 
tage et skridt tilbage og se på politikformuleringsfasen (Winter, 2010: 19). 
Implementering af offentlig politik indbefatter grundlæggende involvering og 
deltagelse af en lang række aktører. Dog har dette projekt ikke indsigt i, hvilke og 
i hvor høj grad organisationer har haft indflydelse i den tidlige 
politikformuleringsfase. Vi er dog bekendt med, at der i Danmark er tradition for 
at invitere en række organisationer, råd og foreninger med til forhandlingsbordet, 
når der diskuteres love eller mulige ændringsforslag til disse. Dermed bygger vi 
også vores forståelse på, at der i den tidlige politikformuleringsproces har været 
deltagelse af en lang række organisationer (Folketinget, 2012: 1ff). Vi forventer 
samtidig, at der i denne løbende forhandlings- og lobbyproces har været 
påvirkninger i en eller anden udstrækning fra forskellige aktørers side, hvilket i 
sidste ende har været med til at sætte rammerne for den endelige 
politikformulering. Dog er dette projekts fokus ikke lagt på denne del af 
implementeringen, hvorfor projektet heller ikke søger at dokumentere nogle af 
disse forhandlingsprocesser. Når de alligevel nævnes, skyldes det, at vi alligevel 
er bevidste omkring muligheden for interessenters indflydelse i 
politikformuleringen. Det er ligeledes i denne del af processen, at der opstår 
mulighed for konflikt mellem interessenter og implicerede parter, ligesom det på 
baggrund af dette kan ende med, at der ikke er overensstemmelse mellem 
kausalteorien, heriblandt mål og midler, og dennes egentlige udførelse. Endeligt 
kan politikformuleringen få et præg af symbolpolitik, hvis denne ikke opfylder de 
ønskede mål og krav. På den måde kan politikformuleringsfasen og det endelige 
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politikdesign altså have stor betydning for de rammer, den sætter for den videre 
implementeringsproces. 	  
 
Organisatorisk og interorganisatorisk niveau 
Samme problematik gør sig gældende på det organisatoriske niveau i 
implementeringsmodellen, hvor en række af de organisationer og myndigheder, 
der indblandes i forvaltningen af politikken, har mulighed for at påvirke 
implementering via egne interesser, perspektiver og tidshorisonter for 
forvaltningen (Winter, 2010: 101). Disses adfærd i forhold til lovgivningen og 
dens mål, muliggør dermed også forvridninger af lovgivningens intentioner, 
specielt når den skal udføres i et komplekst samspil mellem flere forskellige 
organisationer og institutioner, hvilket i aller højeste grad gør sig gældende i 
tilfældet med forvaltningen af den offentlige beskæftigelsespolitik. Som et resultat 
af politikformuleringen bliver den overordnede rammelovgivning videreleveret i 
form af et politikdesign. Her tolker vi samtidig overleveringen af 
rammelovgivningerne som starten på den organisatoriske og interorganisatoriske 
del af implementeringsprocessen. Det betyder også, at vi endnu engang kan 
referere til figur 3, der viser Winters model over aktører i implementeringen af 
beskæftigelsespolitik. Dette illustrerer kompleksiteten i den overordnede 
implementeringsmodels organisatoriske og interorganisatoriske niveau. 	  
 
 
Figur 5, Udsnit af figur 3. 
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I figur 5 tages der udgangspunkt i de rammelovgivninger, der videreleveres, og 
fastsætter en række bemyndigelser til beskæftigelsesministeren om at udarbejde 
nærmere regler på området (Ibid.: 78f). Kaster man endnu engang et blik på 
ovenstående figur, fremgår det, at beskæftigelsesministeren i regeludarbejdelsen 
indhenter råd fra beskæftigelsesrådet3, der er med til at indstille indsatsområder, 
mål og resultatkrav, der efterfølgende skal udleves på det lokale niveau i 
jobcentrene. Det er altså også i denne fase, at organisationer, der er repræsenteret i 
beskæftigelsesrådet har mulighed for at yde indflydelse på, hvordan de mener der 
bør navigeres, og hvad der skal opnås indenfor rammelovene. Herefter udarbejder 
beskæftigelsesministeren de udfyldende regler i samspil med 
Arbejdsmarkedsstyrelsen (Ibid.: 79). Som det er påvist i kapitel 4, er dette blot en 
mindre del af de aktører, der er impliceret i den integrerede 
implementeringsmodels organisatoriske niveau. Selv på lokalt niveau kræves der, 
at der nedsættes lokale beskæftigelsesråd, hvorfor der selv på lokalt niveau opstår 
mulighed for at partsinteresser og andre aktører med potentielt forskellige 
perspektiver på implementeringen, yder indflydelse på den senere forvaltning af 
politikken (Ibid.: 82).  
Dermed kan et lille uddrag af implementeringsmodellen påvise, hvor kompleks og 
omfattende en proces implementering af beskæftigelsespolitik er, når man 
beskæftiger sig med forvaltning på kommunalt niveau. Det skal altså 
understreges, at politikformuleringsfasen og forvaltningen af politikdesignet på 
centralt niveau har haft indflydelse på den praktiske virkelighed i job- og 
beskæftigelsescentrene, herunder de rammebetingelser den enkelte socialarbejder 
er underlagt på CKB. Dermed kan vi foretage en naturlig overgang til næste del af 
analysen, hvor vi undersøger, hvilke implementeringsmæssige udfordringer, der 
kan opstå i socialarbejderens forvaltning af beskæftigelsespolitikken i 
implementeringsmodellens markarbejderled.       	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Beskæftigelsesrådet består af repræsentanter fra en række aktører såsom: Dansk Arbejdsgiverforening, 
Landsorganisationen i Danmark (LO), Akademikernes Centralorganisation (AC), FTF, Ledernes 
Hovedorganisation, Kommunernes Landsforening (KL), Danske Handicaporganisationer. Desuden 
tilforordnes repræsentanter fra: Beskæftigelsesministeriet, Integrationsministeriet, Finansministeriet, 
Undervisningsministeriet (Winter, 2010: 80).	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5.1.4 Implementeringsudfordringer for markarbejderen  
Det primære fokus vil i denne del af analysen lægges på markarbejderens rolle i 
den integrerede implementeringsmodel. Dette vil foregå med kvalitativt afsæt i 
interviewet med Jacob Pedersen, der til daglig underviser og varetager introtimer, 
hvilket giver ham stor indsigt i CKB’s arbejdsgang. Pedersen sidder dermed som 
en af de sidste aktører i gennemførelsen af serviceleverancen og videreleverer 
politikken via en direkte kontakt til den enkelte arbejdsløse. Således bliver 
Pedersen et vigtigt led i implementeringsmodellen, hvor han fungerer som 
markarbejder. Vigtigheden af markarbejderens funktion understreges af Winter og 
Nielsen tolkning af implementeringsteoretikeren Michael Lipskys bog 
”StreetLevel Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Service”, hvor 
Lipsky hævder at: 	  
”De virkelige beslutningstagere er den del af de offentlige ansatte, der som sidste 
led i implementeringskæden afleverer den offentlige politik til borgerne ” (Winter, 
2010: 103)	  
Citatet understreger først og fremmest, hvor stor en rolle markarbejderen spiller i 
henhold til implementering af politik. Derudover er citatet med til at tydeligøre, 
hvordan der fra politisk hold bliver formuleret politik og lovgivning, hvor det 
endelige ansvar for udførelsen og overholdelsen overdrages til markarbejderen. 
Da markarbejderen på job- og beskæftigelsescentrene handler forskelligt, 
afhængig af den enkelte arbejdsløses situation, bliver serviceleverancen dermed 
ydet på baggrund af et subjektivt skøn. På trods af de overordnede formulerede 
rammer er det ikke muligt for socialarbejderen at slå op i en specifik lovtekst, der 
præcist dikterer, hvorledes markarbejderen skal håndtere den enkelte arbejdsløses 
situation. Selvom der er forholdsvis specifikke retningslinjer for markarbejderen i 
job- og beskæftigelsescentrene kan det eksempelvis ikke lade sig gøre at slå op i 
en lovtekst der præcist definerer, hvad den enkelte unge ledige har brug for og 
ønsker, for hurtigst muligt at blive selvforsørgende. Således ligger der implicit i 
markarbejderens jobkarakteristika, at de skal foretage et skøn i forhold til den 
enkelte unge lediges situation. Der er dermed flere årsager til, at vi kan 
karakterisere markarbejderens arbejde som ikke detailreguleret. Det skyldes 
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blandt andet, at virkeligheden er kompleks, hvorfor lovgivningen ikke kan tage 
højde for alt, og tage højde for alle tænkelige situationer (Ibid.: 106). For at 
tydeligøre dette har vi nedenfor opstillet Winter og Nielsens tabel 5.1 (Ibid.), der 
er relevant i forhold til markarbejderens virke på job- og beskæftigelsescentrene.  
Jobkarakteristika Konsekvens 
Deres genstandsfelt er ikke 
detailreguleret. 
De skal udøve et skøn, dvs. udfylde et 
ikke-reguleret adfærdsrum. 
Deres arbejde er et led i joint-
production. 
Deres adfærd skabes i samspil med andre 
relevante aktører – herunder 
brugerne/målgruppen. 
Adfærden er vanskelig/praktisk 
umulig at monitorere. 
De kan ”løbe” med politikken – dvs. 
udvise adfærd, som afviger fra det 
ønskede. 
Der er sjældent sikker viden og 
fuldstændig konsensus om 
metoder og prioritering. 
Der er ikke uanede ressourcer til 
rådighed. 
De oplever et krydspres, og at der fra 
forskellig side – ud fra forskellige 
værdikriterier – sættes spørgsmålstegn 
ved deres handlinger. 
De er embedsmænd (agenter) 
ansat til at handle på vegne af 
politiske principaler. 
Deres generelle adfærd og 
specifikke beslutninger har 
konsekvens for andre. 
De forvalter og står til ansvar for at 
forvalte en opgave, hvis indhold og 
præmisser de ikke selv har fuld frihed til 
at fastsætte.  
 
Som det fremgår af tabellen indgår socialarbejderens forvaltning af 
beskæftigelsesindsatsen i en såkaldt joint-production. Med det menes der, at disse 
indgår i samspil med en række andre relevante aktører, herunder den individuelle 
vejleder, der står for de personlige samtaler og med de enkelte arbejdsløse. Dette 
samspil eksemplificeres i en udtalelse fra Jacob Pedersen, hvor han beskriver, 
hvordan de som introteam skal forsøge at give vejlederne de bedst mulige 
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forudsætninger for samtalerne, ved på forhånd at klæde de ledige på til at forstå de 
rammer, de er underlagt. 
”Vi er jo mere sådan en slags værter som servicerer resten af huset, kan man 
sige. Jo bedre borgerne er klædt på, når de kommer videre herfra, jo nemmere 
bliver vejlederens arbejde – medmindre vi har sagt noget, der var i direkte 
modstrid med, hvad der kan lade sig gøre” (Bilag 4: 151). 
Dette citat illustrerer altså også, hvordan samspillet mellem aktører, selv internt på 
job- og beskæftigelsescenteret, kan være en vigtig del af processen i forhold til at 
få en så effektiv implementering som muligt. At disses adfærd kan være svær at 
monitorere, betyder samtidig, at Jacob Pedersens citat kan tolkes i den modsatte 
retning, hvis der i deres del af centeret ikke udføres tilstrækkelig påklædning af de 
unge. Således vil de ikke servicere resten af huset, hvis de udfører en 
utilstrækkelig introduktion, eller ligefrem lover de unge noget, der er i modstrid 
med, hvad der kan lade sig gøre, når de i det videre forløb tilknyttes en personlig 
vejleder. Derfor vil et ikke tilsvarende stykke arbejde fra dele af serviceleverancen 
samtidig gøre andre dele, i dette tilfælde vejlederens arbejde med den unge, 
sværere. Det er altså vigtigt, at der er samhørighed og effektivt samspil mellem 
flere af aktørerne i en såkaldt joint-production, hvis ikke der skal opstå en 
situation, hvor implementeringen muligvis hæmmes som konsekvens af, at der 
”løbes” med politikken – altså at en medarbejder udviser en adfærd, der afviger 
fra det ønskede. 
Når Jacob Pedersen sidst i citatet taler om, hvad der tolkes som rammer for, hvad 
der kan lade sig gøre, knytter det sig samtidig til hans forklaring af, hvor langt 
socialarbejderne på centeret vil gå for at imødekomme de unge arbejdsløses 
ønsker og ambitioner. Dette kan sidestilles med den del af tabellen, der opsætter 
det karakteristika, som omhandler prioriteringer og metoder samt, at der ikke er 
uanede ressourcer til rådighed. Dette eksemplificeres i interviewet, da Pedersen 
adspørges, hvor langt centeret vil gå for at understøtte unges visioner i de tilbud 
de gives. 
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”Jamen altså, så langt som vi kan indenfor lovgivningens rammer. For der er jo 
altså nogle ting som bare ikke kan lade sig gøre, og der skal vi, hvis valget står 
mellem at overholde loven eller give dem det som de gerne vil have det, så 
overholder jeg jo loven. Det bliver jeg nødt til. Der er nogle ting hvor vi ikke kan 
gå på kompromis” (Ibid.: 152).	  
Dette viser altså endnu en gang, at selvom der er visse rammer for forvaltningen 
af politikken, så involverer denne subjektive skøn. Visionen er således stadig, at 
den unge arbejdsløses forløb er så individuelt som muligt. Dog er der, som før 
nævnt, visse økonomiske rationaler i deres måde at udføre politikken på, da der 
ikke er uanede ressourcer til rådighed. Derfor fokuseres også på effektiviteten og 
hurtigheden, hvilket blandt andet kommer til udtryk i en række af de tilbud, der 
bliver udbudt til de unge ledige. Således beskriver Pedersen yderligere, at: 
”Sigtet er, at det er så individuelt som overhovedet muligt. Men igen hvis man nu 
deltager på et forløb, hvor vi laver sådan noget studieforberedelse, så det klart at 
der sidder nogle, der som det næste faktisk skal starte i 10. Klasse, fordi det har 
de aldrig fået gjort færdigt, og nogle der skal på universitetet. Så bliver man jo 
nødt til at finde en eller anen fællesnævner, hvor alle kan være med” (Ibid.: 151). 
Så selvom der som udgangspunkt forsøges at udarbejde en så individuel plan som 
muligt sammen til den unge, så er forvaltningen nogle gange underlagt 
økonomiske eller politiske rammer. 
I forhold til det nederste led i den opstillede tabel, kan dette i særdeleshed knyttes 
til CKB og markarbejderens rolle der. Markarbejderens rolle er, som nævnt 
tidligere, karakteriseret ved, at han eller hun er blevet givet ansvaret for, at den 
formulerede politik bliver ført ud i livet, inden for de rammer, der gennem 
politikken er blevet opstillet. Således at markarbejderen forvalter og står til ansvar 
for at forvalte en opgave, hvis indhold og præmisser de ikke selv har fuld frihed til 
at fastsætte (Winter, 2010: 106). Dette understreges af Jacob Pedersens udtalelse 
omkring sit forhold til de politiske rammer, han er underlagt.  
”Det skal ikke være nogen hemmelighed, at der er rigtig meget af den her 
beskæftigelsesindsats, den synes jeg er spild af tid og penge, men det er jo ikke 
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noget man som ansat eller som leder her på stedet kan gøre noget som helst ved, 
fordi det er jo noget politikkerne beslutter oppefra. Så kan man vælge to veje og 
sige det gider jeg simpelthen ikke at arbejde indenfor og så kan man finde sig 
noget andet, eller også kan man sige okay det er nu engang de rammer der er” 
(Bilag 4: 153).	  
Pedersens udtalelse kan desuden anskues som et udtryk for socialarbejderens 
manglende mulighed for at viderebringe sine arbejdsrelaterede erfaringer. Her vil 
det være nærliggende endnu engang at kaste et blik på den integrerede 
implementeringsmodel. Nederst i figur 2 figurer pilen, der illustrerer den såkaldte 
feedbackproces. Processen skal ses som markarbejderens mulighed for at ændre 
organisering og samarbejde, ledelsesinstrumenter samt den reelle praksis for 
markarbejderen. Konsekvensen af manglende feedback kan være, at en eventuel 
dysfunktionalitet i forvaltningen fastfryses og dermed ikke ændres i 
politikformuleringen og de rammer, den fortsat udsteder for forvaltning på de 
forskellige niveauer i implementeringen, herunder på markarbejderniveauet.  
5.1.5 Målgruppeadfærd 
I forlængelse af markarbejderens adfærd og handlinger i markarbejderleddet, er 
det vigtigt at se på den målgruppe, som politikken omhandler. Ifølge Winther er 
det således vigtigt, at målgruppen overholder de retningslinjer, som 
politikformuleringen udstikker, og formår at orientere sig indenfor disse (Winter, 
2010: 175). Her er der tale om de unge arbejdsløse, og ifølge Pedersen er der stor 
forskel på, hvilken indstilling de unge der kommer på centeret har til stedet. 
”Det er meget blandet. Det er svært at sætte procenter på, men der er selvfølgelig 
nogle, en stor eller mindre del, af dem der kommer her har virkelig ikke lyst til at 
være her og kommer bare fordi de skal. Rigtig mange kommer selvfølgelig fordi 
de skal, men også med et ønske om, at de så også får hjælp” (Bilag 4: 147).	  
Ifølge dette udsagn er der altså stor forskel på, hvilken indstilling de unge på job- 
og beskæftigelsescentrene møder op med. Således uddyber han også, at noget af 
det mest udfordrende ved jobbet som socialarbejder, eller for hans vedkommende 
i introteamet, er at mange unge mennesker kommer og: 
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”ikke har noget som helst begreb om, hvordan samfundet fungerer og hænger 
sammen, og som kommer med nogle forventninger til hvad man kan, som er helt 
væk i forhold til hvordan det hænger sammen” (Ibid.: 151f).	  
Dette kan naturligvis give visse gnidninger i forhold til implementeringen, hvis 
ikke modtagerne af den forvaltede politik er lydhør eller bekendt med, hvilken 
politik det er, de skal modtage. Ifølge Winter er målgruppens adfærd dog ikke kun 
bestemt ud fra det handlingsrum, der opstår her og nu, men også over tid påvirkes 
deres grundlæggende vilje og evne til at forstå politikken og de organer, der 
forvalter dem. Således udtrykker Pedersen også, at: 
”Ja, altså i det hele taget har det der med at være i aktivering jo ikke et fantastisk 
godt ry, det skal jo ikke være nogen hemmelig. Så at skabe en positiv ramme om at 
okay, reglerne er som de er, du skal være her, så få det bedste ud af det” (Ibid.: 
146). 
 
5.1.6 Delkonklusion 
Overordnet set kan vi konkludere, at implementeringen af politik, fra 
politikformuleringen til leveringen i form af en serviceleverance til borgeren, er 
en meget kompliceret proces, der involverer mange aktører, som kan påvirke 
politikkens endelige outcome gennem flere led i processen. Alene det, at 
politikken er designet som en serviceleverance, indbefatter at den overleveres af 
en markarbejder på lokalt plan, som i kraft af sine jobkarakteristika, har stor 
indflydelse på, hvorvidt politikken opnår den ønskede effekt. Der ligger altså i 
socialarbejderens ikke-detailregulerede virke, som forvalter af politikken, at denne 
skal foretage et subjektivt skøn i forhold til den enkelte unge, som dermed 
påvirker politikkens endelige outcome. At implementeringen af politik, særligt på 
beskæftigelsesområdet, er en kompliceret proces med mange aktører, 
besværliggør ligeledes feedbackprocessen i henhold til den integrerede 
implementeringsmodel. Dette implicerer, at de erfaringer markarbejderen gør sig i 
forvaltningen af politikken, herunder registrering af dysfunktionalitet i 
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forvaltningen, ikke viderebringes til politikformuleringsfasen, således at 
eventuelle dysfunktionaliteter risikerer at fastfryse. 	  
Vi kan ligeledes konkludere, at markarbejderne på job- og beskæftigelsescentrene 
er underlagt en række rammebetingelser, der til dels dikterer, hvilke tilbud de har 
muligheder for at udstede til de unge. Her skal det understreges, at særligt 
økonomien spiller en stor rolle. Dette afspejles i høj grad af en kassetænkning fra 
markarbejderens side, når denne forvalter politikken på lokalt plan. Den 
overordnede rammelovgivning foreskriver, at den arbejdsløse på hurtigst og mest 
effektive facon skal i beskæftigelse, hvilket kan resultere i, at socialarbejderen 
tilsidesætter etiske forhold og højere grad prioriterer økonomisk 
rationaletænkning.    
 
5.2 Analyse af de unges oplevelser og krænkelseserfaringer 
I det følgende vil vi beskrive de oplevelser, de unge arbejdsløse har haft i mødet 
med systemet i form af jobcentre og andre beskæftigelsesinstitutioner. Vi vil 
samtidig udføre en analyse af, hvilke krænkelseserfaringer de har haft i 
forbindelse med deres tid som arbejdsløse og det møde med systemet, de har haft i 
denne periode. 
5.2.1 Oplevelser 
Som beskrevet tidligere har vi i forbindelse med dette projekt interviewet en 
række unge, der enten er eller har været arbejdsløse. I den forbindelse er de blandt 
andet blevet spurgt ind til deres generelle oplevelser i mødet med det offentlige 
beskæftigelsessystem, og her er svarene meget varierende. De fleste 
interviewpersoner har haft en blanding af gode og dårlige oplevelser, der har sendt 
dem i både positive og negative retninger. Vi vil altså her forsøge at klarlægge 
flest mulige af disse tendenser. 
En generel tendens er, at flere af de unge har oplevet en stor forskel i engagement 
hos forskellige socialarbejdere. De fleste når at have med forskellige 
socialarbejdere at gøre, og deres engagement er i flere tilfælde afgørende for det 
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endelige udfald. Et eksempel på dette er Kristoffer, der beskriver flere af 
socialarbejderne som uengagerede, og at deres eneste interesse er at kunne 
overholde paragrafferne, og at det endelige resultat i den sammenhæng er 
underordnet. Han beskriver det således:  
”Man skal aflevere et eller andet antal ansøgninger om ugen (…) og hvis de bare 
kan sætte flueben, så er det sgu godt nok for dem. Og igen, så er der jo forskel på 
de mennesker som du sidder overfor derhenne, ligesom der er forskel på alle 
mennesker” (Bilag 2: 126).	  
Dette synspunkt bakkes op af Trine, der også oplever, at forskellene blandt 
socialarbejderne er stor; ”så kommer man til den ene sagsbehandler, så kommer 
man til den anden sagsbehandler. Man bliver ligesom kastet rundt i systemet, og 
endelig fik jeg bare en rigtig god rådgiver” (Trine: 132). Trine beskriver altså, 
hvordan der er stor forskel på, hvordan de forskellige socialarbejdere opleves, og 
at der i den sammenhæng er både gode og dårlige erfaringer. Dette stemmer 
overens med Svedbergs observationer, der kommer til udtryk i hans seks 
forudsætninger for at bryde et marginalt mønster, som beskrevet i teoriafsnittet. 
Her beskriver han, hvordan der ses store forskelle i socialarbejdernes engagement, 
og at dette i høj grad påvirker de unges jobmuligheder og mulighed for at komme 
ud af marginaliseringsprocessen. Derfor finder vi det problematisk, at 
engagementet hos socialarbejderne opleves som værende meget forskelligt, i og 
med, at den unges muligheder vil være afhængig af, hvilken socialarbejder den 
unge får kontakt med. At opleve en uengageret socialarbejder, uden forståelse for 
den enkeltes situation, fjerner altså dele af den ene af Svedbergs seks 
forudsætninger for at bryde et marginalt mønster. 	  
I netop denne forbindelse oplever flere af de unge også, at de i mødet med 
systemet bliver gjort til en ting eller et nummer, og at de flere steder ikke 
behandles som mennesker, men i stedet som noget, der skal ekspederes hurtigt 
videre i systemet. Kristoffer sætter ord på problematikken ved at sige, at  
”Man føler lidt mindreværdskomplekser på det punkt, du ved, man er sgu ikke så 
god til så meget. Hvad kan jeg så finde ud af? Jeg er bare et fucking nummer (…) 
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det er totalt personlighedsindskrænkende. Man er bare overladt til at være et 
sagsnummer (…) man føler sig bare som ingenting. Det var ikke så fedt” (Bilag 2: 
16) 
I tråd med dette fortæller Trine at ”man føler sig som sådan en bums. Man føler, 
at man bare er et nummer i systemet og det har jeg det ikke godt med” (Bilag 3: 
132). Flere af de unge har altså en meget negativ oplevelse af at blive gjort til at 
sagsnummer, og benytter ord som umenneskeliggørelse, 
personlighedsindskrænkende, og de oplever en følelse af, at deres selvtillid og tro 
på egne evner forsvinder. Igen modstrider dette et af Svedbergs forudsætninger, 
der foreskriver, at personen har brug for en stærk identitet og personlighed for at 
komme ud af marginaliseringsprocessen. Når vores interviewpersoner oplever, at 
deres identitet til en vis grad bliver taget fra dem, og deres selvtillid forsvinder, 
indskrænkes deres muligheder for at påbegynde en integrationsproces og dermed 
komme ud af en marginaliserende tendens. I denne sammenhæng påpeger Peter 
Højlund og Søren Juul, at der er sket en ændring i praksis i 
beskæftigelsessystemet, der netop gør personerne til sagsnumre, og at dette har 
indflydelse på socialarbejdernes praksis, og hvordan de agerer overfor brugerne 
(Høilund, 2005: 77). Vi ser heraf, at det at blive gjort til et nummer giver brugerne 
af jobcenteret et negativt førstehåndsindtryk, og at dette kan besværliggøre det 
fremtidige forløb, da de unge allerede fra start får en negativ indstilling til det 
arbejde, der udføres.  	  
I mødet med beskæftigelsessystemet har flere af interviewpersonerne også fået en 
oplevelse af at blive kastet rundt i systemet, og at skulle have med for mange 
forskellige mennesker og led at gøre. Dette bliver problematisk for de unge, da der 
kommer mange modstridende udmeldinger, og for mange forskellige ting at tage 
stilling til i forbindelse med den føromtalte forskel i socialarbejdernes engagement 
og indsats. Dette understreges blandt andet af Zoey, der beskriver det som, at 
”man bliver jo sendt rundt, frem og tilbage i en cirkel” (Bilag 3: 138) og af 
Kristoffer, der problematiserer problemet ved at sige, at ”de giver jo ligesom 
udtryk for forskellige ting når man snakker med dem. det er ikke til at finde hoved 
og hale i.” (Bilag 2: 127). Trine udtrykker også en stor frustration over hendes 
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oplevelse af systemet, idet hun føler, hun er blevet kastet meget rundt mellem 
forskellige mennesker. Hun udtrykker i det følgende, hvordan hun ville ønske en 
bedre sammensætning af systemet: ”Jeg ville ønske at regeringen ville tage det 
alvorligt og eventuelt prøve at få det sat sammen så godt som muligt, ikke… så det 
bare er to steder man skal hen i stedet for ti steder” (Bilag 3: 132).	  
En anden tendens hos interviewpersonerne er, at de føler, at deres behov bliver 
tilsidesat til fordel for en stringent efterlevelse af paragraffer og regler. Flere af 
dem oplever, at der i højere grad efterstræbes, at paragrafferne skal overholdes, 
frem for at udøve den hjælp og forståelse for den enkelte arbejdsløse, der reelt er 
brug for. Her bliver socialarbejderens medmenneskelighed altså sat i baggrunden, 
således at reglerne lettere kan overholdes, og den ledige hurtigt kan ekspederes 
videre i systemet. Zoey beskriver, i forbindelse med en samtale om forskellen i 
engagement forskellige steder i systemet, at: 
”når de (socialarbejderen på jobcenteret, red.) sidder der inde, så er det lidt mere 
paragraffer og sådan nogle ting (…) de tænker mere på at skubbe folk videre i 
systemet og gider ikke bruge så meget tid på det. Der fik jeg også at vide, at jeg 
ikke kunne fortsætte med at gå i skole når jeg var på kontanthjælp, men da jeg 
kom herover fik jeg at vide, at det kunne jeg sagtens” (Bilag 3: 142). 
En konkret situation i denne forbindelse er Kristoffer, der på baggrund af 
jobcenterets forskrifter tvinges til at tilmelde sig en uddannelse, der starter kort tid 
efter, frem for den uddannelse han reelt har et ønske om at tage, men som først 
starter et halvt år senere. Her har Kristoffer en oplevelse af, at hans behov 
tilsidesættes fuldstændig, til fordel for paragraffer og regler. Han beskriver selv 
oplevelsen således:  
”Det der med uddannelse så hurtigt som muligt, det er også fint for nogen. Altså, 
nogen de kan have rigtig meget brug for det og gavn af det, men altså for mig, når 
jeg ikke er hundrede procent på hvad jeg vil og bare skulle give min fremtid i 
hænderne på en eller anden fucking nar, som sidder og er mere og mere idiotisk, 
og ikke har den fjerneste interesse i at gøre noget som helst for nogen, andet end 
bare at følge paragraffen og hurtigst muligt videre i systemet” (Bilag 2: 125).	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Vi vælger her at se problematikken i Svedbergs optik. Jobcentret forsøger i dette 
tilfælde at få den arbejdsløse Kristoffer ind i en integrationsproces, hvor han 
vender tilbage mod uddannelse og arbejdsmarkedet, hvilket i teorien også er det 
rigtige mål at gå ud fra. Problemet opstår dog, idet integrationsprocessen i dette 
tilfælde ikke er frivillig, da Kristoffer ikke ønsker at tage den uddannelse, som 
jobcenteret foreskriver. Dermed bliver der i sidste ende ikke tale om den ønskede 
integrationsproces, men derimod det, Svedberg betegner som en 
normaliseringsproces, hvor det ikke er Kristoffers, men derimod samfundets, 
ønsker og forventninger, der tages beslutninger ud fra.  
Problematikken i netop denne type situation understreges også af Lene Larsen, der 
forsker i unges valg af uddannelse. Hun påpeger, at unge ofte rammes af 
beslutningen om at få dem hurtigst muligt gennem uddannelsessystemet, da denne 
beslutning er taget på baggrund af en betragtning om, at unges valg er styret af 
målrationel planlægning (Larsen, 2010: 127). I denne situation rammer det 
Kristoffer, da han bliver presset til at tage en uddannelse med det samme, fordi 
kravet om effektivitet kommer før hans ønsker i forhold til uddannelsesvalg. Som 
Larsen påpeger, relaterer unge deres arbejde til dem selv, i form af, at arbejdet ses 
som en vej til selvrealisering og noget, de danner identitet på baggrund af (Ibid.: 
128). Da uddannelse samtidig ses som springbræt til et arbejde og dermed et helt 
essentielt valg i den unges selvforståelse (Ibid.: 131), er det altså problematisk, 
hvis unge tvinges til at tage en uddannelse, de ikke kan identificere sig selv med. I 
den sammenhæng vil vi samtidig gerne understrege, at problemet ikke kun ligger i 
jobcentrenes praksis, men også i de unges forventninger til deres egne muligheder 
for uddannelse og arbejde. Den føromtalte tendens til, at individer danner deres 
identitet og realiserer sig selv gennem arbejdet gør, at de unge i nogle tilfælde har 
for høje forventninger og ønsker, hvilket i praksis gør det svært for jobcentrene at 
leve op til disse forventninger, og i sidste ende give den unge en god oplevelse af 
den hjælp de giver.  
Sammenfattet har de unge både haft positive og negative oplevelser i mødet med 
systemet. Der er dog en klar tendens til, at de negative oplevelser er stærkere 
repræsenteret end de positive. De unge er i overvejende grad af den opfattelse, at 
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de enkelte socialarbejdere har forskellige indgangsvinkler til deres arbejde, samt 
at den enkelte socialarbejders engagement er af vidt forskellig karakter, hvilket 
har ført til stor forvirring og uoverskuelighed blandt de interviewede unge. I tråd 
med dette oplever de unge nærmest kaotiske tilstande, hvor der ingen 
sammenhæng er mellem de forskellige socialarbejderes udmeldinger. De føler sig 
som kastebolde i det offentlige system, og dette forstærker effekten af forvirring 
og uoverskuelighed i de unges forløb. Endvidere oplever de unge, at 
socialarbejderens henvisning til paragraffer er bestemmende for deres forløb, og at 
deres behov bliver tilsidesat for netop at overholde de gældende paragraffer. De 
har en klar oplevelse af en overeffektivisering, der sender dem så hurtigt gennem 
systemet, at effekten i nogle tilfælde udebliver. Med afsæt i dette har de unge et 
negativ førstehåndsindtryk af systemet, da de fra første dag bliver reduceret til et 
sagsnummer. Dette forhold oplever de unge som værende umenneskeliggørende 
og fratager dem deres identitet, hvilket i visse tilfælde gør det svære at bryde med 
marginaliseringsprocessen.  
5.2.2 Krænkelseserfaringer 	  
I det følgende afsnit vil vi, ud fra Honneths anerkendelsesteori, se på de 
krænkelseserfaringer, de unge har gjort sig i deres møde med 
beskæftigelsessystemet. Vi ser på krænkelseserfaringer, fordi de står langt 
tydeligere i vores interviews end de positive oplevelser. Derudover mener vi, i 
tråd med Høilund og Juul (Høilund, 2005: 15), at det er i de unges 
krænkelseserfaringer vi kan lære noget, og at det netop er ved at påpege de 
negative tendenser, at der kan skabes mulighed for forbedring af systemet. Vi vil i 
dette afsnit benytte den anerkendelsesform som, ud fra Honneths teori, gør sig 
gældende i den retslige sfære. Socialt arbejde er i Danmark underlagt retslig 
regulering, hvilket betyder at anerkendelse af borgeren får en retslig dimension 
(Ibid.: 42) Denne retslige dimension vil vi knytte til retssikkerhedslovens § 4, for 
derigennem at klarlægge de unges krænkelseserfaringer, i forhold til at blive 
behandlet på lige fod med andre og som et moralsk tilregneligt individ. Derudover 
benytter vi også den anerkendelsesform, der gør sig gældende i den solidariske 
sfære, hvor individet anerkendes for dets individuelle egenskaber og færdigheder. 
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Vil vi hermed anskueliggøre, hvorfor det sociale arbejde i nogle tilfælde 
mislykkes.  
Krænkelserne i den retslige sfære knytter sig ofte til overskridelse af 
bestemmelserne om retssikkerhed, der er nedfældet i retssikkerhedslovens § 4, der 
lyder:  
”Borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag. 
Kommunen og amtskommunen tilrettelægger behandlingen af sagerne på en 
sådan måde, at borgeren kan udnytte denne mulighed” (Socialministeriet, 2004: 
2).	  
Borgerne skal altså have mulighed for selv at have indflydelse på den vejledning 
og rådgivning, de får, og de beslutninger der træffes. Dette gør sig ikke gældende 
for Kristoffer, som beskriver sit forløb som værende stærkt kontrollerende, hvor 
han ikke selv har haft mulighed for medvirken. Her referer Kristoffer en ordre fra 
socialarbejderen:  
”Du har et par uger, og så skal du have meldt dig ind på et eller andet. Hvis vi 
finder noget til dig i februar, så er det det, du skal ind på. Så sad jeg bare og blev 
ophidset. Hvad med noget jeg egentlig gerne selv vil?” (Bilag 2: 126).	  
Socialarbejderen giver i denne situation ikke Kristoffer muligheden for at 
medvirke i sit eget forløb, hvilket fører til stor frustration hos Kristoffer. I denne 
situation anerkender socialarbejderen ikke Kristoffers moralske autonomi, og 
nærer mistillid til hans tilregnelighed. Kristoffer føler sig i denne situation overset 
og forbigået, hvilket i Honneths optik kan ses som, at han ikke anerkendes som et 
subjekt med samme rettigheder som andre. Dette kan resultere i et ujævnt 
anerkendelsesforhold, som for hans vedkommende kan munde ud i, at han ikke 
kan tillægge sin egen person samme værdi som andre mennesker.  
Essensen i denne anerkendelsesform, som gør sig gældende i den retslige sfære, er 
netop, at subjektet kan se sig selv som værende på lige fod med andre i samfundet 
via den retslige regulering, som ellers skulle gælde alle, og som tildeles alle 
borgere. Dette kan yderligere resultere i, at Kristoffer mister sin selvtillid og ikke 
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kan indfri sine ellers individuelle forestillinger om sit liv, hvor han havde håbet på 
selv at kunne medvirke, og til dels håndtere sin egen situation (Ibid.). 
En lignende situation gør sig gældende for Danvør, der beskriver en del af hendes 
forløb, hvor socialarbejderen skyder hendes visioner om en fremtidig uddannelse 
ned:  
”Jeg føler at den person jeg har snakket med om det jeg gerne vil studere, hun 
ligesom bare har knust det og sagt at jeg skal finde noget andet (…) og så man 
tilbage på square one (…) det er sådan lidt irriterende, nu havde man nogle 
forventninger og nogle håb og så bliver de bare knust på den måde” (Bilag 3: 
140). 
Det frustrerende for hende i denne situation er, at hun ikke får mulighed for at 
medvirke i sit eget forløb. Hendes planer om at tage en uddannelse, der efter 
hendes opfattelse var at foretrække, bliver hurtigt ”knust” af socialarbejderen. 
Hendes forløb er i direkte uoverensstemmelse med retssikkerhedslovens § 4, da 
hun ikke føler sig i stand til at påvirke sit forløb i den retning, hun finder rigtigt. 
Hertil er det dog vigtigt at pointere, at socialarbejderen i den pågældende situation 
kan have haft en klar ramme at agere efter, men at begrundelsen for netop denne 
ageren ikke har været synlig for Danvør. Det er dermed ikke selve afslaget, der er 
krænkende, men derimod den manglende begrundelse og indsigt i beslutningen. 
Hun oplever situationen som uretfærdig, da hun ikke har mulighed for at påvirke 
sit eget forløb, og hendes forestilling om at begynde at studere bliver fejet af 
banen uden begrundelse. Dette kan resultere i tab af selvværd og troen på egne 
evner, da hendes vurdering af, hvad hun er i stand til, og hvad der ville være bedst 
for hende bliver kasseret. Dermed anerkendes hendes vurdering ikke, da 
socialarbejderen ikke har samme anskuelse af Danvør, som hende selv. Således 
lider hendes selvværd et knæk, og hendes selvvurdering tager en drejning i en 
negativ retning.  Affejningen er altså en krænkelse, idet der ikke medfølger en 
begrundelse, der henviser til retningslinjer eller en faglig vurdering.   
Processen er i forvejen besværliggjort af, at de unge er arbejdsløse, da de ikke er 
medlem af et arbejdsmæssigt fællesskab, hvor de kan se deres individuelle 
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egenskaber og færdigheder værdisat, og hvor de kan føle, at de er et led i 
reproduktionen af samfundet, i kraft af deres arbejde. Danvør beskriver sin følelse 
af at være arbejdsløs på denne måde: ”I starten, de første par måneder, der var 
det hårdt, der følte jeg, jeg ikke duede til noget” (Bilag 3: 143), Og Louis 
beskriver sine følelser således: ”Det der med at sige man er arbejdsløs er ikke 
mærkeligt i starten, det bliver det så senere, og det tror jeg udelukkende skyldes, 
at din selvtillid falder, og du godt selv ved at der begynder at være noget galt” 
(Bilag 2: 119f). Da det at være arbejdsløs altså tilsyneladende medfører store 
problemer i forhold til individernes selvværd, bør jobcentrene altså som 
udgangspunkt arbejde ud fra en anerkendende tilgang til de unges evner og egne 
overvejelser, for på den måde at tillægge den enkelte unge positiv værdi, samt 
anerkende dem for deres individuelle egenskaber og støtte dem i nogle af deres 
egne forestillinger. En proces, der i Danvørs, og flere af de andres, tilfælde er 
forfejlet allerede i det første møde, for udover, at hendes forløb giver et indblik i, 
hvordan nogle unge mennesker i det sociale system har følelsen af at blive fejet af 
banen, så giver de andre interviewede, som tidligere beskrevet, også indtryk af at 
blive behandlet som et ”nummer”. Det at blive betragtet som et nummer gør, at de 
unge føler, at deres evner, egenskaber og person ikke bliver tillagt en individuel 
værdi. Fundamentet for, at individet kan opnå det positive selvforhold 
selvværdsættelse forudsætter, at den enkelte bliver anerkendt for sine individuelle 
egenskaber og færdigheder. At blive reduceret til et sagsnummer kan derfor være 
medvirkende til at forstærke tabet af selvværd. Trine beskriver: ”… man føler at 
man bare er et nummer i systemet og det har jeg det ikke godt med” (Bilag 3: 
132). Ligeledes med afsæt i det ovenstående afsnit omkring de unges erfaringer 
med systemet, har de unge en generel tendens til at opfatte det at være et 
sagsnummer som værende noget negativt. Følelsen af at være umenneskeliggjort 
og tildelingen af sagsnummer i de enkelte forløb har i sig selv en ikke-
anerkendende effekt. Som udgangspunkt kommer de unge med en forventning om 
at blive anerkendt som et moralsk tilregneligt individ med individuelle værdier og 
egenskaber, og derfor fremstår den upersonlige tilgang til de unge negativ fra start 	  
Sammenfattet kan vi se, at retssikkerhedslovens § 4 i flere tilfælde ikke 
overholdes af socialarbejderne. Dette er at betragte som en krænkelse i den 
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retslige sfære, da de retslige principper, der er opsat for at beskytte borgeren i 
mødet med systemet, ikke er overholdt. Samtidig ses det, at socialarbejdernes 
praksis i nogle tilfælde har en negativ effekt på de unges selvværd, fordi deres 
ideer og vurderinger af egne evner ikke anerkendes af socialarbejderen. Dette får 
de unge til at føle sig mindre værd, og praksissen er dermed endnu en krænkelse 
af de unge. Ydermere viser analysen, at de unge allerede inden mødet med 
systemet står i en udsat position, idet deres selvværd lider under følelsen af at 
være arbejdsløs. Deres tro på egne evner er altså på forhånd lav, og dette bør der 
tages højde for i jobcentrenes praksis. Vi ser i den forbindelse hos flere 
interviewpersoner, at praksissen i beskæftigelsessystemet ikke tager højde for den 
situation, og dette gør ikke integrationsprocessen lettere, da de unges selvværd 
forværres yderligere.   
5.2.3 Delkonklusion 
Ud fra den ovenstående del af analysen kan det konkluderes, at der er en klar 
tendens til, at de unge har overvejende negative oplevelser af mødet med 
beskæftigelsessystemet. De unge oplever systemet som et overeffektiviseret 
system, hvor de optræder som sagsnumre og ikke som mennesker. De føler sig 
samtidig kastet rundt mellem alt for mange mennesker og led, hvilket resulterer i 
modsatrettede oplysninger fra forskellige instanser, og dermed stor forvirring og 
frustration. Derudover ses der også en stor forskel i forskellige socialarbejderes 
engagement og praksis. Nogle socialarbejdere optræder forstående og fleksible i 
forhold til de unges behov og ønsker, mens andre virker uengagerede og i højere 
grad er interesserede i at få overstået den praksis, der ligger i paragrafferne, 
hurtigst muligt. Vi kan altså konkludere, at de unge arbejdsløses oplevelse af 
mødet med forvaltningen af beskæftigelsespolitikken på jobcentrene har en 
generel negativ karakter og bringer følelser som forvirring, frustration og 
umenneskeliggørelse frem.  
I forhold til de krænkelseserfaringer, de unge har gjort sig, kan vi konkludere, at 
retssikkerhedslovens § 4, der grundlæggende er opsat som et retsligt princip, der 
skal beskytte borgeren i mødet med systemet, i flere tilfælde ikke overholdes. 
Dette sker, når socialarbejderne ikke inddrager de unge i deres egen sag, og 
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træffer beslutninger hen over hovedet på dem. Samtidig gør de unge sig en række 
krænkelseserfaringer i forhold til andre dele af socialarbejdernes praksis, hvor 
socialarbejderen ikke anerkender de unges evner og ideer, og måden, 
socialarbejderen forsøger at hjælpe på, bliver dermed i sig selv en krænkelse.  
Vi konkluderer ligeledes, at de unge i deres møde med systemet på forhånd er 
præget af at stå i en udsat situation som arbejdsløs. Dette giver dem en følelse af 
mindreværd, og forringer deres selvværd i en grad, der gør det nødvendigt for job- 
og beskæftigelsescentrene at udføre en anerkendende praksis, hvor de unges 
selvværd anerkendes og dermed styrkes. Dette finder i flere tilfælde ikke sted, 
hvilket kan føre til, at de unges selvværd forringes yderligere, og at vejen tilbage 
på arbejdsmarkedet dermed besværliggøres. 
	  
5.3 Analyse af problematikker i beskæftigelsessystemets praksis 
5.3.1 Marginalisering i beskæftigelsessystemet 
Vi vil i dette sidste afsnit af analysen se på, hvorvidt den analyserede praksis i 
beskæftigelsessystemet kan føre til yderligere marginalisering af de unge arbejdsløse, 
der kommer i kontakt med systemet. Vi vil i den forbindelse trække på de ovenstående 
analyser af de unges krænkelseserfaringer i mødet med systemet, og sammenholde det 
med de implementeringsmæssige faktorer, der gør sig gældende i den praktiske 
forvaltning på markarbejderniveau. Marginaliseringsperspektivet er således også blevet 
berørt tidligere i analysen, men vil i det følgende blive udspecificeret og analyseret 
yderligere. Afslutningsvis vil vi, på baggrund af Negts anskuelse af arbejdets betydning, 
opstille en kritik af beskæftigelsessystemets praksis. 
I henhold til vores videnskabsteoretiske tilgang har vi, på baggrund af de ovenstående 
analyser af de unges krænkelseserfaringer, opstillet et normativt ideal for, hvordan 
beskæftigelsessystemet bør bidrage til vellykket integration af unge på arbejdsmarkedet. 
Det normative ideal er som følger:	  
 
Vi vil ud fra dette se på beskæftigelsesindsatsen i et marginaliseringsperspektiv. Som  
Vellykket integration af unge arbejdsløse på arbejdsmarkedet via beskæftigelsessystemet 
forudsætter, at den unge arbejdsløse anerkendes i mødet med systemet, og at dette er 
indrettet således, at den unge aktiveres med henblik på et job eller en uddannelse, den 
unge kan identificere sig med. 
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Udgangspunktet for en marginaliseringsproces er, at der er tale om ufrivillig manglende 
tilknytning til et livsområde, hvor der i samfundet hersker en normativ forventning om 
deltagelse. Som beskrevet i teoriafsnittet er arbejdsmarkedet et af de mest centrale 
områder på dette punkt, og den samfundsmæssige normative forventning understreges 
ligeledes af Kristoffer, der beskriver forventningspresset således: ”Det er hele verden 
der har den forventning, (…) det er ligesom en samfundspligt” (Bilag 2: 127f) og det er 
dermed relevant at se på arbejdsmarkedet og beskæftigelsessystemet i et 
marginaliseringsperspektiv. 	  
Svedberg påpeger, som tidligere nævnt, en række forudsætninger, der gør vejen mod en 
integrationsproces lettere. En af disse er, at den arbejdsløse får betydeligt lettere ved at 
komme tilbage på arbejdsmarkedet, såfremt denne enten i forvejen er veluddannet eller 
har opnået yderligere kvalifikationer og efteruddannelse i sin arbejdsløshedsperiode. I 
lovgivningen omhandlende beskæftigelsessystemet ser vi flere tiltag, der skal få især 
unge i uddannelse, og det ses ligeledes, at unge uden ungdomsuddannelse udelukkende 
bliver rettet mod netop uddannelse, frem for mod et arbejde. Denne praksis er altså i 
tråd med teorien, og øger dermed umiddelbart de unges senere muligheder for en 
integrationsproces. Ud fra Svedbergs forudsætninger ser vi dog også en række store 
problemer i praksissen i beskæftigelsessystemet. En af disse handler om den 
forudsætning, der vedrører en stærkt sammentømret familie. Her føler Kristoffer, at han 
på grund af de regler, der er opstillet af jobcenteret, bliver begrænset i hans mulighed 
for ofte at besøge hans familie, der bor i Jylland. Kristoffer siger, at: ”Nu kommer jeg 
for eksempel fra Jylland og i princippet måtte jeg ikke tage til Jylland uden, at fortælle 
dem at jeg tager til Jylland først” (Bilag 2: 125). I og med, at Kristoffer føler, at hans 
muligheder for at besøge hans familie begrænses, fjernes der potentielt også dele af 
forudsætningen omhandlende den stærkt sammentømrede familie, hvor 
familiemedlemmerne bibeholder kontakt og et netværk gennem regelmæssige besøg.	  
Et endnu større problem ser vi dog i den forudsætning, der omhandler den arbejdsløses 
identitet. Ifølge teorien er en stærk identitet og et klart billede af egne evner, interesser 
og lignende vigtigt, for ikke at ryge længere ud i en marginaliseringsproces. Tidligere i 
analysen dokumenterede vi, hvordan praksissen i beskæftigelsessystemet nogle gange 
havde en umenneskeliggørende effekt på de unge, der ud over at reducere dem til et 
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sagsnummer, fik dem til at tvivle på deres egne evner og reducerede deres identitet. Ud 
over at være et stort problem i forhold til anerkendelse, hvilket allerede er blevet berørt, 
er det således også et stort problem i et marginaliseringsperspektiv, da det igen reelt 
forværrer de unges mulighed for at indgå i en integrationsproces. 
Svedberg pointerer også, at længerevarende arbejdsløshed i sig selv er marginaliserende 
og har en selvforstærkende effekt. Trine udtrykker således, at hendes situation er blevet 
kraftigt forværret af længerevarende arbejdsløshed, og udtrykker i den sammenhæng 
også, hvilke konsekvenser dette har haft for hende. Hun siger:  
”Man får optaget nogle problemer i sit liv. Nu er jeg f.eks. gået hen og blevet ludoman, 
og jeg går på ludomankursus. Det var jo aldrig sket, hvis jeg havde haft et job” (Bilag 
3: 134)	  
og giver dermed udtryk for, at arbejdsløsheden har haft en direkte indflydelse på hendes 
psykiske helbred. I Svedbergs optik gør netop et godt fysisk og psykisk helbred det 
betydeligt lettere at vende marginaliseringsprocessen til en integrationsproces. 
Arbejdsløsheden i sig selv har altså gjort det sværere for Trine at begynde en 
integrationsproces. I denne sammenhæng er en anden af Svedbergs forudsætninger, at 
socialarbejdet sigter mod at være aktiverende, og få de ledige i arbejde hurtigst muligt. 
Som vi kan se af analysen af den politiske implementering, er det en klar målsætning 
for beskæftigelsesindsatsen, at de ledige skal hurtigst muligt i arbejde. Dette stemmer 
altså som udgangspunkt godt overens med både Svedbergs observation og Trines 
situation, der er blevet forværret af længerevarende arbejdsløshed. Var Trine kommet 
hurtigt i arbejde efter at være blevet arbejdsløs, kunne ludomanien og de andre psykiske 
problemer, som arbejdsløsheden medførte, ifølge hendes udsagn altså have været 
undgået.  
Som led i forudsætningen om aktiverende socialarbejde ligger dog også, at 
socialarbejderen bør optræde engageret i den arbejdsløses situation, og arbejde frem 
mod at få den denne i arbejde, i stedet for blot at få sit eget arbejde overstået hurtigst 
muligt. Denne forudsætning har været behandlet i analyseafsnittet om anerkendelse og 
krænkelseserfaringer, og her er konklusionen, at der er en generel tendens til, at 
forskellen i socialarbejdernes engagement er stor. Nogle har haft positive oplevelser 
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med socialarbejdere, men alle er undervejs stødt ind i socialarbejdere, der fremstod 
uengagerede, og som fokuserede mest på, at få arbejdet overstået hurtigst muligt. 
Engagementet er også ifølge implementeringsteorien helt essentielt, da markarbejderen, 
grundet manglende detailstyring, er nødt til at foretage et subjektivt skøn af den enkeltes 
situation. Mødet med den enkelte arbejdsløse er altså et ikke-reguleret adfærdsrum, hvor 
socialarbejderens indsigt og engagement i den unge arbejdsløses situation er afgørende 
for de endelige beslutninger.  
 
I interviewet med Zoey fremgår det da også, at der er et klart fokus på at få de unge 
hurtigt videre i systemet, hvilket eksemplificeres i hans udtalelse fra forgående 
analyseafsnit om, at socialarbejderne på jobcentrene tænker mere på at skubbe folk 
videre i systemet, og ikke gider bruge så meget tid på den enkeltes situation. Dette fokus 
på at få de unge arbejdsløse hurtigt gennem systemet kan dog være et udtryk for to ting. 
På den ene side kan det ses som et udtryk for den del af implementeringen på 
markarbejderniveau, der omhandler den eventuelle konsekvens af deres 
jobkarakteristika, der muliggør en adfærd, som afviger fra det ønskede. Dette kunne 
være sig i forlængelse af begrebet shirking, der knytter sig til en række af de 
oversprings- og ikke-arbejdsrelaterede handlinger, der tilgodeses på bekostning af 
engagement i arbejdet. På den anden side kan det, som det også fremgår i forrige 
analyseafsnit, ses som et udtryk for en overeffektivisering, hvor de økonomiske og 
ressourcemæssige rammer for socialarbejderens handlerum ikke er tilstrækkelige, 
hvorfor der derfor må tænkes i kassetænkning og økonomiske rationaler i forhold til den 
enkelte arbejdsløses forløb på centeret. Denne tolkning deles blandt andet af Høilund og 
Juul, der hævder, at: 
 
”der i den moderne civilisation ligger en latent fare for, at en snæver mål-middel-
rationalitet bliver enerådende eller så dominerende, at etiske og retlige hensyn til det 
enkelte menneske bliver udgrænset” (Høilund, 2005: 76).	  
Med de eksempler vi har analyseret i forrige del af analysen, tegnes der et billede af en 
forvaltningspolitik, der i større eller mindre grad er præget af samfundsøkonomiske 
hensyn. Ud fra denne tolkning kan vi yderligere knytte opfattelsen af markarbejdernes 
forvaltning af beskæftigelsesindsatsen til Høilund og Juul, der fremhæver, at der er tale 
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om ”et afgørende skift i styringsidealerne i de sociale institutioner fra jura og etik til 
økonomi og effektivitet” (Ibid: 77).	  
Der er altså hermed belæg for at påstå, at den praksis der udøves i 
beskæftigelsessystemet, blandt andet på grund af de rammer den enkelte socialarbejder 
er underlagt, hvor effektivitet i er højsædet, i nogle tilfælde fører til yderligere 
marginalisering af de unge arbejdsløse.  
5.3.2 Problematikken i et større perspektiv 
Vi har altså nu identificeret og analyseret nogle essentielle problematikker i 
beskæftigelsessystemet. Disse vil vi her forsøge at analysere dybere, ved at 
benytte Oskar Negts arbejdsteoretiske perspektiver, som de er beskrevet i 
teoriafsnittet. Disse perspektiver bruger vi til at se nærmere på, hvad 
arbejdsløshed generelt betyder for unge mennesker, og hvad der forværres når 
beskæftigelsessystemets praksisser i nogle tilfælde marginaliserer dem yderligere. 
Dette vil ydermere åbne for en diskussion af ikke blot beskæftigelsessystemets 
men også samfundets indretning.  
Vender vi blikket mod Negt og hans studier af arbejdsbegrebet og arbejdets 
betydning for mennesket, er det relevant at se på de situationer, hvor 
beskæftigelsessystemets praksis kan føre til ydereligere marginalisering af unge 
arbejdsløse.  
Negt anskuer nemlig det at have et arbejde som essentielt for at leve et 
menneskeligt liv, og ser det som menneskets natur at have et arbejde. Han mener, 
at arbejdet er så dybt forankret i mennesket, at arbejdsløshed reelt fratager det 
enkelte menneske muligheden for at udleve sin natur og for at opnå anerkendelse. 
I den kontekst mener han, at en arbejdsløs generelt er afskåret fra at anvende sine 
evner i samfundet, og dermed også er i fare for at miste sin identitet.  
Set ud fra dette perspektiv er ideen i politikformuleringen bag 
beskæftigelsessystemet altså umiddelbart god, da den sigter mod hurtigst muligt at 
få ledige ud på arbejdsmarkedet, idet arbejdsløshed i Negts optik er direkte 
skadeligt for individets identitet, hvilket også understøttes af en række udtalelser 
fra vores interviewpersoner. Dette underbygges yderligere af Svedbergs 
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forudsætning om et aktiverende beskæftigelsessystem, der påpeger vigtigheden i, 
at beskæftigelsessystemet sigter mod at aktivere den arbejdsløse hurtigst muligt, 
for at undgå længerevarende arbejdsløshed. Dog mener vi at kunne påvise, at der i 
denne proces kan opstå situationer, hvor beskæftigelsessystemet besværliggør en i 
forvejen udsat gruppes vej tilbage mod tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette ser 
vi primært på markarbejderniveau, hvor en række faktorer gør, at der ikke udøves 
en praksis, der i passende grad anerkender de unge arbejdsløse, og som skaber 
dårlige forudsætninger for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Dette sker blandt 
andet ved, at der ikke i høj nok grad tages udgangspunkt i, at de unge, idet de er 
arbejdsløse, i forvejen står i en udsat position, hvilket skaber et behov for, at de 
unges evner og idéer anerkendes. Dette er dog i nogle sager ikke tilfældet, og i 
stedet tages beslutninger hen over hovedet på de unge. Samtidig føler flere af dem 
sig umenneskeliggjort af at blive gjort til et sagsnummer, og dermed ikke blive 
anerkendt som selvstændigt individ. De krænkelser, vi har identificeret hos 
interviewpersonerne gør i nogle tilfælde, at de mister deres selvværd og selvtillid, 
og deres identitet derigennem begynder at krakelere.   
En identitet, der i forvejen kan siges, at være i truet, da Negt påpeger, at det 
forhold bare at være arbejdsløs kan føre til identitetstab. Måden, hvorpå 
beskæftigelsessystemet er indrettet, kan dermed forstærke det identitetstab, som i 
forvejen, ifølge Negt, gør sig gældende. Endvidere fratager arbejdsløsheden også 
disse mennesker deres mulighed for, hvad der i Negts optik kan kaldes at udleve 
deres natur.  
Overordnet kan arbejdsløshed blandt unge ses som et problem, der er så 
eksistentielt truende for deres menneskelige natur og identitet, at den praksis, der 
gør sig gældende i beskæftigelsessystemet, burde imødekomme visse af disse 
fundamentale problemer. Gennem vores empiriske indsamling kan det dog 
konkluderes at denne imødekommenhed ikke har gjort sig gældende for vores 
interviewpersoner. Dette betyder, at den enkelte markarbejders praksis er 
problemfyldt eller også, at det er de rammer som markarbejderen er underlagt, der 
danner baggrund for den overeffektivisering, vi mener at kunne påvise. Yderligere 
kan den enkelte arbejdsløse, i forlængelse af implementeringsteoriens forklaring 
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af målgruppeadfærd, dog også selv have en adfærd, som er problemfyldt. Der er 
altså flere problematikker, som på hver sin måde gør sig gældende i praksis, og 
har betydning for mødet mellem systemet og den unge. Et møde som er 
problemfyldt i den forstand, at den enkelte unge arbejdsløse, ifølge Negt, højst 
sandsynlig går med nogle helt fundamentale problemer, som markarbejderen 
enten ikke kan håndtere, eller som begrænses af de rammer, markarbejderen er 
underlagt. Ud fra de arbejdsteoretiske perspektiver, som Negt stiller til rådighed, 
kan dele af praksissen i beskæftigelsessystemet altså ikke blot vurderes til at 
fjerne forudsætningerne for nogle arbejdsløses vej tilbage til arbejdsmarkedet, 
men endda skubbe dem længere væk fra tilknytning til arbejdsmarkedet, og 
dermed problematisere muligheden for udleve, hvad han anser for den vigtigste 
del af menneskets natur, nemlig det at have et arbejde, på trods af en intention om 
det modsatte. 
 
5.3.3 Delkonklusion 
Sammenfattende kan vi konkludere, at den praksis, som gør sig gældende i 
beskæftigelsessystemet, kan resultere i, at unge arbejdsløse bliver yderligere 
marginaliseret trods intentionen om det modsatte. Dette ses ud fra de analyserede 
eksempler, hvor den givne praksis ikke fokuserer på den enkelte arbejdsløses situation, 
men hvor forvaltningen omvendt får karakter af økonomisk kassetænkning med 
hovedfokus på at få de unge tilbage på arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. 
Endvidere kan det konkluderes, at det som udgangspunkt ikke behøver at være den 
enkelte socialarbejders praksis, som afstedkommer den yderligere marginalisering, men 
derimod de rammer, som den givne praksis er underlagt. En praksis som vi via 
besvarelse af de forgående analysespørgsmål mener, på mange måder kan ses som 
værende overeffektiviseret og styret at en målrationel tankegang. Derudover kan 
arbejdet, med afsæt i Negts arbejdsteoretiske perspektiver, vurderes til at have helt 
fundamental og eksistentiel karakter for mennesket. Her er det derfor også paradoksalt, 
at beskæftigelsesindsatsen har til formål at hjælpe den unge i arbejde så hurtigt som 
muligt, men at der i forvaltningen af denne politik opstår situationer, hvor praksis er 
med til at fjerne forudsætningerne for nogle arbejdsløses vej tilbage til arbejdsmarkedet. 
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Anerkendelse af deres situation og personlige ambitioner er nemlig nødvendig at 
indarbejde i forvaltningen fra beskæftigelsessystemet side, da de unge i forvejen er i en 
udsat position i kraft af deres ledighed. Dog kan vi konkludere, at 
beskæftigelsessystemets praksis, og dennes overeffektivitet, altså ikke blot vurderes til 
at fjerne forudsætningerne for nogle arbejdsløses vej tilbage til arbejdsmarkedet, men 
endda skubber dem længere væk fra den så eksistentielle tilknytning til 
arbejdsmarkedet.  
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6 Diskussion 
Projektets overordnede genstandsfelt vil danne ramme om følgende diskussion. 
Analysens delkonklusioner vil fungere som springbrættet til at diskutere 
beskæftigelsessystemet og samfundets indretning. Således vil vi forsøge at 
formulere nogle de tanker og diskussioner, der gennem projektarbejdet løbende er 
opstået. 
Som tidligere nævnt er implementeringen af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
en kompliceret proces på flere niveauer med mange implicerede aktører. 
Politikkens design som serviceleverance gør ligeledes, at ansvaret for 
forvaltningen i høj grad ligger hos markarbejderen, hvilket betyder, at outcomet af 
den endelige politik præges af et subjektivt skøn. I forlængelse af dette har vi 
påvist, at politikformuleringen omkring en hurtigst mulig og mest effektiv vej til 
selvforsørgelse, har medført, at etik i nogle tilfælde bliver tilsidesat til fordel for 
økonomisk-rationale tænkning i markarbejderens virke. 	  
En af de centrale pointer i første del af analysen er, at markarbejderen, som følge 
af de politiske rammer, kan føle sig nødsaget til at forvalte politik, der ikke er 
hensigtsmæssig for den enkelte unges langsigtede trivsel. Her kan det altså 
diskuteres, om der i politikformuleringsfasen ikke er blevet afsat tilstrækkeligt 
med ressourcer, til at det normative ideal, som vi har opsat i projektet kan 
efterleves. Det skyldes sandsynligvis, at politikerne i politikformuleringsfasen 
ligeledes er underlagt en række økonomiske rammer, som skal overholdes. Vi 
tolker således, at der fra politisk hold er blevet prioriteret andre velfærdsstatslige 
områder, frem for at have en beskæftigelsesindsats med tilstrækkelige ressourcer. 
På baggrund af vores problemfelt og vores konklusioner i analysen mener vi, at 
det er værd at diskutere en yderligere differentiering i beskæftigelsessystemet. 
Unge arbejdsløse er i beskæftigelsessystemet i høj grad underlagt den samme 
rammelovgivning, som arbejdsløse generelt. Dog er der for unge arbejdsløse 
højere fokus på aktivering igennem uddannelse. Tanken om, at unge arbejdsløse 
skal i uddannelse er i sig selv god, dog mener vi, på baggrund af projektet, at den 
indsats, der er skræddersyet til de unge arbejdsløse er uambitiøs. Som tidligere 
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beskrevet er ungdomsarbejdsløshed et enormt problem for den danske 
samfundsøkonomi på længere sigt, da vi risikerer at tabe en hel generation på 
gulvet. Den nuværende regerings udspil omhandlende ungepakken, hvor der 
afsættes 635 mio. kr. i perioden 2012 til 2016 til specifikt at få unge i 
beskæftigelse, er utilstrækkeligt i forhold til de økonomiske omkostninger 
forbundet med længerevarende ungdomsarbejdsløshed. Da vi i analysen 
konkluderer, at den økonomiske rationaletænkning i nogle tilfælde betyder, at de 
unge bliver skubbet ud i en yderligere marginalisering, på trods af en intention om 
det modsatte, mener vi at kunne påvise, at de midler, der afsættes til denne 
indsats, ikke stemmer overens med problemets omfang, og de ressourcer der 
kræves for at løse problemet i et langsigtet perspektiv. På baggrund af vores viden 
om, hvad længerevarende ungdomsarbejdsløshed betyder for de mennesker, der 
rammes, mener vi altså, at en yderligere differentiering i indsatsen vil være 
nærliggende, såleledes at de unge arbejdsløse ikke i lige så høj grad påvirkes af 
den økonomiske rationaletænkning i forvaltningen af politikken. Vi er selvfølgelig 
bevidste om, at vi befinder os i en krisetid præget af lavkonjunktur, hvor 
prioritering af, hvordan de velfærdsstatslige ydelser skal fordeles er til stor 
diskussion. Vi vil dog stadig påpege, at trods krisens omfang er 
ungdomsarbejdsløshed en central problematik med langsigtede negative 
konsekvenser, både for den enkelte og for samfundet. Det kan derfor diskuteres, 
om ovenstående burde prioriteres højere. 	  
Således en politologisk diskussion med de overordnede politiske instanser som 
omdrejningspunkt. Påtager vi os derimod de sociologiske briller og retter blikket 
mod beskæftigelsespolitikkens målgruppe, altså de unge arbejdsløse, vil det være 
interessant at diskutere denne gruppes forventninger til tilværelsen, og dermed 
også arbejdet, i det danske samfund anno 2012. 
Med de krænkelseserfaringer, vi har påvist gennem analysen, vil det være 
spændende at påbegynde en diskussion, hvor det primære fokus vil ligge på de 
unge arbejdsløses forventninger til tilværelsen. Vi har tidligere berørt de unges, i 
nogle tilfælde, urealistiske forventninger i mødet med systemet, og ud fra disse 
gjort opmærksom på, at målgruppeadfærden kan være årsag til den unges 
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oplevelse af et negativt møde. Antager vi, at dette er en repræsentativ adfærd, kan 
det diskuteres, om unge i dagens Danmark har en forvrænget forestilling om 
tilværelsen og samfundets muligheder. Således er det interessant at diskutere, om 
måden samfundet er indrettet på fungerer som rugekasse for unge menneskers 
forventningspres. Tidligere tiders arbejdsarv, hvor man som søn af en bager var 
selvskrevet til selv at blive bager, gælder ikke længere. Nutidens samfund byder 
på uanede mængder af muligheder, og unge mennesker bliver fra barnsben af 
fortalt, at de kan blive hvad de vil. Umiddelbart forekommer de mange valg og 
muligheder som værende positivt, men et rammeløst samfund kan for mange, især 
unge, resultere i en uoverensstemmelse mellem forventningen og den reelle 
tilværelse. Vi har således at gøre med en samfundsindretning, der er med til at så 
et frø af urealistisk forventning, som gennem tilværelsen spirer indtil, at man 
eksempelvis bliver udsat for arbejdsløshed eller på anden vis for bristet illusionen 
om tilværelsens muligheder. Her vil det ligeledes kunne diskuteres, om de unge 
arbejdsløses negative oplevelser med job- og beskæftigelsescentrene er et resultat 
af en urealistisk forventning. Holder vi fast i tanken om, at det udelukkende er op 
til den enkelte at opnå og indfri sin målsætning med tilværelsen, vil det samtidigt 
betyde, at en ikke indfriet målsætning kun kan have den enkelte som 
årsagsforklaring. Dermed kan der altså tales om et kollektivt problem, der på 
baggrund af samfundets indretning individualiseres, og hvor den værst tænkelige 
konsekvens kunne være en patologisk udviklingstendens i form af psykisk 
ustabilitet blandt den danske ungdom, grundet urealistiske og uindfriede 
forventninger.	  
Vi mener dog på baggrund af projektets analyse, at det ikke er de unges 
urealistiske forventninger til tilværelsen, der er hovedårsagen til de negative 
oplevelser i mødet med systemet. Ikke desto mindre er den øgede fokus på 
individets muligheder, og individets udlevelse af sine muligheder, et aspekt, der er 
relevant at diskutere i denne kontekst. 
For at diskutere problematikken i projektet yderligere og i et mere overordnet 
perspektiv, vil det være relevant endnu engang at trække på Negt, men denne gang 
på hans systemkritiske betragtninger. Foretager vi et tankeeksperiment med afsæt 
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i tanken om, at de vestlige kapitalistiske samfund grundlæggende er indrettet på 
reaktionære præmisser, der ikke kan gøre sig gældende i en moderne kontekst, vil 
det være relevant at diskutere, hvorvidt arbejdsbegrebet har behov for at blive 
redefineret. Mulighederne for at effektivisere og erstatte arbejde ved hjælp af 
teknologi forøges stødt i takt med tiden. Således er, og bliver, behovet for 
menneskelig arbejdskraft gradvist reduceret og konsekvensen heraf vil, i sagens 
natur, være højere grad af arbejdsløshed i befolkningen. Derfor kan der 
argumenteres for, at det politiske sigte mod fuld beskæftigelse ikke længere er 
realistisk, da der ganske enkelt ikke er mulighed for at indfri en sådan målsætning. 
Der lægges dermed op til et overordnet normskifte i henhold til opfattelsen af 
arbejde. Hvis der ikke længere eksisterer arbejde i et samfund, så vil tilstanden 
som arbejdsløs, ud fra den nutidige arbejdsopfattelse, ikke kunne opfattes som 
unormal, og der vil altså ske et grundlæggende paradigmeskift i henhold til 
opfattelsen af arbejde. Ud fra et sådan fremtidsperspektiv vil det altså være 
relevant at diskutere en redefinition af arbejdsbegrebet. Negt mener i forlængelse 
heraf, at ovenstående systemproblematik allerede til dels er gældende i vores 
samfund. Således mener Negt, at det i vore dages samfund er nødvendigt at 
udvide det eksisterende arbejdsbegrebs betydning, til også at indeholde andre 
arbejdstyper end det borgerlige erhvervsarbejde (Negt, 1985: 163). Her kunne det 
være interessant at følge Negts tanke om indførelsen af en så kaldt borgerløn. 
Borgerlønnen skal anskues som en månedlig hyre som en anerkendelse af, at 
mennesket i sig selv er værdifuldt for samfundet. Dermed bliver der dannet 
grundlag for, at mennesket kan opnå anerkendelse, der ikke er betinget af et 
kapitalistisk systems agenda. Dette ville i så fald udelukke arbejdsløshed og 
dermed eliminere de krænkelser, mennesker oplever i forbindelse med det 
nutidige arbejde.  
Ovenstående er et forsøg på at formulere de tanker og diskussioner, der løbende 
gennem projektarbejdet er opstået. Vi har altså med udgangspunkt i analysens 
delkonklusioner diskuteret, hvorledes andre perspektiver kan årsagsforklare de 
krænkelseserfaringer de unge ledige har pådraget sig i mødet med system, samt 
forsøgt at tage samfundets grundlæggende indretning op til diskussion. 
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7 Konklusion 
Den følgende konklusions opbygning kan sidestilles med problemformuleringens 
kronologi. Vi har således bevidst valgt at bryde med analysens struktur, da dette 
vil bidrage med et større og mere overskueligt overblik. Følgende afsnit skal 
derfor læses som en opsummering af den genererede videns hovedpointer, og vil 
derfor ikke inddrage den foregående diskussion, men i stedet stå som en 
fyldestgørende besvarelse af projektets problemformulering: 
 
 
 
 
Vi kan konkludere, at de unge arbejdsløse grundlæggende har en overvejende 
negativ oplevelse af mødet med beskæftigelsessystemet. De oplever at blive kastet 
rundt i et system med for mange led og modsatrettede informationer, hvilket har 
medført stor frustration og forvirring blandt de unge. Samtidig oplever de unge, at 
de forskellige socialarbejders engagement varierer i stor grad. Nogle 
socialarbejdere opleves som værende engagerede og forstående overfor den unges 
situation, mens andre virker uengagerede og mere interesserede i at følge 
paragrafferne og få overstået arbejdet med den enkelte unge hurtigst muligt. 
Samtidig føler de unge at de, især i mødet med de uengagerede socialarbejdere, 
ikke bliver inddraget i de beslutningsprocesser, der vedrører deres egen fremtid. 
Her tages der ikke højde for deres egne ideer, men beslutningerne træffes i stedet 
hen over hovedet på de unge. De unge møder ligeledes en praksis, hvor de føler, 
de bliver gjort til et sagsnummer og i den forbindelse ikke føler sig anset som 
værende enkeltstående individer. Samlet set opleves mødet med 
beskæftigelsessystemet generelt negativt af de unge, og i dette møde føler de både 
forvirring, frustration og umenneskeliggørelse.  
Vi har gennem analysen påvist, at implementeringen af 
beskæftigelseslovgivningen er kompliceret og involverer mange aktører på 
Hvordan oplever de unge arbejdsløse mødet med beskæftigelsessystemet, og 
hvorledes kan den politiske implementering og forvaltning af 
beskæftigelseslovgivningen føre til krænkelser og yderligere marginalisering af de 
unge arbejdsløse? 
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forskellige niveauer. Ydermere har vi konstateret, at loven gennemføres som en 
serviceleverance, hvilket betyder, at markarbejderen spiller en central og 
afgørende rolle som den endelige leverandør af politikformuleringen. Den 
formulerede lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har som erklæret mål, at få de 
arbejdsløse i arbejde så hurtigt og effektivt som muligt. Dette resulterer i, at 
socialarbejderen i nogle henseender føler sig nødsaget til at tilsidesætte den unge 
arbejdsløses individuelle behov og ønsker. Dette sker som et resultat af en 
politikformulering og implementering, hvor kravet om effektivitet er i højsædet, 
og hvor markarbejderen er underlagt en række rammebetingelser, der til dels 
dikterer, hvilke tilbud de har mulighed for at udstede til de unge. Vi kan altså 
konkludere, at beskæftigelsessystemets rammebetingelser lægger op til 
økonomisk rationaletænkning, og bliver dermed en af årsagerne til den unge 
arbejdsløses negative oplevelse af mødet med systemet.  
I mødet med dette system har de unge arbejdsløse gjort sig en række 
krænkelseserfaringer. i forhold til den retslige sfære knytter krænkelserne sig til 
brud på retssikkerhedslovgivningens § 4. Denne paragraf, der er tænkt som et 
retsligt princip, der skal sikre borgeren inddragelse i sin egen sagsbehandling, 
overholdes flere steder i beskæftigelsessystemet ikke. Dette ses på baggrund af 
flere af de unges udtalelser, hvor de ikke føler sig inddraget i beslutningerne, men 
i stedet føler, at beslutninger er taget uden hensyntagen til de idéer, de selv har 
budt ind med. Dermed anses de unge ikke som moralsk tilregnelige individer, 
hvilket har negativ indflydelse på deres tro på egne evner. Samtidig føler de unge 
ikke, at deres individuelle evner og egenskaber tillægges værdi. Dette ses gennem 
den effektiviserede kassetænkning, der hersker i systemets praksis, hvilket ikke 
gør individuelle hensyn mulige. Det gør sig især gældende i de unges følelse af at 
blive gjort til et sagsnummer, hvilket er med til at umenneskeliggøre dem overfor 
socialarbejderen. Dermed føler de unge sig som ”et nummer i rækken” og mister 
således dele af deres identitet og selvværd. Det er på baggrund af disse 
krænkelseserfaringer, at vi ud fra vores videnskabsteoretiske tilgang har opstillet 
et normativt ideal for, hvad god integration af unge på arbejdsmarkedet vil sige:  
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Analysen påpeger, at de arbejdsløse i kraft af deres manglende tilknytning til 
arbejdsmarkedet allerede befinder sig i en udsat position, idet arbejdet er helt 
essentielt for, at mennesket kan udleve deres grundlæggende natur. Dermed er der 
altså belæg for, at de unge i mødet med beskæftigelsessystemets praksis fratages 
selvforhold og ikke anerkendes. Samtidig fratages de også en række essentielle 
forudsætninger for at vende marginaliseringsprocessen til en integrationsproces. 
Dermed kan vi konkludere, at når beskæftigelsesindsatsen skal forvaltes til den 
enkelte arbejdsløse, risikerer det at bære præg af målrationalitet, kassetænkning 
og en overeffektivisering, der skaber en umenneskeliggørelse af den unge 
arbejdsløse, hvorfor vi kan konkludere, at beskæftigelsessystemets praksis i nogle 
tilfælde fører til en yderligere marginalisering af de unge arbejdsløse.  
Afsluttende betyder det altså, at vi ud fra vores videnskabsteoretiske 
udgangspunkt gennem fortolkninger af unge lediges møde med systemet, har 
påvist, hvordan praksis i beskæftigelsessystemet udleves, og hvorledes 
forvaltningen af beskæftigelseslovgivningen kan føre til krænkelser og yderligere 
marginalisering af unge arbejdsløse. Dermed kan vi også konkludere, at for at 
modarbejde yderligere marginalisering af de unge arbejdsløse, er 
beskæftigelsesindsatsen nødsaget til, i tråd med vores normative ideal, i højere 
grad at rette sig mod en anerkendende tilgang og praksis i forhold til de unge 
arbejdsløses situation, hvis ønsket om vellykket integration på arbejdsmarkedet 
skal opnås via beskæftigelsessystemet. 
Vellykket integration af unge arbejdsløse på arbejdsmarkedet via 
beskæftigelsessystemet forudsætter, at den unge arbejdsløse anerkendes i 
mødet med systemet, og at dette er indrettet således, at den unge aktiveres med 
henblik på et job eller en uddannelse, den unge kan identificere sig med. 
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8 Perspektivering 
	  
I det følgende afsnit vil vi perspektivere til andre teorier og nuancer, som kunne 
have givet den endelige konklusion et andet udfald. Vi er bevidste om, at 
problemstillingen kan belyses fra flere indgangsvinkler, og vi vil her tage afsæt i 
nogle betragtninger og teorier, vi mener kunne have haft relevans i forhold til 
vores problemstilling. Her vil vi tage afsæt i Michel Foucaults sene magtanalyse, 
samt Zygmunt Baumans samtidsdiagnostiske udredning af det, han betegner som 
forbrugersamfundet. Disse to teorier vil vi knytte til vores problemstilling. 
8.1 Et magtperspektiv 
Michel Foucaults sene magtanalyse ville til besvarelse af vores problemstilling 
give et andet indblik i den magtform, som gør sig gældende i 
beskæftigelsessystemet. En magtform som Foucault betegner ”guvernementalitet” 
og som udformer sig ved, at staten i høj grad har befolkningen som sit 
genstandsfelt. Her reguleres befolkningen på baggrund af konkrete magtteknikker 
og praktikker, som er nært knyttet til den gældende vidensudvikling på området, 
samt en rationel tilgang til den måde ledelse og styring tænkes på, som har til 
formål at styre, påvirke og hjælpe befolkningen. Det er samtidig også dannelsen af 
normer, som henviser til ledelse gennem selvledelse. Overordnet fremstår staten 
dermed ikke som en suverænitet overfor befolkningen, men som en instans, der 
ligger mulighederne ud til befolkningen, så de får en følelse af selv at vælge. 
Magtformen kompetenceudvikler befolkningen, så de kan overholde og udleve de 
gældende normer, forbedre deres hverdagsliv og formindske deres usikkerhed, så 
netop staten styrkes i kraft heraf. Det er altså både en magtform, som giver sig 
udtryk i en ydre styring og en selvstyring, hvilket betyder, at der er flere 
komplekse nuancer i denne magtform.   
Knyttes guvernementalitet til beskæftigelsessystemet kan det anskues, at 
beskæftigelsessystemet i mange forskellige henseender er udtryk for den 
magtform, som Foucault betegner guvernementalitet. Dette ses ved, at 
beskæftigelsessystemet har befolkningen som sit genstandsfelt, at praksis er 
tilrettelagt, så individet kan udleve en form for selvstyring samt at 
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beskæftigelsessystemet kan ses som en institution, der benytter konkrete teknikker 
og praktikker til at styrke befolkningens kompetencer i forhold til at udleve den 
gældende norm om arbejde, så staten styrkes i kraft heraf. Hvis vi havde benyttet 
denne magtteori, ville vi have fået et andet billede af, hvilken form for magt, der 
gør sig gældende i beskæftigelsessystemet. Dog ser vi i besvarelsen af 
problemstillingen, at det ikke er altid, at beskæftigelsessystemet handler ud fra en 
guvernementalitetsoptik. Dette ses på eksempler, hvor de unge ikke får 
muligheden for at påvirke deres egen sag, og dermed ikke mulighed for ”styring 
til selvstyring” og endvidere, at der i praksis mere er tale om en situation, som 
indbefatter den direkte magtform. Dermed ville der blive åbnet op for en analyse 
af beskæftigelsessystemets magtform, som på mange måder, ifølge vores analyse, 
kan siges at være forskellig og have mange nuancer.   
 
8.2 Et forbrugerperspektiv 
Et andet perspektiv, der kunne belyse problemstillingen, kunne være at anskue 
samfundet som værende et forbrugersamfund. I Baumans optik er mennesket, i vores 
samtid, formet ved, at det skal udleve forbrugerrollen, hvilket betyder, at det er gennem 
sit forbrug, at individet danner sin identitet og bliver placeret i det sociale hierarki. 
Hertil er det antallet af valgmuligheder, samt hvordan individet gør brug af disse 
valgmuligheder, som er i højsædet. Bauman påpeger, at det netop er gennem 
benyttelsen at disse valgmuligheder, at individet opnår ”det gode liv”. Essensen i denne 
teori er, at taberen i dette samfund er det individ, som ikke kan forbruge. Her ser vi 
parallellen til vores projekt, da vi netop har at gøre med en gruppe, som på sin vis ikke 
har muligheden for at udleve rollen som forbruger, i kraft af deres arbejdsløshed. Her 
kunne vi se på de konsekvenser arbejdsløshed kan resultere i for det enkelte individ, 
samt hvordan beskæftigelsessystemet, og de dertilhørende overførelsesindkomster, kan 
ses som nogle faktorer, der forsøger at aflaste problematikken, så individet kan udleve 
forbrugerrollen. Endvidere ville vi også kunne udpege situationer i 
beskæftigelsessystemet, som på sin vis ikke gør det muligt for individet at udleve 
forbrugerrollen. Dette ses på eksempler, hvor individet ikke får mulighed for at påvirke 
sin egen sag, og beslutningerne bliver taget over hovedet på dem.	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10 Bilag 
	  
10.1 Bilag 1 - Interviewguides 
Interviewguide til interviews med tidligere arbejdsløse: 
Interviewere: Emil Falster og Anders Høst. 
Interviewpersoner: Louis og Kristoffer. 
Sted: Asminderødsgade 10, 2200 København. 
Indledende spørgsmål:  
• Prøv at fortæl lidt om dig selv, din alder, uddannelse og jobsituation? 
• Hvordan har du fået det arbejde du har nu? 
• Er det tilfredsstillende? 
Uddybende spørgsmål: 
• Hvordan var det, at være arbejdsløs?  
• Hvordan var dit møde med systemet? 
• Hvordan harmonerede diverse jobtilbud med de kvalifikationer og 
ambitioner du havde omkring det, at være på arbejdsmarkedet? 
• Hvad havde du håbet på, at få tilbudt?  
• Forstod socialarbejderen dine behov?  
• Følte du, at du havde fuldt kendskab til dine rettigheder og pligter i 
perioden? 
• Hvordan havde du det følelsesmæssigt med at være arbejdsløs? 
• Hvilke erfaringer har du gjort dig, i forbindelse med at du har været 
arbejdsløs? 
• Hvad betyder det at have et arbejde for dig?  
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Interviewguide til interviews med arbejdsløse: 
Interviewere: Emil Falster og Anders Høst 
Interviewpersoner: Trine, Danvør og Zoey 
Sted: Center for Kompetence og Beskæftigelse, 2100 København  
Indledende spørgsmål: 
• Hvad kan du fortælle om dig selv, din alder, dit uddannelsesniveau og 
jobsituation? 
• Tidligere jobs. Hvilke erfaringer og oplevelser har du med 
arbejdsmarkedet? 
Uddybende spørgsmål: 
• Modtager du dagpenge eller kontanthjælp? 
• Hvor lang tid har du været ledig? 
• Hvordan påvirker det din dagligdag?  
• I er her på stedet fordi I pt. går ledige. Hvordan har oplevelsen med 
systemet været?  
• Hvilke ambitioner og forventninger har du til det at have et job? 
• Hvordan harmonerer diverse jobtilbud med de kvalifikationer og 
ambitioner du har omkring det at være på arbejdsmarkedet? 
• Føler du, at de tilbud du får fra stedet opfylder de ønsker du har? 
• Føler du, at du er bekendt med dine rettigheder du har som arbejdsløs? Og 
dine pligter?  
• Hvordan har du det med, at du skal stå til rådighed for centeret? 
• Forstår socialarbejderen (stedet) dine behov? 
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Interviewguide til interview med socialarbejder: 
Interviewere: Emil Falster og Anders Høst 
Interviewperson: Jacob Pedersen 
Sted: Center for Kompetence og Beskæftigelse, 2100 København 
Indledende spørgsmål:  
• Kunne du fortælle lidt om dig selv, for eksempel din alder og din funktion 
her på centeret?  
Uddybende spørgsmål: 
• Mener du at folk kommer fordi de hovedsaligt er tvunget til det eller fordi 
de reelt set ønsker hjælp til at finde et arbejde?  
• Føler du at I bliver nødsaget til at sidestille nogle af de unges ønsker på 
grund af politiske eller økonomiske regler? 
• Sætter i jer ind i den enkeltes situation, eller er det en meget systematisk 
arbejdsstruktur i er underlagt? 
• Føler du at I nogen gange bliver nød til at tilsidesætte borgerens 
ambitioner for, at de overhovedet kan komme ind på arbejdsmarkedet?  
• Hvor langt går I for at understøtte deres visioner i jeres tilbud? 
• Hvordan har du det med i nogen situationer. at være autoritet over folks 
liv, hvis de kommer og siger at de tilbud der nu en gang er her, ikke 
stemmer overens med deres forventninger eller ambitioner? 
• Føler du at din arbejdsindsats bliver anerkendt af de overstående 
institutioner? Hvordan oplever du dit job?  
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10.2 Bilag 2 - Transskriberet interview med tidligere arbejdsløse  
Interviewer: I 
Tidligere arbejdsløs: L (Louis) 
I: Hvis du vil prøve at fortælle lidt om dig selv. I forhold til alder, uddannelse og 
jobsituation?  
L: Ja, jeg er 22 år gammel og hedder Louis. Jeg er oprindeligt fra Allerød og så 
bor jeg på Nørrebro nu. Jeg arbejde i en cykelhandler på Nørrebrogade og det har 
jeg gjort siden August.  
I: Okay, hvordan har du fået det arbejde du har nu?  
L: Det har jeg fået gennem en gammel cykelkammerat, som jeg har kendt i mange 
år fordi vi har cyklet sammen dengang jeg var i god form. Han skulle så starte på 
studie og så fik jeg det gennem ham. Så det er via en jeg kender.  
I: Det via én du kender?  
L: Ja. Som det så ofte er. Det tror jeg, alle de jobs jeg har haft, undtagen et, har 
været gennem folk jeg har kendt.  
I: Okay, men hvordan er det job du har nu? Er det tilfredsstillende?  
L: Altså lønnen derover er rigtig dårlig fordi de ikke har nogen overenskomst og 
det irriterer mig selvfølgelig at jeg skal lave det samme stykke arbejde som dem 
som er fastansat i butikken. Jeg har 30 timer og så der én der har 32 timer og én 
der har 37 timer. Og dem der har 32 timer og 37 timer får så væsentlig mere i løn 
end jeg gør, fordi jeg bliver kaldt studentermedhjælper eller arbejdsdreng ikke? 
I: Jo.  
L: Og det irritere mig at der ikke bare er et regelsæt for hvordan det skal være på 
arbejdspladsen. Øhm, men det sjovt og hyggeligt og det er rart at være der. Og det 
jo fedt ikke?  
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I: Jo selvfølgelig. Men du har været arbejdsløs inden du fik dit job og hvordan var 
det at være arbejdsløs?  
L: I starten var det sådan set meget hyggeligt. Man er ung og man kan spille 
fodbold med drengene og sådan noget, og spille Playstation. Men som tiden går så 
bliver det lidt mere kedeligt. Der ingen tvivl om at det er stille og roligt i starten, 
men der er jo også en virkelighed man skal forholde sig til på et eller andet 
tidspunkt. Og selvom penge rækker, altså jeg kan sagtens leve på dagpenge. Det 
ikke sjovt at leve, men altså jeg kan sagtens gå i byen og have det sjovt og drikke 
nogle øl og tage på ferie en gang om året og sådan noget ikke. Den økonomiske 
del af det er sådan set fint nok, men alt det der sker med en psykisk er ikke så rart 
på det lange løb. Og det går stærkt, sådan efter to måneder så går det virkelig 
stærkt med at man bliver doven og sover til klokken 11 og sådan nogle ting ikke.. 
Det ikke kun altså til hverdag du sover til klokken 11, du sover også til klokken 
11 i weekenderne og til sidst så får du altså bare ikke lavet noget. Så står du op og 
så tænder du for Playstationen eller fjernsynet og ser de der tre timers Go’morgen 
Danmark og så går du i gang med at spille computer. Og så når dine kammerater 
har fået fri fra skole, så går i ned og spiller fodbold og derefter går du hjem og 
spiller computer og så går du i seng ikke. Det var sådan jeg brugte mine dage 
indtil det blev forår og folk fik sommerferie og der kom Roskilde Festival og så 
skete der lidt igen. Og efter Roskilde så kan man jo så ligesom starte forfra igen. 
I: Jo. Da du så var arbejdsløs og skulle have nogle dagpenge. Hvem kontaktede 
du så, hvordan var forløbet?  
L: Altså, jeg kontaktede min a-kasse som det første. Så der tager jeg min cykel og 
drøner ned til 3F som var min a-kasse på det tidspunkt og så siger jeg at jeg er 
arbejdsløs. Så fungere det sådan at jeg bare kort skal fortælle hvor jeg arbejdede 
og hvor mange timer jeg arbejde og sådan nogle ting altså. Så bliver der sådan set 
ikke gjort mere ved det, andet end jeg skal udfylde et skema når måneden er slut 
og så får jeg sådan set udbetalt mine dagpenge. Så selve dagpengesystemet er 
rimelig simpelt at være en del af, så længe man ikke skal i aktivering.  
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I: Så du har ikke oplevet nogen komplikationer i forhold til at få udbetalt dine 
penge i forløbet?  
L: Altså der var der hvor 3F’s hjemmeside blev hacket. Men altså så tog jeg cykel 
til vestegenen og så fik jeg udbetalt mine dagpenge. Så svære var det heller ikke. 
Selve det system er simpelt nok.  
I: Okay. Prøvede de på nogen anden måde at hjælpe dig? Her tænker jeg på 
jobtilbud eller andet, i stedet for bare at give dig dine dagpenge?   
L: Øhm, allerførste gang jeg blev arbejdsløs det var lige efter jeg blev udlært. Der 
var jeg arbejdsløs i en måned og der var vi til sådan et møde og der var der så 
nogle jobopslag fra nogle håndværksmestre som havde gået ned til fagforeningen 
og sagt hej vi har brug for én arbejdsløs mand. Men det begrænset hvem der søger 
dem, for det er oftest sådan noget, ja altså. Men her sidste forløb der var 
overhovedet ikke noget. Så der kommer du ned og så siger du hej og så siger du 
jeg har lige det her og spørge om og så går du igen. Det er ikke sådan kan de 
kender nogen eller sådan noget, og jeg tror heller ikke at der er nogle jobs der 
bliver slået op.  
I: Ja okay. Men havde du nogle forventninger nu hvor du kontaktede dem? At de 
måske gav dig nogle jobtilbud eller forsøgte at give dig muligheden for, at være 
arkitekt i dit eget liv?  
L: Altså, jeg havde ikke forventet at kommunen eller sådan noget skulle gøre det, 
men jeg havde nok forventet at der ville være noget råd og vejledning eller noget 
pres på ens skulder om at nu skulle man se at komme i gang og gøre en indsats. 
Fordi som man også kan se med ham Robert der, som er på kontanthjælp, så kan 
man altså sagtens snyde systemet hvis man gider det. Det ikke noget problem, der 
ikke nogen der kan tjekke dig eller noget. Man skal bare aflevere to ansøgninger 
om ugen, men der er jo ikke nogle der ringer til dem man har ansøgt til og spurgt 
om man har været dernede. Og det er jo også svært, for hvis jeg kommer ned og 
spørg en chef om du vil have mig, det kan han jo ikke huske to uger efter alligevel 
jo? Der ikke nogle som han holde styr på det. Så hvis du gider snyde systemet så 
er det ret nemt at gøre.  
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I: Er det en generel opfattelse du har, at hvis man vil snyde systemet så kan man 
godt?  
L: Ja hvis man har lyst til det, så kan man gøre det. Der rigtig mange af dem, nu 
har jeg været i aktivering én gang og der var mange af dem som sad der som kun 
søgte de jobs de gad have. Hvor jeg syntes altså, man kan godt gør et eller andet, 
så må man sige altså, jeg syntes godt man kan sende folk ud på gade og feje skrald 
hvis de har stået arbejdsløse i et halvt, for jeg ved selv hvordan det er, at man bare 
bliver doven. Og hvad skal man egentlig sige? At det gider jeg ikke? Man er nød 
til at skubbe de mennesker i gang og det er også inklusiv mig selv, for ellers ligger 
man bare og laver ingenting. Men der er sikkert også nogle som virkelig gør en 
stor indsats, men det de færreste som virkelig kæmper for det.  
I: Du sagde før at du var i aktivering. Vil du prøve at beskrive det 
aktiveringsforløb?  
L: Ja det var sådan et to ugers aktiveringsforløb, hvor vi startede med at være seks 
stykker på holdet og det første vi bliver bedt om inden han præsentere sig selv det 
er at vi skal gå en tur og snakke sammen i 20 minutters tid og lærer hinanden at 
kende. Det syntes jeg var virkelig uprofessionelt at oplægsholderen ikke kommer 
ind og siger hej jeg hedder Søren og skal undervise jer her de næste to uger. Så 
førstehåndsindtrykket var rigtig skidt ikke. Fordi, det gør man da bare altid sådan 
noget ikke. Det sætter bare nogle spor i mig som jeg har svært ved at slippe af 
med og det ikke fordi jeg er konservativ og nederen hvad angår sådan noget. Men 
selve forløbet, hvis man gider lave noget, kan man kun få meget lidt ud af, for det 
jo idioti de underviser i. Det ikke fordi du bliver brainet helt sindssygt. Det svare 
lidt til at få en 1. g’s matematik undervisning.  
I: Så du følte egentlig ikke at det aktiveringsforløb som du var indeni på nogen 
måde udviklede dine individuelle kompetencer?  
L: Nej. På ingen måde overhovedet. Det eneste det gav mig med var, at de gav 
mig en hjemmeside hvor det var muligt at se hvor mange ansatte der var i 
virksomhederne og sådan noget. Det var da meget rart at se, men det var noget 
mærkeligt noget. Men på en måde fik jeg jo også skubbet mig selv i gang. Jeg 
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skulle møde klokken 9 og gå klokken 12, så der skete lige som lidt. Det kan godt 
være det kun er 3 timer, men det kender i sikkert også, at bare man skal af sted så 
det lidt nemmere bare at komme ud af sengen. Så det er sådan nogle små ting der 
bare gør at, om man så skal hoppe ned på kommunekontoret hver dag og lige sige 
hej jeg har været ude og søge jobs nu. Det bittesmå tiltag og jeg ved godt det er et 
kæmpe administrativt arbejde at have, men det, Øh, hvis man skal have folk til at 
holde sig i gang, så er man nød til at skubbe dem lidt.  
I: Ja okay. Nu har du både fået nogle dagpenge og været i aktivering. Du har 
faktisk været en del rundt i det offentlige system. Og i de perioder du har været 
der, føler du så at du har haft fuldt kendskab til dine rettigheder og pligter?  
L: Øhm, altså omkring pligterne så det begrænset hvad der er jo. Du skal søge de 
her to jobs om ugen og så får du sådan en mail om at du skal møde det og det sted 
på det og det tidspunkt. Og så skal du registrer dig selv på en hjemmeside hvor du 
skal trykke; Ja jeg er i live. Det der med at trykke på en knap og sige yes du er i 
live kan godt være lidt svært(ironisk), så heldigvis får du en sms-besked et par 
dage inden at du skal gøre det, så man ligesom husker det. Men jeg bruger sgu 
ikke den hjemmeside til noget, jeg trykker at jeg er i live og så ligger den død i en 
uge, og så går jeg det samme ugen efter ikke. Så selve systemet altså, at være 
aktiv på papiret, er ikke svært på nogen måde. Og som sagt med de der job du skal 
søge der kan du jo bare skrive noget på hvis ikke du har søgt noget, ikke at jeg 
siger jeg aldrig nogensinde søger noget, men at det kan du jo gøre hvis det er det 
du gad ikke. Så man kan sige systemet det er jo meget kontrollerende, det et 
meget kontrol system. Det bare kontrol, kontrol, men det jo lige meget at lave 
kontrol, hvis den kontrol du skal lave over folk ikke virker.  
I: Ja det klart. Hvordan føler du den kontrol de pålægger dig?  
L: Ansvarsløs. Altså det, øh, jeg har ikke noget ansvar, altså hvis jeg nu, lige nu 
pt. arbejder jeg ned i cykelbutikken og så fordi jeg er på deltid så skal jeg stadig 
søge jobs ved siden af. Men det gør jeg ikke, det skal selvfølgelig ikke ud vel… 
men det gør jeg ikke. Fordi jeg regner med at komme på fuldtid dernede i løbet af 
foråret, måske går der lidt mere og jeg har det godt dernede hvor jeg er nu, og 
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tingene fungere, så lige nu laver jeg ikke en skidt af det der system der, på trods af 
jeg stadig er en del af det.  
I: Okay. Du sagde før du føler dig ansvarsløs?  
L: Ja, altså jeg har ikke noget ansvar i det overhovedet, altså jeg kan bare sige at 
jeg har søgt de jobs og så skal jeg hoppe ned med et papir hvor der står hvilke jobs 
jeg har søgt. Jeg skal jo bare finde tyve forskellige virksomheder indenfor de 
sidste ti uger og så kan jeg skrive på at dem her har jeg søgt mandag den 14 og 
tirsdag den 16, whatever. Så man skal jo være til ansvar overfor systemet hvis du 
vil havde dine dagpenge, det lige som det der er pointen med det ikke. Og så kan 
de kontrollere dig, så de ved du laver noget, men da den kontrol ikke virker så kan 
det jo være fuldstændig ligegyldigt, så kan du jo bare sidde derhjemme og spille 
computer. Så på den måde så det jo totalt ligegyldigt, jeg har ikke noget ansvar 
overfor. Jeg kan jo bare på en halv time skrive til 20 forskellige virksomheder og 
skrive ned på papiret og trykke på knappen at jeg er i live en gang om ugen og så 
det overstået.  
I: Hvordan havde du det følelsesmæssigt med at være arbejdsløs? 
L: Nu det jo ikke unormalt at blive arbejdsløs som håndværker, i hvert fald lige da 
jeg kom ud, jeg blev udlært i 2008 ikke. Så der var ligesom ikke så pokkers meget 
at lave. Og så er jeg oven i købet møbelsnekker, så der er slet ikke noget at lave, 
fordi det hele er røget til polen ikke. Så for mit vedkomne var det meget i starten 
sådan, ja, det havde jeg sådan set forventet da krisen startede, for der døde alt 
ikke. Når der så går længere tid så begynder man jo at tænke over, nå hvad skal 
der så ske i fremtiden. Skal jeg videreuddanne mig, skal jeg bare tage et ufaglært 
arbejde resten af livet, skal jeg, det ved jeg ikke. Altså, man er jo nød til at se 
fremad og finde ud af hvad det er ens fremtid skal gå med, for det nytter jo ikke 
noget bare at gå rundt på dagpenge resten af livet, det ikke holdbart. Selvfølgelig 
sådan i starten med at sige man er arbejdsløs det ikke så mærkeligt, men det bliver 
mærkeligt senere hen fordi du godt ved at på et eller andet tidspunkt så er der 
nogle konsekvenser i at du bare hopper rundt og laver ingen ting. Men det der 
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øhm, og det tror jeg udelukkende skyldes at din selvtillid falder og du godt selv 
ved at der begynder at være noget galt. Altså, der er ikke noget galt i at være 
arbejdsløs én uge bare du har noget at lave bagefter ikke.  
I: Hvordan, nu kom du så selv lidt ind på det.. At det ikke så sjovt senere hen, at 
blive ved med at sige at man er arbejdsløs. Kunne du prøve at uddybe det, sådan i 
forhold til, hvordan andre har reageret på at du har sagt; Jamen jeg er arbejdsløs.  
L: Øhm, de fleste reagerer ikke sådan rigtig på det, det ikke fordi de tænker sådan 
wow.. de findes virkelig eller sådan noget, fordi i min alder eller langt de fleste af 
mine venner er studerende på forskellige mærkelige universiteter, så de har jo 
noget at lave. Men jeg tror at et eller andet sted så tænker de måske hov det er lidt 
mærkeligt at der er en ung arbejdsløs som oven i købet har krudt i røven og gerne 
vil lave noget, øh, men det er ikke sådan at de syntes det er mærkeligt eller de 
syntes nej ham gider jeg ikke, at snakke med. Og det ikke sådan at pigerne går fra 
én i baren fordi man er arbejdsløs, fordi så forklarer man jo lynhurtigt hvad der er 
årsagen til det ikke. Det værste af det er at man et eller andet sted står, det svare til 
at I kommer ud af gymnasiet og ikke ved hvad I vil lave.. øh.. og så siger I at I 
tager et sabbatår og så efter sabbatåret ved I stadig ikke hvad I skal lave og I kan 
ikke læse videre fordi der er et eller andet mærkeligt. Altså for mit vedkommende 
er jeg jo udlært og så havde jeg arbejde kort bagefter og så flyttede jeg hjemmefra 
og havde en løn der var fed og tjente gode penge, men så blev jeg arbejdsløs og så 
gik det galt fordi jeg bor i en lejlighed hvor jeg ikke kan hoppe ned på SU, fordi 
så kan jeg ikke betale noget, øh, så jeg kan ikke studere på nogen som helst måde, 
og jeg kan ikke blive lærling for en tømrermester, fordi så er lønnen også for lav 
fordi jeg er under 25. Når man er over 25 kan man få noget der hedder 
voksenlærlingeløn, som hedder 120 kr. i timen eller sådan noget, afhængigt af 
hvilken overenskomst det er, og så kan man godt leve for det, men som det er lige 
nu, så ville jeg ikke kunne studerer eller uddanne mig til noget andet på nogen 
som helst måde fordi jeg er fanget mellem det der var min fortid, som håndværker 
og det der skal være min fremtid, fordi jeg kan ikke være håndværker.. det kan jeg 
ikke som møbelsnekker.  
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I: I forlængelse af det du har sagt nu, hvilke erfaringer har du gjort dig i din tid 
som arbejdsløs? Både i forhold til den måde du skal vælge job på og dit møde 
med systemet? 
L: Øhm, det jeg har syntes har fungeret bedst når jeg har skulle søge jobs det er at 
jeg bare har hoppet ud og sagt og så har jeg haft en ansøgningen i hånden og så 
har jeg banket på døren og så har jeg sagt: hey har i brug for en ekstra mand og så 
afleveret min ansøgning og prøvet smaltalke det jeg kunne. Det kan være svært 
når det en chef eller en direktør. Men altså, at man lærer dem at kende det jo nok 
det bedste der kan ske ikke. Og det man får jobs på, og som jeg også har fået det 
andet på, det er at man kender folk, så det handler helt klart om at skulle bruge sit 
netværk og det der med at folk der ligesom siger at: Jamen jeg søger dem der er på 
nettet og sådan noget, fordi de er jo slået op, så der er jo, men altså, 
sandsynligheden for at man er én af de femhundrede der bliver valgt ud er meget 
lille, øh, derudover så den ene ud af de femhundrede som er blevet valgt ud 
formentlig en som har haft en relation til en eller anden på arbejdspladsen før 
altså. Det meget sjældent, tror jeg, at man ansætter én som man på ingen måde 
kender når der bare er sådan en kæmpe bunke, sandsynligheden for at man skulle 
tage den helt rigtige ud af bunken, altså, der jo ikke nogen som læser femhundrede 
ansøgninger igennem, sandsynligheden er meget lille, jeg tror ikke på det der med 
at man kan sende ansøgninger til opslået jobs. Og hvis man skal gøre det så skal 
man også stadig selv hoppe ned på arbejdspladsen og sige hej. Altså det kan jo 
være det er drømmejobbet eller et eller andet, eller noget man ligesom har 
kompetencer indenfor som skiller sig meget ud, tja jeg ved det ikke rigtig. Det 
nytter jo ikke noget at søge en viceværtstilling der er femhundrede andre der 
søger. 
I: Yes. Hvad betyder det at have et arbejde for dig? Du kom meget ind på det 
tidligere i forhold til din dagligdag, men er der andre ting du mener et arbejde 
giver dig personligt?  
L: Det giver mig mere energi, det giver mig mere tid, jeg ved godt det lyder 
mærkelig men, altså, i det du kommer op klokken, i mit tilfælde skal jeg måde på 
arbejde klokken 9 så jeg står op lidt over 8 ikke, så kommer jeg hjem klokken 6. 
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og så har jeg fra 6 til 12 hvor jeg ligesom har fritid ikke, øh, den fritid kan jeg så 
bruge på noget fornuftigt frem for at jeg bare sidder fast i et eller andet ikke, som 
man nu gør når man er arbejdsløs, så det giver mig meget mere tid og meget mere 
energi og, så gør det hele verden sjovere, fordi, øh, det er stadig sjovere at lave 
noget som man syntes er kedeligt end at lave noget som man ikke engang syntes 
var sjovt, men som er blevet kedeligt fordi man har lavet det for meget. Så på alle 
måder er det rart at have et arbejde, altså den der glæde over at man endelig 
kommer ud, den er selvfølgelig også med til at booste mig lige nu ikke. Men der 
er jo ingen tvivl om at det lige meget hvad vil gøre en lidt gladere, hvis man har 
noget at lave fordi der er jo ligesom ikke nogle mennesker som syntes at det er 
fedt at skulle passe sig selv i et system hvor det handler om at man skal hjælpe 
hinanden ikke, udover Robert, men han er jo også one off a kind. Øh, så det gør 
en gladere det gør en sjovere og så lærer man en masse ting, man bliver jo nød til 
at omgås mennesker, for eksempel har jeg jo aldrig solgt ting før, det skal jeg gøre 
nu, så jeg bliver bedre til lige som at være sådan lidt offensiv fremfor bare at være 
ham den stille og rolige der sidder over i hjørnet og venter på at folk snakker til 
mig..  
I: Så man kan sige for dig er arbejdet også med til at integrere dig mere i 
samfundet? 
L: Ja og personlig udvikling, for mit arbejde er mit studie også, jeg ønsker jo at 
blive bedre, det tror jeg alle mennesker har en ambition om at blive dygtig til det 
man laver, så det fungere et eller andet sted lidt på samme måde,  nu har jeg altid 
arbejdet fordi når man står i lærer så arbejder man, men det er jo altid et studie når 
man arbejder også, det sådan lidt det samme, som hvis man gik rundt på sit studie 
som arbejdsløs og så bare skulle være der og så trykke på en knap at du var i live, 
så ville du også syntes at det ville blive meget kedeligt i længden, så ville du 
glæde dig til at der skete noget nyt selvom du syntes at de der foredragsholdere 
var røvkedelige, så det jo stadig fedt at du får lov til at møde mennesker du lærer 
at kende og sådan nogle ting ikke. 
I: Jo. Tak for interviewet. 
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Transskriberet interview med tidligere arbejdsløs:  
Interviewer: I 
Tidligere arbejdsløs: K (Kristoffer) 
I: Kunne du prøve at fortælle lidt om dig selv? Sådan noget som alder, uddannelse 
og din nuværende jobsituation?  
K: Ja, jeg hedder Kristoffer og er 23 år, jeg har ikke så meget andet end en 
gymnasial uddannelse, øh, kæmper stadig med at finde ud af hvad jeg gerne vil, 
sådan på længere sigt, jeg skal i gang med at læse næste sommer. Jeg arbejder nu 
her, jeg arbejder som tjener inden på en restaurant, og det har jeg gjort det meste 
af de sidste par år, ja og så har jeg også været arbejdsløs.  
I: Ja. Hvordan har du fået det job du har nu?  
K: Jamen det fordi at, så man sådan har været tjener rundt omkring og så får man 
nogle kontakter og så havde jeg egentlig et andet arbejde som vicevært, hehe det 
var et meget svedigt år, men øh, men det gik lidt skævt og der var for mange på, 
og så stod jeg lige pludselig uden job og så ringede jeg til en jeg kender som har 
en restaurant og så havde jeg job to timer efter.  
I: Ja.. Så det gennem dit netværk at du har fået dit job?  
K: Ja. Ja det har det været stort set altid. 
I: Okay. Det job du har nu. syntes du det er tilfredsstillende?  
K: Ja. Jamen det er okay altså, jeg står stadig og venter på at starte. Jeg har næsten 
lige fået det så. Men altså tja, det tjenerarbejde ikke også, det ikke sådan det jeg 
orker allermest så, men det jo penge og man har brug for et arbejde.  
I: Jo selvfølgelig. Men du har jo så tidligere været arbejdsløs. Hvordan var det at 
være arbejdsløs?  
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K: Det bliver jo sådan lidt, øh.. dovent og man bliver sådan lidt sumpet ind og 
mere og mere indskrænket. Dovnere, dovnere, man tonser rundt med 
jobansøgninger fra sted til sted og hører ikke noget og, du ved.. det sgu ikke så 
godt for mig, man bliver fandme doven. 
I: Ja okay. Og så har du kontaktet det offentlige for at få noget kontanthjælp?  
K: Ja, jeg har været i kontanthjælpsklør. 
I: Okay. Hvordan var det møde med det offentlige system? 
K: Ja, men altså jeg har været derinde af to omgange, det ene det var for 2 år 
siden eller sådan noget og det, øh.. Jamen altså, for det første så bare det at 
komme ind og blive reduceret til et sagsnummer, det jo aldrig det fedeste, men det 
er jo ligesom de vilkår der ligger for og det må man jo accepterer hvis man 
forventer at skulle få nogle penge. Men der hvor det så bliver svært, det så når 
man sidder overfor de der forskellige fucking socialrådgivere som, du ved, det jo 
total forskellige mennesker og så, du ved, der er nogle som virkelig gerne vil yde 
en indsats og gøre det bedste for andre, og de er i og for sig også gode nok, og så 
der bare dem som højt sandsynligt har siddet i ens egen stol og selv været 
arbejdsløs og så har jobcentret sagt: jamen i bliver socialrådgivere og så sidder de 
der 10 år efter og siger, jamen du skal paragraf det og det og du skal bare i 
uddannelse hurtigst som muligt og bla bla bla og så videre, og du ved.. Og så kan 
jeg huske at da jeg i første omgang var derinde, hvad hedder det, der er jo sådan 
en regel om at, hvis du er under 25 år så skal du i uddannelse, du ved hurtigst 
muligt efter nogens mening, og så var jeg inde og snakke med en, jeg havde bare 
skrevet på til at starte med at jeg skulle bare i gang med at læse og så havde jeg 
skrevet på at jeg muligvis skulle læse til serviceøkonom mener jeg det var, og så 
var jeg derude en dag og det var fint nok, og jeg snakkede med sådan en kvinde 
fra skolen og hun gav mig ligesom noget information, men jeg var slet ikke sikker 
på at det var det jeg ville overhovedet. Det var i og for sig fint nok, du ved, få lidt, 
sådan afklaring. Men så lige inden jeg gik så kom der sådan en sur gammel nar 
hen og sagde sådan, ja inden du kommer næste gang så skal du have snakket med 
en studievejleder og meldt dig ind på den her uddannelse, og ja, det gjorte jeg så 
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ikke, og så afsluttede jeg bare kontakten. Og det er også, altså man bliver mere 
indskrænket, for nu kommer jeg f. eks fra Jylland og i princippet måtte jeg ikke 
tage til Jylland uden, at fortælle dem at jeg tager til Jylland først.  
I: Hvordan følte du, nu bruger jeg ordet kontrol, men var det det du følte?  
K: Ja ja, det er dybt kontrollerende, det jo sådan en sort sky der nærmest hænger 
over ens hoved. Man skal derind og man skal stå til ansvar for dem der er overfor. 
Og, du ved, du sidder bare derinde og sidder overfor en eller anden som ikke giver 
en fuck for dig og alt det der med uddannelse så hurtigt som muligt, det er også 
fint for nogle, altså nogen de kan have rigtig meget brug for det og gavn af det 
men altså for mig, når jeg ikke er hundrede procent på hvad jeg vil og bare skulle 
give min fremtid i hænderne på en eller anden fucking nar som sidder og er mere 
og mere idiotisk og ikke har den fjerneste interesse i at gøre noget som helst for 
nogen, andet end bare at følge paragraffen og hurtigst muligt videre i systemet.  
I: Okay. Nu snakker du om det at følge paragraffen. Hvor meget gik man op i at 
følge paragraffen i forhold til din sag?  
K: Jamen det.. det var forskelligt fra person til person. Men første gang, der var 
det mest bare det her med at jeg havde fået et arbejde, men så mistede jeg det, så 
begyndte mulighederne at skranke sig ind, så jeg måtte tilbage igen, og anden 
gang, der jeg så kommer derind var jeg også lidt indenom min a-kasse, fordi de 
troede jeg havde tjent nok penge op til at komme på dagpenge. Hvilket kunne 
have været væsentligt bedre, for det jo en helt anden sang derude, med ret faktisk 
engageret medarbejdere som går op i en. Men de fandt lige pludselig ud af at de 
havde, taget,  regnet forkert så jeg ikke kunne få dagpenge. Så jeg skulle stå 100 
% til ansvar overfor jobcentret og der har jeg første gang været inde og snakke 
med en som, hvad hedder det, øhm, ja en kvinde og hun var helt cool og sådan 
noget og hjalp mig sgu i aktivering og sådan noget, og så, du ved, så snakkede vi 
lidt om, fordi jeg som sagt gerne vil læse, jamen så sagde hun vi skaffer dig ind på 
et eller andet kvote 2 på sådan noget workshop noget, eller bare et eller andet som 
havde relevans i forhold til det jeg selv gerne ville, og så, øh, det var cool nok, 
men så kom jeg tilfældigvis til at snakke med ham den sure gamle idiot, som 
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sagde til mig året inden at inden du kommer næste gang skal du have meldt dig 
ind på skolen og sådan noget, så blev det lige pludselig en helt anden sang, med 
sådan noget, ja du skal bare komme til sådan noget uddannelses noget, et eller 
andet pis, men slet ikke var relevant for noget af det jeg ville, og igen han var bare 
sådan, ja du har et par uger, og så skal du bare have meldt dig ind på et eller andet. 
Hvis vi finder noget til dig i februar, så er det det, du skal ind på, og så sad jeg 
bare og blev ophidset. Hvad med noget jeg egentlig gerne selv vil?  
I: Jeg kan fornemme at du giver udtryk for at du gerne vil på arbejdsmarkedet. 
Men hvordan syntes du de tilbud du fik harmonerede med dine egne ambitioner?  
K: De harmonerede sgu ikke. For dem i princippet, vil de,  nu laver jeg lige 
gåseøjne, men vil de gerne have en ud på arbejdsmarkedet igen, men på den anden 
side er de også skide ligeglade, de går egentlig mere op i, jeg tror man skal 
aflevere et eller andet antal ansøgninger om ugen mener jeg det er. Og hvis de 
bare kan sætte deres flueben, så det sgu godt nok for dem. Og igen så er der jo 
igen sådan forskel på det menneske som du sidder overfor derhenne, ligesom der 
er forskel på alle mennesker, og der er bare nogen, du ved, derhenne som er 
forfærdelige og skrækkelige eksempler på nærige nederen mennesker som ikke 
har nogen form for empati overhovedet, hvis du har sådan et arbejde, så det 
skrækkeligt at side som person overfor og, du ved, virkelig kan føle hvordan det 
hele, dit liv og din fremtid er på nippet til fuldstændig at ryge ud af dine egne 
hænder ikke også, det jo, puha..   
I: Som opsummering på at det du lige har snakket om her, i hvilken grad følte du 
så at socialarbejderen forstod dine behov? 
K: Øh, der var ingen forståelse overhovedet, jeg sagde til ham, på det tidspunkt 
havde jeg en ide om at jeg gerne ville læse på RUC, det sagde jeg til ham, men det 
var først til sommer og det kan jo være vi finder noget til dig til februar og så 
kommer du bare ind på det, det også fordi at, fordi jeg har et dårligt snit, øh, så det 
er kvote 2, så det nytter ikke noget jeg søger ind på HUMBAS eller whatever alle 
de uddannelser jeg gerne vil, men som jeg ikke har snittet til. Men at søge på 
kvote 2 det tæller ikke, for du skal have en uddannelse som du kan være sikker på 
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at komme ind på uden der er noget med at du ikke kan komme ind, du ved, og de 
uddannelser, som jeg umiddelbart kan komme ind på, har ikke nogen interesse for 
mig, i hvert fald dem jeg lige har været igennem.  
I: Ja okay. 
K: Så der var ikke nogen forståelse overhovedet hos ham der, og så igen så var 
der hende her som jeg snakkede med, hende der snakkede om aktivering, det 
kunne være alt sådan noget med, du ved, der kunne have ægte relevans i forhold 
til hvad jeg egentlig gerne ville, det var noget helt andet med hende.  
I: Jo.. Følte du at du havde fuldt kendskab til dine rettigheder og dine pligter i den 
periode? 
K: Næ, overhovedet ikke fordi de giver jo ligesom udtryk for forskellige ting når 
man snakker med dem. Det ikke til at finde hoved og hale i. Jeg kan huske, jeg 
sad, anden gang jeg var deroppe hvor jeg snakkede med ham idioten igen, du ved 
alt det der med at jeg bare skulle ud i et eller andet hurtigst muligt, jeg kan huske 
jeg kommer ud og så sidder jeg overfor sådan en pige der taler i telefon og hun var 
fuldstændig grædefærdig, du ved, en sød pige på min alder, som var hel normal, 
virkede normal og som en ganske reel samfundsborger, som sad, du ved, og 
snakkede om hvordan hele hendes fremtid og sådan noget, du ved, bare vaklede.. 
det var forfærdeligt, det var skrækkeligt altså. 
I: Hvordan havde du det følelsesmæssigt med at være arbejdsløs?  
K: Øh, det hårdt altså, du ved, det er jo ligesom sådan en samfundspligt, du ved, 
hvis du ikke laver noget så duer det ikke vel, så det bliver sådan altså, man føler 
sig nogle gange mindre værd og sådan noget. Og bare det, at du har svære ved at 
stå op og tingene bliver bare lidt svære nogle gange, det kan ikke så meget til, at 
vågne op lidt for sent i sin seng og det er helt gråt udenfor og det regner udenfor, 
så det bare sådan, åh, hvad skal der nu ske i dag og sådan noget. Man har fri hver 
dag og så bliver det weekend og det jo nærmest endnu værre, så har alle folk 
weekend, men det jo bare sådan, du ved, det jo ikke fordi at der er nogen forskel. 
Det er også sådan noget af det bedste ved at arbejde, det sådan, ja nu arbejder jeg 
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jo som tjener, så det er lidt skæve tidspunkter, men der hvor jeg havde 
hverdagsarbejde, så det der med at holde weekend, du ved, have en hverdag, nogle 
rutiner og sådan noget, det kunne jeg sgu godt lide, det gik sgu meget godt.. 
syntes jeg. 
I: Var det et krav du følte eller en forventning for andre om, at du skulle have et 
arbejde? 
K: Ja det jo omverdenen, det hele verden der har den forventning, men jeg har 
aldrig været en der vil identificere mig med mit arbejde, jeg har altid gået mere op 
i hvem jeg er, fremfor hvad jeg er. Så i princippet har jeg valgt at sige til mig selv 
at det jo ikke altid jeg lige kan klare det, det kommer an på det følelsesmæssige og 
overskud, og det sådan, det sgu okay, fuck det, det fint nok og sådan noget, det 
skal nok gå. Men det bliver jo bare sådan udviklingsløst hvis du ikke laver noget, 
det bliver meningsløst. 
I: Okay. Hvilke erfaringer har du gjort dig i forbindelse med at være arbejdsløs? 
K: Erfaringer.. jeg er blevet god til at rulle joints. Men jeg tror sgu ikke det har 
ændret sig så meget fordi at, entusiastisk som man nu er i starten fordi man ikke 
har noget arbejde, render rundt med sin lille taske der, fyldt med ansøgninger fra 
det ene sted til det andet sted og det har jeg prøvet et par gange efterhånden, du 
ved, man er pisse mange steder, du ved, og det typisk det nemmeste jeg egentlig 
lige kunne komme til det var i restaurationsbranchen, og det er jo, størstedelen af 
de jobs der bliver givet ud det er jo altid sådan lidt gennem en eller anden form for 
netværk, og jeg fandt bare ikke en skid og det er bare så demotiverende og blive 
ved og traske rundt det ene sted og det andet sted og der er ikke en skid, og man 
prøver nogle andre og følger op på nogle steder og sådan noget.. øh.. og igen altså 
så er alle de gange hvor jeg har fået arbejde altid været igennem en man lige 
kender eller en der kender en, som kender en, som kender en..  
I: Okay. Sådan helt overordnet, hvad betyder det at have et arbejde for dig?  
K: Jo men altså, sådan noget med at man for eksempel er ude i byen og møder en 
sød pige eller sådan noget, altså.. der er bare rigtig mange nu om dage der har 
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fokus på sådan noget som karriere og det et turn-off hvis du ikke har 
karriereambitioner, og der står jeg bare af, for jeg har ikke karriereambitioner, du 
ved, jeg skal ikke blive til noget bestemt, jeg kommer til at lave et eller andet på et 
tidspunkt ikke også, forhåbentlig et eller andet jeg gerne vil lave, om det så, du 
ved, om det bliver at overtage en familievirksomhed eller om det bliver 
taxachauffør, det går jeg sgu ikke så meget op i, altså.. det tager jeg som det 
kommer. Men altså, man kan jo godt mærke at der er nogle krav til en i form af at 
du skal jo også havde en uddannelse, du skal jo have et arbejde, du skal jo gøre 
dine ting, og det sidder jo bare sådan fast i alle mennesker tror jeg, og jeg tror 
også folk de kan se sådan lidt ned på en når man er arbejdsløs, eller især hvis man 
er på kontanthjælp. 
I: Følte du, at folk så ned på dig da du var på kontanthjælp? 
K: Ja, du ved, altså ikke direkte vel, men lidt sådan skjult og man fanger de der så 
signaler ikke også, så det har jeg da helt sikkert følt. Hvor meget jeg så tager mig 
af det, det kommer jo an på igen, overskud og sådan noget, men altså det kan også 
bare blive sådan en ond spiral, man føler lidt mindreværdskomplekser på det 
punkt, du ved, man er sgu ikke så god til så meget. Hvad kan jeg så finde ud af? 
Jeg er bare et fucking nummer, man bliver totalt, sådan, det totalt 
personlighedsindskrænkende, man er bare overladt til at være et sagsnummer, og 
du ved, man bliver bare dovnere og dovnere, og laver ikke så meget andet end at 
fyrer fede, man sgu bare sådan lidt, man føler sig bare som ingenting ikke også, 
det var ikke så fedt.  
I: Ja. Så vil vi sige tak.  
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10.3 Bilag 3 - Transskriberet interview med arbejdsløse 
Interviewer: I 
Arbejdsløs: T (Trine) 
I: Prøv at fortælle lidt om dig selv, sådan noget som alder, uddannelse og 
jobsituation?  
T: Jeg hedder Trine og jeg er 29 år og jeg har en uddannelse som 
pædagogmedhjælper og så har jeg en uddannelse som teknisk designer og så har 
jeg en HGV som jeg lige har taget, hvor jeg fik 12 i min hue, og så søger jeg 
kontorelev eller salgselev eller lægesekretærselev, det noget nyt, i starten var det 
bare kontorelev, men nu er jeg begyndt at søge lidt bredere ikke, fordi nu er jeg 
gået hjemme siden den 15. januar og det er lang tid. 
I: Ja. Hvilke erfaringer har du med arbejdsmarkedet?  
T: Jamen jeg har altid været sådan en som har arbejdet meget, jeg har haft flere 
jobs på en gang, øh, jeg har altid elsket at arbejde, men så kørte jeg galt for 8 år 
siden og fik en hel masse kroniske sygdomme og så har det bare været meget 
svært for mig at komme tilbage til den virkelig verden, fordi jeg har de kroniske 
ting ikke, så det gør at jeg har det faktisk rigtig svært, for jeg vil jo gerne have en 
elevplads problemet er bare, at min sagsbehandler og mig har snakket om at jeg 
måske kun kan klare tredive timer, det ikke engang sikkert jeg kan klare tredive 
timer, øh, men der er ikke nogle der vil have mig fordi jeg kun kan klare tredive 
timer, så nu er jeg begyndt sådan at lade vær med at sige noget om min sygdom, 
kun hvis de spørg mig til jobsamtalen: har du en kronisk sygdom... Og så bliver 
jeg jo nød til at sige ja ikke, og jeg bliver jo valgt fra på grund af det. De første 
otte jobsamtaler jeg var til, jeg har været til fireogtyve jobsamtaler, og jeg har 
været nummer to hver gang, men de første otte stykker, der valgte de mig fra fordi 
jeg kun kan arbejde tredive timer, men faktisk i deres øjne så har de mig tredive 
timer, men så får de faktisk forlænget mig med syv timer, det jo syv timer om 
ugen de så skal have mig ekstra og det kommer til, øh, at svare til det samme med 
udbetalingen, så jeg forstår det ikke. 
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I: Ja okay. Det kan godt være frustrerende. 
T: Ja det rigtig frustrerende at jeg er en outsider og ikke kan få lov til at få et 
arbejde. Jeg kan huske min første sagsbehandler hun sagde at jeg kunne gå på 
førtidspension, sådan noget, på grund af at jeg har været så syg, men det vil jeg 
ikke, jeg vil jo helst gerne ud og arbejde og være lige som alle de andre og tjene 
ind til føden og sådan noget, så jeg har bare stået ved. 
I: Okay. Modtager du dagpenge eller kontanthjælp?  
T: Jeg modtager revalidering. Første gang jeg startede på HGV, øh, jeg har en 
maniodepressiv tilstand som jeg har arvet fra min far, som jeg fik bedømt eller 
hvad det nu hedder, den 25. december for tre år siden og der startede jeg på HGV 
og jeg kunne godt mærke efter tre måneder at jeg slet ikke var parat, så startede 
jeg så et halvt år efter igen på HGV og så fik jeg rene tolvtaller og det hele, men 
jeg var bare meget syg, så jeg blev smidt ud. Og så startede jeg igen et halvt år 
efter og så tog jeg den færdig, fordi så der fik jeg jo også revalidering og det hjalp 
mig jo, fordi så behøvede jeg ikke at tænke, nu skal jeg arbejde ved siden af SU 
og sådan noget ikke, altså det kunne jeg jo ikke, så det var rigtig hårde tider for 
mig. Så blev jeg så godkendt af revalideringen og så, øh.. fik jeg min uddannelse, 
min HGV, og det har hjulpet mig rigtig meget.  
I: Ja. Kunne du fortælle lidt mere omkring det her revalidering. Hvad går det ud 
på?  
T: Ja, revalidering er til personer som mig, som har en lidelse som gør at man 
ikke kan være 100 % på arbejdsmarkedet, det er lidt svært, for du skal kunne tage 
en uddannelse, men du må heller ikke være for meget syg for at få revalidering, så 
det har været en hård kamp for mig at komme igennem. 
I: Hvordan påvirker det din dagligdag, at du er på revalidering?  
T: Altså, fordi jeg er på revalidering så gør det selvfølgelig at jeg ikke skal ud og 
tænke over at jeg skal ud og have job, og det gør selvfølgelig at jeg kan tænke på 
de andre ting som jeg går og lever med til daglig ikke, så det jo en lastning i sig 
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selv, jeg.. jeg kan tage fra mig ikke, så jeg er virkelig taknemmelig for at jeg får 
hjælp.  
I: Jo. Hvordan har din oplevelse med det offentlige system været?  
T: Jamen altså til at starte med, det en virkelig lang historie. For det første så min 
læge, da jeg kørte galt, han forstod ikke jeg var kørt galt, han tog mig ikke 
alvorligt, så jeg er aldrig blevet tjekket indtil jeg så fik en ny læge og han tjekkede 
mig, og det viste sig så at jeg havde en hel masse skader efterfølgende, og 
efterfølgende skulle jeg jo have revalidering fordi jeg skulle starte på uddannelse, 
min tredje uddannelse, øh, så det, så det var jo hårdt til at starte med fordi så 
kommer man til den ene sagsbehandler, så kommer man til den anden 
sagsbehandler, man bliver lige som kastet rundt i systemet, og endelig fik jeg bare 
en rigtig god rådgiver, og det var Anja ikke, hun har simpelthen bare hjulpet mig 
så meget med det her, det hende der fik min revalidering igennem og det hende 
der har hjulpet mig med uddannelse og så noget ikke, så hende er jeg dybt 
taknemmelig for. 
I: Ja, nu snakkede du om at blive kastet frem og tilbage, hvilke oplevelser har du 
med det?  
T: Det har jeg det ikke så godt med, man føler sig som sådan en bums, man føler 
at man bare er et nummer i systemet og det har jeg det ikke godt med. Jeg ville 
ønske at regeringen ville tage det alvorlig og eventuelt prøve og få det sat sammen 
så godt som muligt ikke, så det bare er to steder man skal hen i stedet for ti steder 
ikke..  
I: Så det er din opfattelse at det ikke fungere optimalt? 
T: Fuldstændig, det gør det ikke, det gør det heller ikke, fordi sådan en som mig, 
jeg bliver sat i en række, i en nummerrække, nederst i bunken og så må jeg jo bare 
vente, altså det tog mig halvandet år at få min revalidering, halvandet år! I 
mellemtiden skulle jeg også til en psykiater, som vurderede mig på 40 min., på 40 
min vurderede han at jeg var psykisksyg, skizofren og jeg ved ikke hvad, som 
overhovedet ikke passer, bare fordi jeg græd, og han sendte mig ud af døren 
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stortudende, jeg kunne rent faktisk have haft begået selvmord på det tidspunkt, 
altså.. det gør man ikke, og det fik de også at vide på jobcenteret, at det der det er 
bare ikke i orden, at jeg får sådan en idiot.  
I: Nej. Gav man dig nogle tilbud på jobcenteret?  
T: Nej, jeg har jo en teknisk-designer og så gik krisen i gang for mange år siden, 
og der var de så søde på jobcenteret, jeg kom op på 2. sal, og de hjalp mig så med 
at finde ud af hvad jeg skulle nu, og så tog de så sådan en test på mig, som sagde 
at de skulle have noget med mennesker at gøre, altså noget der har noget med 
mennesker at gøre. Så kom vi i tanke om, prøv HGV så har jeg den og så gik jeg i 
gang med den. Men de var jo på 2. etage nu er jeg jo så på 4. etage, men de har 
været søde imod mig, der ikke noget der, jeg har ikke har fat sådan nogle dårlige 
erfaringer med menneskerne at gøre, det er mere systemet..  
I: Den måde du føler, at du bliver kastet rundt i systemet?  
T: Ja, men selve menneskerne som jeg har fat kontakt med i forløbet, det har 
været rigtig godt, men det er nok også fordi jeg er så åben som jeg er og, altså, 
enten kan man lide mig ellers kan man ikke.  
I: Okay. Føler du at den måde de hjælper dig på, også opfylder nogle af de ønsker 
du har?  
T: Nej, ingen tvivl om det, nej. Mit ønske er jo at jeg gerne vil have et job på 
tredive timer, det vil jeg så gerne og det jo ikke blevet opfyldt endnu. Jeg er på 
INCITA nu og jeg har stadig ikke fået en praktikplads endnu. Jeg kan få nogle, 
hvad hedder det nu, øh gratis, praktikpladser, men det er jo ikke det samme. Så på 
det punkt der er jeg ligesom blevet tabt.  
I: Hvordan har du det med det?  
T: Både og, jeg er jo 29 år og jeg skal selv prøve og jeg gør det også selv, men jeg 
har også selv kontaktet min rådgiver eller sagsbehandler og sagt: nu vil jeg gerne 
videre og nu vil jeg gerne på INCITA, og så har hun foreslået INCITA og så kom 
jeg på INCITA. Jeg har selv foreslået en hel masse ting, jeg har selv taget et 
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initiativ til at komme videre, så på grund af mig og på grund af dem er jeg her, så 
det er sådan lidt op og ned. Men jeg er nok en af de heldige, fordi jeg tror der her 
mange her som virkelig bliver svigtet af systemet ikke. Men jeg føler ikke selv at 
jeg er blevet svigtet, jeg får hjælp.  
I: Ja okay. Føler du, at du er bekendt med alle dine rettigheder og de pligter du så 
også har?  
T: Det tror jeg faktisk ikke at jeg er bekendt med, for jeg har aldrig fået fortalt 
hvad jeg har af rettigheder, så det ved jeg ikke en skid om, rent ud af posen.  
I: Okay, har de sagt at du har nogle pligter som du skal opfylde?  
T: Ja, men ikke direkte. Men mine pligter er jo at jeg er jobsøgende og at jeg er på 
INCITA og arbejder der. For at få min revalidering ikke. Men jeg vil heller ikke 
gå hjemme og det er det jeg mener med at jeg selv har valgt og komme videre 
ikke, for jeg vil ikke gå hjemme. Det simpelthen for kedeligt.  
I: Ja okay. Måske har du lyst til at sætte nogle ord på det at gå hjemme? Hvilken 
følelse er det man sidder med, når man sidder derhjemme?  
T: Kedsomhed, tristhed, ensomhed, depression. Man får optaget nogle problemer 
i sit liv, nu er jeg for eksempel gået hen og blevet ludoman og jeg går på 
ludomankursus og det var jo aldrig sket hvis jeg havde haft et job. Så havde jeg 
aldrig nogensinde spillet jo, så havde jeg ikke engang tænkt tanken.  
I: Okay. Så du mener faktisk, at fordi du har været arbejdsløs, så har du udviklet 
ludomani?  
T: Ja det har jeg. Fordi jeg har stor en, altså jeg har en gæld i banken som jeg også 
betaler af på og jeg har regninger for 10.000 kr. og får 12.156 kr. udbetalt og det 
er altså 2200 kr. jeg skal leve for, så på en eller anden måde så siger det, jeg går 
ned og spiller for at jeg kan få nogle flere penge eller et eller andet, der ikke noget 
andet jeg kan gøre vel. Så jo det er nok det der har gjort det, det er en blanding af 
det hele den der.  
I: Okay. Føler du at din sagsbehandler forstår dine behov?  
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T: Nej og ja. Anja forstår mine behov, men hun kan ikke rigtig gøre noget, for så 
havde hun jo gjort det for længst. Annette ude fra INCITA hun forstår mig også 
fuldt ud og den nye chef fra tredje sal forstår mig også, men de kan ikke rigtig 
gøre noget, fordi det er jo ikke dem der ejer systemet vel. Jeg er helt sikker på, at 
hvis de kunne gøre noget så havde de også gjort det.  
I: Ja okay. Har du haft nogen oplevelser hvor der er nogle mennesker, som slet 
ikke forstod dig?   
T: Min læge forstår mig ikke og ham der psykiateren forstod mig åbenbart heller 
ikke. Men det som om de andre har forstået, men de prøver også på, det lige som 
om de prøver på ikke at forstå mig, altså kan du følge mig? Det forstår mig godt, 
men det er som om de ikke vil indse hvad det er jeg har brug for, det sådan lidt 
både og, det er det der er så frustrerende, fordi jeg ved de godt vil mig noget godt, 
men der er ikke ressourcer til det. Og som Anja også har sagt, så er der noget der 
hedder kategori Grøn, Rød og Blå og jeg er i den Blå, det vil sige jeg er i den der, 
hvor man ikke ved hvor man skal gøre af mig, altså hvor skal man sætte mig 
henne. Jeg er den hvor man ikke ved hvad der sker og hvad der skal ske og hvor 
de skal sætte mig henne, fordi hvis de sætter mig over i den grønne, det kan jeg 
ikke for der har jeg for mange problemer ikke, både psykisk og fysisk ikke, og 
kommer jeg over i den Røde, altså jeg er ikke så syg, altså jeg kan jo godt gå. Så 
jeg er inde i den Blå boks hvor jeg bliver tabt i systemet på en eller anden måde. 
Og det er lige præcis det Anja har prøvet at forklare mig, at jeg er i den Blå, jeg er 
den der.. hun prøvede at forklarer mig det, da jeg ikke fik revalidering, de viste 
ikke helt hvor de skulle placere mig henne, men så fik jeg så revalidering alligevel 
ikke, men de ved stadig ikke helt hvor de skal gøre af mig.  
I: Hvordan har du det med, at man ikke kan finde ud af det?  
T: Det har jeg det dårligt med, men jeg tænker ikke over det til daglig, for jeg har 
andre problemer ikke, og så er det jo også bare, at nutidens dag er at der er 
sindssygt mange mennesker der ikke har noget job, så jeg er ikke den eneste der 
står i sådan en situation vel, der er jo faktisk nogle der mister deres a-kassepenge 
her til januar og der har jeg det dårligt over at de mister den, for det gør jeg jo 
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ikke. Der er jeg jo sindssyg taknemmelig for at jeg ikke gør, der er jeg jo glad for 
at jeg er i den Blå boks. Så det er on and off, det er svært at forklarer.  
I: Ja okay. Tak.  
 
Transskriberet interview med arbejdsløse 
Interviewer: I 
Arbejdsløse: D eller Z (Danvør & Zoey) 
I: Hvad kan i fortælle om jer selv, altså sådan noget som alder, uddannelsesniveau 
og jobsituation. 
D: altså, jeg er 26 og jeg arbejdede 4 år efter handelsskolen. Der arbejdede jeg i 
saxobank også på grund af krisen blev jeg fritstillet i februar. Og ja, så vil jeg jo 
gerne studerer igen. Fordi nu havde jeg jo et fast arbejde også blev det lidt svært 
at komme i gang med skolen igen. Men så skal jeg bare finde ud af, hvad jeg vil 
studere. 
I: Jo det er også svært, der er mange ting at vælge imellem. 
Z: Jeg er 20år og jeg blev student i juli, juni også har jeg gået enkelt fag det sidste 
halve år. For at få noget ekstra matematik, som jeg skal bruge til at komme ind på 
en samfundsfaglig udannelse. Jeg havde to fag, det andet var bare noget kemi for 
at have timer nok til SU. Men.. også havde jeg for meget fravær og blev smidt af 
holdet. Også er jeg her. 
I: Okay, så er der sådan lidt i forhold til, ja nu kom du lidt ind på det, lidt omkring 
jeres tidligere jobs. Hvilke erfaringer og oplevelser har i med arbejdsmarkedet? 
D: Altså, det er svært at komme ind igen på arbejdsmarkedet. Øhm, fordi der er 
SÅ mange om bare et job opslag. Altså jeg har fået tilbage fra mange af dem jeg 
har sendt til, at der har været over 500 ansøgere. Så det er svært at komme ind 
igen på, på forskellige, ja bare alle mulige slags arbejde. Det hårdt, så man skal 
virkelig være kreativ og have et netværk der måske kan hjælpe. 
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Z: Altså jeg har aldrig arbejdet, altså arbejdet fuldtid. Jeg har været på SU ik, Så 
har jeg været lidt  på deltid i netto og 7eleven. Jeg har aldrig haft et rigtigt arbejde 
kan man sige. 
I: Okay.. Hvad modtager I af offentlige ydelser. Er det dagpenge eller er det 
kontanthjælp? Nu sagde I det lidt i indledningen. 
D: Altså, jeg modtager dagpenge. 
Z: Jeg modtager kontanthjælp 
I: Hvordan påvirker det jeres dagligdag, at du er hhv. på dagpenge og du er på 
kontanthjælp? 
D: Altså, jeg føler ikke rigtig nogen stor forskel. Jo men selvfølgelig får jeg jo 
mindre, end da jeg var i arbejde. Altså ja, det går  lige an. Ja, der er jo også nogle 
ting, som jeg måttet skære ned på. Altså jeg går ikke ud og shopper sådan hele 
tiden, som man måske kunne gøre før. Nu skal det virkelig være, har jeg brug for 
det her? Men ellers synes jeg ikke, der er det store. Ikke for mig i hvert fald.  
I: Hvad med dig? [Henvendt til Z] 
Z: Altså nu har jeg ikke haft et arbejde før. Så der er ikke så stor forskel på de 
penge jeg modtager. Også synes jeg heller ikke at det er så slemt, fordi jeg har en 
plan og ved at dette kun er noget midlertidigt. Og jeg ved at til februar er jeg ude 
af det igen. 
I: Hvad kan man sige. I går her på stedet fordi I sådan pt. er ledige ikke? Så er  I 
så kommet herhen for at få en eller anden form for hjælp kan man sige. Hvordan 
har oplevelsen af stedet været eller systemet. Det er også lige systemet, hvordan 
har jeres opfattelse af det været? 
D: Altså, jeg synes det har været lidt blandet. Man har jo været på lidt forskellige 
hold. Og nogle har været helt vildt fine og man har fået meget hjælp og man har 
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haft det godt. Også er der nogle hold, hvor man føler lidt at man spiller sin tid. 
Også selvom det er med fokus på at komme ud på uddannelse 
I: Hvordan spilder tiden? 
D: Altså for eksempel, det her hold som jeg er på nu, det studiefokus, der er det 
mandag har vi hvad de sådan kalder feltdag, hvor vi kan gå ud og tage et 
studiekursus eller aflevere jobansøgninger eller sidde og søge på nettet eller sende 
jobansøgninger. Også resten af ugen har de gang i et eller andet projekt, hvor de 
så bare står og snakker, og det er sådan lidt. Altså jeg kunne godt bare gå ud hver 
dag i stedet for, at skulle her og høre om f.eks. reality stjerner, streetart eller sådan 
noget. Jeg føler nogle gange, at jeg er tilbage i folkeskolen når jeg sidder her. 
I: Hvad med dig Zoey 
Z: Det er præget meget af bureaukrati, også helt fra starten når man kommer ind 
på jobcenteret. Og hvis der var nogle problemer med hvordan man skulle søge og 
sådan noget. Man bliver jo sendt rundt, frem og tilbage i en cirkel. Du skal ringe 
til dem også ringer du til dem, du skal gå derover, også ringer du til dem, altså 
frem og tilbage. Også når man endelig kommer herover, handler det også  bare om 
at du skal lave et eller andet. Det få man ikke rigtigt så meget ud af. For hvis der 
nogle tilbud, som selvfølgelig er gode. Men der nogle muligheder her, som man 
selvfølgelig kan gøre brug af, men det meste af det handler bare om, at man skal 
lave et eller andet. 
I: Man skal få tiden til at gå. 
Z: ja, nærmest en straf. 
I: Okay, du føler det sådan lidt, som værende en straf eller hvad? 
Z: Ja, i hvert fald en eller anden overdreven forpligtelse. 
I: Sådan i forhold til, nu er i her og i har nogle ambitioner og nogle forventninger 
til at få et job ikke? Hvilke ambitioner og forventninger har i til jeres fremtidige 
job? 
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D: Altså lige nu der tænker jeg ikke så meget. Lige nu er jeg lidt ikke lige glad, 
men vil bare gerne have et arbejde for at komme i gang igen. Men det jeg 
allerhelst vil, er at komme tilbage til skolen. Som jeg så kan bruge til at komme ud 
på et ordenligt arbejde. Men jobmæssigt lige nu, der er bare et eller andet. Om det 
så er pædagomedhjælper butik eller hvad. Det må gerne være noget der kan 
udvikle en, ens kompetencer samtidigt. Men vil gerne tilbage i skolen. 
Z: Ehm.. ja.. Jeg har ikke rigtigt behov for at få et job, fordi til februar skal jeg i 
værnepligten. Men også fordi jeg simpelthen ikke rigtig gider. Altså jeg søger 
ikke rigtigt efter et job. Jeg går bare ind og klikker på den der knap på nettet en 
gang om ugen. 
I: Hvad er det for en knap? 
Z: Ja, det er også en af de forpligtelser du har som kontanthjælpsmodtager, at man 
hver uge skal gå ind på nettet og klikke på sådan en knap. Ellers kan det have 
konsekvenser for ens kontanthjælp. 
D: Det skal vi på dagpenge også, altså ind på jobnet, gennem jobcenteret ind og 
klikke også har de nogle job opslag som man lige skal ind og kigge på. Eller ikke. 
Z: Jeg har ikke søgt nogle af de der jobs. Men ja, jeg vil også gerne læse også få 
et job, hvor jeg laver noget som jeg rent faktisk interessere mig for. 
I: Helt sikkert, det er da klart, var jeg lige ved at sige. I har jo hver især nogle 
ambitioner eller forventninger. Du vil gerne lige ud og aftjene din værnepligt og 
du kunne godt tænke dig et arbejde. Har der været nogle jobtilbud her på stedet, 
hvor det er i føler, at det kunne være noget der var jer? 
D: Ikke her, altså jeg har ikke hørt om noget her. Men i går f.eks. var vi på 
virksomhedsbesøg i ISS, og der før vi kom, tænkte jeg, det er bare rengøring, men 
det er så meget mere end det. Og man kan arbejde sig op fra rengøring også op til 
en leder stilling, og der tænker jeg, det lyder da meget interessant. Det kunne da 
godt være en mulighed hvis det var. Så man kommer ud på nogle besøg hvor man 
tænker, at det var ikke så tosset. 
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Z: Det eneste besøg jeg har været på her, altså jeg har kun været her i tre uger, det 
sagde mig ikke rigtigt noget. De opslag som har været inde på nettet, altså man 
skal vælge et eller andet, et eller andet område. Så sagde jeg bare jeg er pædagog 
og supermarked. Det er overhovedet ikke noget jeg gider. 
I: Så du føler ikke at der er nogen tilbud, du lige føler kan harmonere med de 
forventninger du måske lige har? 
Z: Nej 
I: Okay… Det er sådan lidt i forlængelse af det her. Føler i at de tilbud der bliver 
stukket ud til jer, sådan på nogen måde opfylder de ønsker i har. 
D: Altså jeg synes ikke helt, altså. Jeg føler at den person jeg har snakket med,  
om det jeg gerne vil studere, hun ligesom bare  har knust det og sagt at jeg skal 
finde noget andet. Så er man tilbage på square one. Og hvad skal man så. Det er 
sådan lidt irriterende, nu havde man nogle forventninger og nogle håb og så bliver 
de bare knust på den måde. 
I: Kunne du uddybe det, i forhold til hvordan? 
D: Ehm.. f.eks der var et studie jeg gerne ville ind på, men så fik jeg at vide at, der 
skulle jeg så søge ind på kvote 2 og jeg har fire års erfaring fra arbejdsmarkedet 
og har fået at vide, at jeg skal tage nogle enkelt fag, for at få lidt mere, hvad 
hedder det? Bid på ens ansøgning også fik jeg bare at vide, af vejleder her, at hvis 
jeg skal ind på studie, så skal jeg være rigtig heldig, selvom jeg havde siddet og 
snakket med studie vejlederne for det pågældende studie. Så er det sådan lidt, så 
giver man lidt op, når man ikke får en støtte herfra heller. 
Z: Jeg synes ikke, at min vejleder har været på samme måde der, hun har bare 
sagt, ja, du skal bare gøre hvad du har lyst til og gå efter det som du gerne vil. 
Men inde på jobcenteret der var det noget helt andet. Der var det sådan, måske 
skal du overveje noget andet og bare tage det du kan få og sådan.  
I: Hvad kan man sige, sådan i forhold til, at nu er I henholdsvis på dagpenge og 
kontanthjælp, og så har I nogle pligter, det kunne f.eks. være der hvor I skal 
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trykke på den der knap inde på nettet. Og nu er I jo bekendt med jeres pligter, men 
I har også nogle rettigheder, er I bekendt med dem? 
D: Det hører man ikke rigtigt noget om. Når jeg har været til møde i 
fagforeningen, så er man til et møde hvor der er 50 mennesker eller sådan noget, 
så har der været lidt om hvis man har fravær eller skal have ferie eller ikke dukker 
op til det og det, så er der konsekvenser. Det er mest bare konsekvenser man hører 
om. 
I: I har ikke hørt noget om, hvad i egentlig har af rettigheder? 
 
D&Z: Nej. 
Z: Man har ret til at blive forsørget af staten, ikke? Så længe man står til rådighed 
for staten. 
D: Ja, man skal stå til rådighed. Så længe man står til rådighed så har man ret til 
dagpenge eller kontanthjælp, men det er sådan det eneste jeg har hørt, og så ellers 
bare med fravær. 
I: Hvordan har I det med at stå til rådighed for jobcenteret eller det pågældende 
center I nu er på? 
 
D: Altså, jeg synes det er helt fint, man får jo penge af staten, og så giver man jo 
noget igen ved at stå til rådighed. Men det er lidt hårdt, jeg skal f.eks. sende 
mindst tre ansøgninger om ugen, ud over at klikke på den der knap, og det kan 
godt blive lidt svært. Lige nu er der f.eks. ikke rigtig kommet noget nyt jeg kan 
søge på, undtaget at jeg kan søge de samme opslag igen, så nu må jeg bare sidde 
og sende til alt muligt jeg ved jeg ikke har kompetencerne til at udføre. Og når 
man så finder noget man tænker, at det kunne jeg godt, så er det akutjob, men det 
må jeg jo ikke søge. 
I: Så du føler at du skal gøre det, bare for at gøre det? 
D: Ja, jeg skal sende dem. For man skal udfylde et skema med hvad man har sendt 
og hvor man har sendt det. Og når man så kommer til rådighedsmøde i 
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fagforeningen og de kan se, at man ikke har sendt så meget, så bliver man cuttet 
af. Så bliver man meldt ud af jobcenteret, og så skal man starte helt forfra. 
I: Zoey, hvordan har du det med at stå til rådighed? 
 
Z: Sådan rent formelt, så skal jeg tage de jobs som jeg kan, men der er ikke nogen 
der holder øje med om jeg aktivt søger job.. går jeg ud fra. Jeg tror også det har 
noget at gøre med at jeg er her og jeg laver et og andet, men nej, jeg behøver ikke 
rigtig stå til rådighed. Jeg skal bare komme her over. 
I: nu har i så hver især en eller anden form for sagsbehandler eller socialarbejder 
tilknyttet jeres sag. Forstår socialarbejderen dine behov? 
Z: hmm, ja. Hun er rigtig flink og har hjulpet mig rigtig meget. Blandt andet med 
at jeg er blevet smidt ud af et enkeltfag, men det matematik, som var det hold jeg 
egentlig skulle bruge, det går jeg stadig på og skal til eksamen på fredag, og det 
har hun hjulpet mig med at blive på, så ja, hun er rigtig dygtig. 
I: Hvad med dig Danvør? 
D: Ham jeg har, er også meget god og flink og han lytter til det man har at sige, 
og så prøver han at presse en, så jo, han er fin nok. Han lytter.  
I: Så det er en generel opfattelse I har, at socialarbejderen forstår jeres behov. 
Men det er også min opfattelse, nu hvor jeg hører hvad I siger, at når man bliver 
sendt videre fra jobcenteret til andre center, som kompetence eller beskæftigelse, 
så føler I at rådgiverne på de steder tager sig af jer, men jeg forstår på jer, at når 
man så er inde på jobcenteret, så er det en anden sag. 
Z: Ja, helt klart. Når de sidder der inde, så er det lidt mere med paragraffer, og 
sådan nogle ting. De tager modet lidt fra jer inde på jobcenteret. De tænker mere 
på at skubbe folk videre i systemet og gider ikke bruge så meget tid på det. Der fik 
jeg også at vide jeg ikke kunne fortsætte med at gå i skole når jeg var på 
kontanthjælp, man de jeg kom her over fik jeg at vide, at det kunne jeg sagtens. 
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D: Altså, jeg har ikke haft så meget kontakt til jobcenteret. Jeg tror det er 
anderledes på dagpenge. Min vejleder her på stedet er en del af jobcenteret, og så 
har jeg en anden vejleder på det her kursus, men ham jeg har på jobcenteret er 
rigtig god. Det er mere hende på det her kursus jeg ikke er så glad for. Men ham 
på jobcenteret, han lytter og prøver at presse mig, så jeg kommer hurtigere i gang. 
I: Sådan lidt afsluttende, hvordan har i det følelsesmæssigt, hvordan har i det så 
med at være arbejdsløse? 
D: Altså jeg hader det.. det gør jeg. I starten, der ramlede det hele fordi jeg kom til 
skade sidste år og så var jeg sygemeldt i tre måneder efter. Og da jeg så kom 
tilbage, der blev jeg fritstillet samme dag. Og så var jeg sådan halvdeprimeret over 
ikke at have et fungerende knæ og så bliver man fritstillet og så har man sgu ikke 
noget at lave. Det eneste jeg havde var at gå til genoptræning. Og på det punkt var 
det meget deprimerende. Og man føler også lidt man ikke duer til noget i perioder. 
Også når man ikke får nogle svar tilbage på ansøgninger, og alle dem man kender 
de er selv i skole og på arbejde, og man sidder bare der hjemme og ser tv. Og når 
man kommer helt ud og så bliver sendt i aktivering, det hjalp lidt på det, for nu 
var man blandt mennesker igen, og selvom man nogle gange følte det var lidt 
spild af tid, så var man i det mindste sammen med andre i samme situation. Så 
man ikke sad alene med sine tanker. I starten, de første par måneder, der var det 
hårdt, der følte jeg, jeg ikke duede til noget.  
I: Kan du prøve at sætte nogle flere ord på det med at føle, at man ikke duer til 
noget? 
D: Altså, måden det skete på, at jeg blev fyret, der tænkte jeg, at de ikke kunne 
bruge mig mere, jeg var ikke god nok og min selvtillid den ramlede bare, og det er 
svært at få den bygget op igen. Jeg tænker også stadig nu nogle gange når jeg skal 
sende en ansøgning, at jeg ikke kan klare det job, men at jeg jo skal sende den 
ansøgning. Og jeg ved jo, at det kan jeg sagtens, men det ligger stadig lidt i 
baghovedet nærmest. Så det tager hårdt på en, det gør det. 
I: Zoey, hvordan har du det følelsesmæssigt med det? 
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Z: Jamen jeg ser mig egentlig ikke som arbejdsløs som sådan, for jeg leder ikke 
efter et job. Jeg blev smidt ud af skole, det var også lidt et nederlag, men det var 
helt min egen skyld at jeg er en slacker, og så det at det er så midlertidigt, jeg skal 
jo bare sidde her. Det er jo ikke så slemt i frohold til sådan noget hvor man er 
blevet fyret og sådan noget. Det tager jeg ikke så tungt 
I: Kan du sætte nogle ord på, hvad det betyder for dig at have et arbejde? 
Z: Altså jeg har prøvet at sidde i netto, og jeg føler, at livet bliver suget ud af mig. 
Eller stå i 7-eleven, det kan jeg slet ikke. Så jeg gider ikke og jeg vil bare lave 
noget som interesserer mig. 
I: Du vil gerne have et arbejde som du kan identificere dig med? 
Z: Ja, helt klart. Og hvor jeg føler mig nyttig og ikke som en eller anden robot 
eller sådan noget.  
I: Det var faktisk nok det, tak skal I have.  
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10.4 Bilag 4 - Transskriberet interview med socialarbejder 
Interviewer: I 
Socialarbejder: S (Jacob Pedersen) 
I: Ja. Kunne du fortælle lidt om dig selv, sådan noget som alder og så din funktion 
her på centeret?  
S: Jo. Jamen jeg er underviser her og sidder i vores introteam. Det er dem som når 
borgerne møder her, de unge mennesker møder her, så er vi de første de møder 
faktisk. Og jeg er cand. mag i filosofi og historie. Har i øvrigt aldrig rigtig brugt 
fagligheden i det, men har brugt masser af det jeg har lært og har primært været i 
det private erhvervsliv indtil for nylig - så sprang jeg ud i noget andet. Jeg er i 
øvrigt 40 år og er lige blevet det for nylig. Mere er der ikke rigtig at sige. Jeg er 
gift og har to børn.  
I: Ja okay. Kunne du prøve at uddybe din arbejdsopgave her på centeret?  
S: Jamen det team jeg sidder i, introteamet, vores opgave er ligesom at byde de 
nye kursister velkommen og få dem til at føle sig hjemme. Vi skal fortælle dem 
lidt om kulturen på stedet og mulighederne på stedet. Vi laver noget der hedder 
”den varme velkomst” som er sådan en slags mental krammer, hvor de skal føle 
sig velkommen og føle at det er et sted med muligheder. Man kan sige at en del af 
målet for mit team det er måske at tage noget af den kommunale retorik ud af 
dem, at det ikke er det hele som skal handle om love og regler og sanktioner, men 
mere det, hvad for nogle muligheder har du egentlig her og hvordan kan du være 
med til at bygge dit eget forløb op. Der er selvfølgelig nogle rammer og dem skal 
vi selvfølgelig også sige noget om at.. jamen er du under 25 år så skal du forvente 
at du bliver pålagt at tage en uddannelse med mindre der er nogle særlige forhold 
og derfor er der nogle døre der i første omgang står åbne og en hel masse der står 
lukkede indtil du har foretaget et uddannelsesvalg. Så vi sætter rammerne op for 
hvad er det for nogle muligheder der er der og vi skal ligesom være med til at 
klæde dem på, altså de undervisere de møder først, de skal klæde dem på til, 
hvordan er det at være her og hvilke muligheder har du, og så når de kommer til at 
snakke med en hver. Dem der kommer her får en personlig vejleder og følger én 
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igennem hele det forløb, hvor man nu er der. Man er her.. man er tilknyttet CKB i 
26 uger, med mindre man får et arbejde eller starter uddannelse, øh, og der er en 
fast vejleder hele vejen igennem, som er sådan en form for sparringspartner, men 
også den der siger: du skal. Det er jo nogle ret strikse på det her område. Vores 
funktion, eller de daglige opgaver, det er noget med at vi skal gøre det klart for de 
unge mennesker, hvorfor det er vigtigt at de kommer og hvad det er de kan få ud 
af at være her og netop det her med, at vi ikke er en modspiller, men nogle der kan 
skabe muligheder. For eksempel folk som har et grundforløb på teknisk skole og 
ikke kan finde de her praktikpladser som er stort set umulige at finde nu, der er 
11.000 der mangler praktikpladser, man skal være skide heldig for at finde en. Så 
skal vi være med til også at putte noget realisme ind i deres valg og sige, måske 
skulle du også overveje plan A, B og C ikke. Men vores primære opgave det er 
faktisk det her med at når man har været igennem introen, så skal man gerne have 
en følelse af at det er et sted man hører til og der er nogle muligheder og ikke 
rigtig nogle begrænsninger, der er nogle begrænsninger men altså, at man går 
herfra med en følelse af, okay der var nogle muligheder jeg ikke kendte og dem 
vil jeg forfølge ikke. 
I: Så I forsøger at skabe en lidt mere positiv ramme omkring det hele?  
S: Ja, altså i det hele taget så har det der med at være i aktivering jo ikke et 
fantastisk godt ry, det skal jo ikke være nogen hemmelighed. Så skabe en positiv 
ramme om at, okay reglerne er som de er, du skal være her, så få det bedste ud af 
det. Noget man i øvrigt ikke skal beskæftige sig for meget med i det her samfund, 
nemlig egoisme, så opfordre vi dem også til at være egoistiske i forhold til, hvad 
kan de få ud af at være her, ikke tænke på, hvad tænker andre om mig og sådan 
noget, fordi der er 1100 andre der er i samme situation som dig her på stedet, så 
hvad får du ud af at være her, hvordan får du det bedste ud af din tid her og rent 
faktisk gå styrket herfra eller bare det at gå herfra afklaret omkring hvad det er 
man egentlig vil. Fordi, det må i også selv kende til da i stod for at skulle vælge 
uddannelse, hvor mange går sig egentlig tanken op. Hvad skal jeg bruge det til 
bagefter. Og det er også en af vores opgaver, at gøre det så blidt som muligt, men 
også det der med at når nogle kommer og siger: jeg vil være kosmetolog.. ja okay, 
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men kan du leve af det bagefter? Måske du skulle kombinere det med nogle lidt 
flere andre ting end bare at det eller hvis man siger: jeg vil være pilot.. okay, men 
du har 9 års skolegang og du har i øvrigt ikke nogle planer om, at tage mere 
skolegang, så hvordan vil du så blive det?  Og sådan nogle ting, altså samtidig 
med at man åbner op for mulighederne, så skal man også skabe en eller anden 
form for realisme i det. Og så fungere som sådan en, altså der er jo studievejledere 
her på stedet, men vi skal jo alle sammen fungere som en slags vejleder, men hvad 
er det du kan. Noget som i bund og grund mangler på skolerne.  
I: Ja okay. Mener du at folk de kommer fordi de hovedsaligt er tvunget til det eller 
fordi de reelt set ønsker hjælp til at finde et arbejde?  
S: Det er meget blandet, altså, det er svært at sætte procenter på, men der er 
selvfølgelig nogle, øh, en stor.. eller.. en mindre del af dem der kommer her har 
virkelig ikke lyst til at være her og kommer bare fordi de skal, og rigtig mange 
kommer selvfølgelig fordi de skal, men også med et ønske om at de så også får 
hjælp. Det mest interessante er at rigtig mange af dem som starter her og har den 
holdning, at jeg ikke rigtig har lyst til at være her og jeg kommer kun fordi jeg 
skal.. når de har været her et stykke tid så kommer de frem til at de faktisk er 
meget godt at have noget at stå op til og få et socialt liv og der er masser af unge 
mennesker, men også bare det at der er nogle som viser en eller anden form for 
omsorg, det jo også en del af opgaven, det her med at blive set og hørt. Vi gør for 
eksempel det at hvis der er nogle der ikke kommer til vores.. en af dagene på 
introduktionen hvis de har været der de første dage, så ringer vi til dem og hører, 
hvorfor de ikke kom, som umiddelbart virker sådan lidt provokerende, når vi 
ringer der og siger hej hvad så? Men på den anden side, så er det også omsorg at 
vide, at der faktisk er nogle som bekymrer sig om, at jeg kommer.. så det er også 
en del af opgaven, at skabe omsorg kan man sige, fordi det også så ensomt at være 
ledig fordi at, med mindre man kender en hel masse andre som også er ledige, så 
der jo ikke nogle hjemme hele dagen lang.  
I: Ja okay. Nu kom du selv lidt ind på det tidligere, i forhold til at putte noget 
realisme ind i de unges valg. Men føler du at I bliver nød til at til sidestille nogle 
af de unges ønsker på grund af politiske eller økonomiske regler?  
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S: Nej altså, ikke rigtig. Man kan sige den eneste politiske regel som står i vejen 
for noget, det er hvis man kommer hertil og er under 25 år og siger.. jamen jeg 
skal ikke uddanne mig, jeg skal ud og arbejde.. det må man ikke.. det ikke en 
mulighed.. man må gerne finde sig et arbejde, men man skal ikke forvente at sigtet 
her er at man finder sig et arbejde, sigtet vil til en hver tid være at du skal i 
uddannelse. Det er noget politisk styret 95 % af alle ungdomsårgange skal have en 
uddannelse og det er folketingets mål.  
I: Hvordan modtager de unge det? Hvis de kommer herind og er under 25 år og 
gerne vil have arbejde?  
S: Tja altså, det modtager de jo, jeg syntes i virkeligheden at det er en meget lille 
del, som har det her med.. Jamen jeg vil ikke i uddannelse. Men det er svært at 
sige hvordan de modtager det, det jo ikke sådan at de sidder og råber og skriger, 
det jo også det der med, at når man bliver en del af det her system, så bliver man 
også tudet ørene fulde med at der er de her og de her regler og følg dem eller det 
går gruligt galt, så når man får en jobplan så er der 1 side med hvad planen med 
dig er og så er der 5 sider med paragraffer. Men man gør jo mere og mere for at 
bløde det der op, der er jo et projekt der hedder ”borgeren ved roret”, som går ud 
på at borgerne mere og mere selv skal være med til at tilrettelægge hele det her 
show.. for nogle.. det kører som forsøgsordning lige nu og kommer sikkert ud til 
flere og flere, noget der hedder ”skriv din egen jobplan” hvor man simpelthen, før 
man skal møde et sted som her eller et jobcenter, laver sin egen plan for hvad der 
skal ske. Så formoder jeg.. jeg har ikke set det i praksis.. men det er nok noget 
med, er du under 25 år så har du færre valgmuligheder end hvis du er over 25 år 
og sådan noget, som det er lige nu. Politikerne snakker også om at udvide hele 
den der uddannelsespålæg ind til 30 årsalderen, fordi at vi jo har den største 
ledighed i Europa blandt de 29 til 30 årsalderen, uuddannede 29 til 30 år.. og det 
er jo fordi at de kom på arbejdsmarkedet da mulighederne var kæmpe store ikke, 
hvorfor så spilde livet på en uddannelse åbenbart, og der er jo mange ting som vi 
sådan bruger til at, vi bruger også statistikker i vores motivationer, det kan lyde 
meget lidt motiverende men hele det her med at der er adskillelige millioner til 
forskel på livsindkomst hvis man ikke tager en uddannelse, netop for at vække 
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dem der tænker, jeg skal ikke have en uddannelse, jeg skal bare ud og have et 
arbejd, okay.. faktum er at du er ledig en tredje del af dit liv, du tjener i omegnen 
af 8 til 10 millioner mindre i livsindkomst hvis du ikke har en uddannelse og det 
er jo noget som folk godt kan sætte sig ind i. Hvis man har en uddannelse så er det 
12 % af ens liv man er ledig i gennemsnit, og der er immervæk en forskel på 36 % 
og 12 %. Vi skal jo nok, de fleste af os, forvente at være på arbejdsmarkedet i 50 
år, ja I stakler skal jo nok til I er 80 år, og så det altså 36 % af 60 år og det er altså 
lidt over 20 år hvor man ikke rigtig tjener noget, man tjener ikke til pension, man 
kan ikke sparer op og sådan noget fordi er man kontanthjælpsmodtager, så må 
man ikke have en opsparing, 10.000 kr. det er alt hvad man må have i formue eller 
så kan man slet ikke få kontanthjælp, det et meget meget barsk system, du må 
ikke eje noget i princippet.  
I: Nej okay. I forhold til når I skal vurdere en sag, hvor meget spiller økonomien 
så ind? For eksempel i forhold til hvis en ung person har lyst til at gøre nogle 
forskellige ting, er der så nogle økonomiske rammer?  
S: Det er der jo. Man kan sige det sådan overordnet, at bare det er hurtigste vej til 
selvforsørgelse. Man giver ikke noget som kan gøres billigere.. Hvis der kommer 
en og siger; jeg vil enormt gerne have et kørekort, det vil hjælpe mig til et job, det 
er i sig selv ikke kvalificerende at få et kørekort, det kan godt være der er nogle 
job der er nemmere at få hvis du har kørekort, men der er masser af jobs hvor du 
ikke behøver kørekort, og så vil man sige jamen det får du ikke, for det er i sig 
selv ikke kvalificerende, men hvis der kommer en og siger: Jeg har lige fået ti 
afslag af nogle forskellige virksomheder, fordi de sagde jeg ikke havde et Excel-
kursus. Fint så får du et Excel-kursus, for det giver god mening, så er du tættere 
på jobbet. Så det er hele tiden den der, fører det dig tættere på noget og så skal 
man selvfølgelig også være god til at argumentere, hvorfor det er at man skal have 
et eller andet og der er i virkeligheden ikke rigtig nogen grænse for hvad det kan 
være, hvis bare mulighederne i det kan ses af den vejleder der skal sidde og tage 
beslutningen. Der er en her tidligere der for eksempel har fået et rappelling-kursus 
og så tænker man, hvordan kan det føre til et job, men han havde fået et tilbud om 
at han kunne blive ansat i Siemens vindmølleafdeling og den måde de servicere 
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deres vindmøller på, det er ved at rappelle op og ned, og så gav det jo god mening, 
også selvom han ikke kunne tage det i Danmark, for det afholder man åbenbart 
ikke, så han blev sendt til Sverige og tage rappelling-kurset og det var jo pisse 
dyrt formodentlig, men det gav rigtig god mening fordi det også var holdt op 
imod, okay hvis vi bruger 30.000 kr. på et kursus nu, hvor mange måneders 
kontanthjælp sparer det så? Det skal man ikke være blind for, der er masser af 
kassetænkning i det her, det jo alle os andre der betaler kan man sige, så der er jo 
meget stramme rammer for hvad man kan få i kontanthjælp. Hele systemet i hvert 
fald for de unge det jo lavet på at presse mod uddannelse, kontanthjælpen falder 
til samme niveau som SU’en efter 6 måneders ledighed og så giver det ikke nogen 
mening at være ledig kan man sige.  
I: Okay. Sætter i jer ind i den enkeltes situation, eller er det en meget systematisk 
arbejdsstruktur i er underlagt?  
S: Formålet med at man får en personlig vejleder det er jo netop det her med, at 
det skal være så individuelt tilrettelagt som overhovedet muligt og der er 
selvfølgelig nogle forløb der er sådan uddannelsesrettet og nogle der er rette mod 
om det er et bestemt fagområde du gerne vil ind for, altså der er noget der hedder 
pædagogpakken eller pædagogisk værksted hvor, er det inde for den pædagogiske 
verden jamen så har du mulighed for at prøve forskellige ting der og vi har også 
nogle forløb i forhold til hvis man har nogle helt andre problemer end bare lige det 
at være ledig, hvis man ikke har noget sted at bo eller man har misbrug eller 
noget.. det kan faktisk tilrettelægges sådan ned fra uge til uge kan man sige hvad 
det er der skal foregå, selvfølgelig indenfor nogle overordnet rammer der gør at du 
ikke kan få lov til at gå derhjemme, du skal deltage i noget her, så det jo så 
afhængigt af hvad det nu er man slider med andet end ledighed så der måske lidt 
videre rammer for hvor meget man skal være her. Der er jo de her forskellig 
match-grupper, nu har vi jo primært match-gruppe 1 her, men der er.. det unge 
under 30 år, men der er, man har også nogle forløb for match-gruppe 2. men det er 
sådan nogle specielle forløb og så, man kan sige hele det der matchning, der er 
nødvendigvis ikke den store forskel på om man er match-gruppe 1. eller 2. der kan 
sagtens komme nogle her som bare ikke har fortalt nogle at de har en depression 
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eller sådan et eller andet, og ret hurtigt skinner det igennem at okay, det første der 
skal gøres, det er ikke at hjælpe videre til en uddannelse eller et job, det måske 
nogle andre ting der skal gøres og så, jamen så har vi også mulighederne for det. 
Sigtet er, at det er så individuelt som overhovedet muligt. Men igen hvis man nu 
deltager på et forløb, hvor vi laver sådan noget studieforberedelse, så det klart at 
der sidder nogle, der som det næste faktisk skal starte i 10. klasse fordi det har de 
aldrig fået gjort færdigt, og nogle der skal på universitetet. Så bliver man jo nødt 
til at finde en eller anden fællesnævner hvor alle kan være med så, men i 
udgangspunktet så strikker man en hel individuel plan ind, så kommer der nogle 
gange noget politik ned over det, enten fra ledelsen her, eller en politiker der 
siger: jamen nu ville det være rart hvis I lige gør sådan her og så må man det og 
sige okay det er så det vi gør nu. Men det er jo et fuldkommen politisk styret 
arbejde, hvis der kommer en borgmester her i byen som får en god ide ikke også, 
den kan være god eller den kan være mindre god ikke, jamen så er det jo det som 
vi skal gøre. Man kan sige hele den her akutpakken som er kommet nu, hvor at nu 
skal vi redde alle de stakkels dagpengemodtagere der løber tør.. altså det.. jeg har 
det personligt sådan at det er fuldkommen latterligt, for det første, kan de 
overhovedet skaffe alle de der job, men derudover, altså der findes rigtig mange 
kontanthjælpsmodtagere som har mindre at gøre godt med end 
dagpengemodtagerne, så måske man lige så godt kunne redde dem. Men det jo 
bare en politisk holdning, og så må vi jo bare leve med den.  
I: Ja okay. Du kom selv lidt ind på det i starten. Men føler du at I nogen gange 
bliver nød til at tilsidesætte borgerens ambitioner for, at de overhovedet kan 
komme ind på arbejdsmarkedet?  
S: Tja, altså det jo sjældent at der kommer nogle og har nogle fuldkommen 
urealistiske forventninger om hvad det er man kan, men de findes jo altså, vi lever 
i et X-Factorsamfund må man jo sige, der måske også nogle derhjemme der har 
fået af vide hold kæft hvor er du god, du kan alting og det kan man måske i 
virkeligheden ikke, eller måske bare ikke ved hvad, øh, det syntes jeg faktisk er 
noget af det allermest udfordrende ved det her job at der er ufatteligt mange unge 
mennesker som ikke har noget som helst begreb om, hvordan samfundet fungerer 
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og hænger sammen, og som kommer med nogle forventninger til hvad man kan, 
som er helt væk i forhold til hvordan det hænger sammen. Der kommer for 
eksempel nogle som er sikre på at de kan få lov til at uddanne sig på kontanthjælp, 
hvorfor skulle de ikke kunne det, det kan ikke lade sig gøre og der må man jo så 
bryde nogle illusioner kan man sige, så det sker jo, men altså hovedparten har jo 
nogle rimelige realistiske forventninger til hvad de skal med deres liv ikke, det.. 
der er rigtig mange der ikke ved hvordan de kommer hen til målet, men det er jo 
så opgaven her og fører dem i rette retning kan man sige.  
I: Okay. Hvor langt går I for at understøtte deres visioner i jeres tilbud?  
S: Jamen altså, så langt som vi kan indenfor lovgivningens rammer. For der er jo 
altså nogle ting som bare ikke kan lade sig gøre, og der skal vi, hvis valget står 
mellem at overholde loven eller give dem det som de gerne vil have det, så 
overholder jeg jo loven. Det bliver jeg nødt til. Der er nogle ting hvor vi ikke kan 
gå på kompromis.  
I: Kan du give nogle eksempler på det?  
S: Det svært, men for eksempel det der med,  hvis der kommer nogle og vil have 
et eller andet, noget uddannelse eller kursus, hvor det handler mere om personlig 
udvikling end om hvad for nogle muligheder, nogle gange kan det jo give rigtig 
god mening eller sådan, hvis man nu, nu er meget indadvendt og man altså, har 
nogle mere sociale problemer med at omgås andre mennesker, men hvor det ikke 
sådan ligefrem gør at man ikke kan få et arbejde eller starte på uddannelse, så 
kunne det jo godt i bund og grund give god mening at give noget til det, fordi det 
rent faktisk ville gøre en til et helt menneske på en eller anden måde, men det er jo 
ikke det sigte vi har og så må man jo sige nej det kan vi ikke. Det er jo hele tiden 
den der. Korteste vej til selvforsørgelse. Men det kommer altså, hvis man er 
match-gruppe 2. eller 3. så er der nogle helt andre ting der sætter ind, så er der jo 
psykologhjælp og alt mulig. Vi har også her, kan man sige, hvis der er nogle ting 
hvor det er man skal arbejde personligt så har vi også sådan nogle 
mentorordninger, hvor det kan være alt lige fra det bare, at stå op om morgenen til 
at gå i banken og ordne sine bankforretninger, så der er også sådan lidt, hvis det er 
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personlig udvikling, men i udgangspunktet er det, du skal i uddannelse eller 
arbejde og det er jo det vi går benhårdt efter.  
I: Ja okay. Hvordan har du det med i nogen situationer at være autoritet over folks 
liv, hvis de kommer og siger at de tilbud der nu en gang er her, ikke stemmer 
overens med deres forventninger eller ambitioner? Altså simpelthen at skulle 
fortælle folk hvad de skal gøre?  
S: Jamen altså det har jeg det egentlig sådan fint nok med, det skal man kunne 
håndtere, men altså meget vigtig syntes jeg selv, jeg vil have kollegaer der vil 
have en anden mening, men man skal i en vis udstrækning lade følelserne blive 
derhjemme fordi, jo nogle gange er det da synd for nogle, men vi kan ikke bøje 
reglerne særligt meget i hvert fald. Men det er jo ikke hver dag man møder nogle 
hvor man skal sige.. det kan godt være du vil det, men det kan du ikke. Hvis man 
spørg en vejleder vil de nok i højere grad føle det, for de har jo de der personlige 
samtaler. Vi er jo mere sådan en slags værter som servicere resten af huset, kan 
man sige. Jo bedre borgerne er klædt på når de kommer videre herfra, jo nemmere 
bliver vejlederens arbejde - medmindre vi har sagt noget der var i direkte modstrid 
med hvad der kan lade sig gøre.  
I: Ja. Sådan i forhold til, om du føler at din arbejdsindsats bliver anerkendt af de 
overstående institutioner? Hvordan oplever du dit job?  
S: Øh.. langt hen af vejen meningsfyldt og føler at ledelsen her på stedet 
anerkender hvad man gør, men det skal ikke være nogen hemmelighed at rigtig 
meget af den her beskæftigelsesindsats den syntes jeg er spild af tid og penge. 
Men det er jo ikke noget man som ansat eller som leder her på stedet kan gøre 
noget som helst ved, fordi det er jo noget politikerne de beslutter oppefra.. så kan 
man vælge to veje og sige det gider jeg simpelthen ikke at arbejde indenfor og så 
kan man finde sig noget andet eller også kan man sige okay.. det er nu en gang de 
rammer der er. Alt ved færdselsloven syntes jeg heller ikke er fair, fartgrænser de 
jo kun vejledende og sådan noget, men vi skal jo holde os indenfor det, og det må 
man jo bare agere indenfor, eller også kan man finde noget andet at lave.  
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I: Ja okay. I forlængelse af det du sagde tidligere, at de ledige som kommer her 
også har nogle andre problemer. Er det din opfattelse at udover at folk er ledige 
også har andre problemer?  
S: Det nok mere udbredt blandt ledige end i resten af samfundet altså, isolation 
fører jo til ensomhed og ensomhed har jo andre følger, nu er det jo, med de unge 
her, man får jo ikke lov til at gå ledig her særlig lang til før man får et los i røven 
for at sige det som det er, men den lidt ældre gruppe, jeg har jo også arbejdet med 
match-gruppe 2 og folk der har været ude fra arbejdsmarkedet i 10 år og det er 
næsten uden undtagelse at de har en eller anden psykisk lidelse, det kan være alt 
fra angst til depression eller, ja at man opgiver at tage varer på sig selv, og så det 
alt muligt med dårlig hygiejne og langtidsledighed det fører til lidelser. Og så er 
der selvfølgelig nogle unge mennesker som også har det sådan og det kan lige 
såvel være andre årsager eller medvirkende faktor eller bare det at man for 
eksempel ikke har råd til at købe den medicin man har brug for, så får man det i 
hvert fald ikke bedre, jeg tror ikke.. og altså det at man nødvendigvis ikke omgås 
en forfærdelig masse mennesker hver dag.  
I: Ja okay. Tak.  
 
 
 
 
 
 
	  
 
